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Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo Saila Eusko Ikaskuntzarekin 
elkarhartuz, Euskal Autonomi Elkarteko Liburutegi Zentsua aurkeztera da- 
tor honako lerro hauen bitartez. 
Esan beharrik ere ez, Herri baten kultur ondarerako bibliografia aberas-
tasunak eta fondo horien gordetegi diren zentruek duten garrantzia eta pi- 
sua. Jakina da, halaber, liburuak eta irakurtzeak gizartearen kultur garape-
nean zeresan haundia dutela. 
Horretaz jabeturik, ezinbestekotzat jotzen dugu gure liburutegien egun- 
go egoeraren ezagupen sakona eskuratzea. Hain zuzen ere, bi dira horre-
tarako ditugun arrazoiak: gaur egun arlo honetan eskura diren zerbitzuei 
buruzko argibide zehatzak eskaintzea erabiitzaileari (ikerlari nahiz irakasle 
hutsari) aide batetik; eta bestetik, errealitate horrek adierazten dituen azpie-
gitura eta plangintza beharrak aztertu beharra, hori baita Euskal Elkarte 
osorako liburutegi politika burutzeko beharrezko diren zuzenketa iharduke-
tak egin aurretiko pausoa. 
Azken finean, hori dugu herritarrak informazio, hezkuntza, asti eta kultur 
garapenerako duen eskubidea egina bihurtuz joateko bide bakarra. 
Joseba Arregui 




El Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco presenta, en 
colaboración con Eusko lkaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, el Cen-
so de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma Vasca. 
No es necesario significar la importancia que en el patrimonio cultural 
de un Pueblo detenta su riqueza bibliográfica y los centros depositarios de 
esos fondos. Tampoco es menester insistir en lo que representa el libro y la 
lectura para el desarrollo cultural de la colectividad. 
Conscientes de ello, entendemos ineludible un conocimiento profundo 
de la realidad actual de nuestras bibliotecas. Ello por un doble motivo: por 
un lado, para proporcionar al usuario (investigador o mero lector) una infor-
mación pormenorizada de los servicios hoy disponibles en este campo y, 
por otro, en la idea de examinar las necesidades de infraestructura y planifi-
cación que denota esa realidad, paso previo a las intervenciones correcto-
ras pertinentes que conformen una política bibliotecaria de ámbito nacional 
vasco. 
Sólo de esta manera nos aproximaremos a hacer efectivo el derecho 
que el ciudadano vasco tiene a la información, la educación, el ocio y el de-
sarrollo cultural 
Joseba Arregui 




«Artxibo, Liburutegi eta Museoak» gala zuela 1987ko Apirilaren 21 etik 
25era Iruñean izan zen X. Eusko Ikaskuntzaren Biltzarrerako ataurreko 
lantzat, Zentsu Orokor bi egitea izan zen Eusko Ikaskuntzaren asmoa: bata 
Euskal Herriko Liburutegiena eta bigarrena Museoena. 
Ordurako eginda zegoen Artxiboen Zentsuaren osogarri izan zitezela 
zen helburua. Artxiboen Zentsu hau burutzearen egitasmoa 1983ko Urrian 
Bilbon izan zen IX. Eusko Ikaskuntzaren Biltzarrean egituratu zen (1). 
Aurretik aipaturiko egitasmoa ezin izan zen guztiz amaitu diru kontua-
kaitik. Amaitu izan balitz, Ian hau baliogarritasun handikoa izango genu- 
keen gure ondare dokumentala, bibliografiko eta museistikoa aztertzeko 
eta euron erabilera zientifiko eta kulturalerako. Azken hauexek izan ziren 
Iruñeako Biltzarrean zehazturiko helburuak. 
Nahiz eta oztopoak ezinbestekoak izan, Biltzar honetarako jadanik ka-
leratu genituen Gipuzkoari dagozkien Euskal Herriko Artxiboen Zentsua (2) 
eta Euskal Herriko Museoen Zentsuak (3). 
Eusko Ikaskuntzak harrezkero Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo 
Sailarekin sinaturiko Hitzarmenek, Eusko Ikaskuntzaren aipaturiko egitas-
moak aurrera eramateko modua bideratu dute. 
Hala ba, 1988an Araba eta Bizkaiko Artxiboen Zentsuak kaleratu ziren 
(4) eta, urte horretan bertan, Euskal Autonomia-Elkarteko Liburutegien 
(1) «La situación de los archivos en el País Vasco» Eusko Ikaskuntzaren Historia Sailak 
IX Euskal Ikaskuntzaren Biltzarrera aurkezturiko txostena, «Noveno Congreso de Estudios 
Vascos: Antecedentes próximos de la sociedad vasca actual. Siglos XVIII y XIX» Biltzar-agi-
rian. Bilbon, 1983an. 511-516 orr. Txoten honetan beharrezkotzat jotzen zen «Unesko aspaldi-
danik bultzatzen ari den Artxiboen zentsoa» lantzea. 
(2) Censo de Archivos del País Vasco. Guipúzcoa. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1986, 
463 orr. 
(3) Censo de Museos del País Vasco. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1987, 130 orr. 
(4) Censo de Archivos del País Vasco. Alava. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1988. Censo 
de Archivos del País Vasco. Bizkaia. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1988. 
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Zentsua egiten hasi ginen. Obra horixe da irakurleak bere eskuetan dauka-
na. 
Beste Artxibo eta Museoen Zentsu batzuren antzera, Liburutegien Zen- 
tsua honen helburua Euskal Herrian dauzkagun Liburutegiei buruzko argi- 
bide zehatzago eta lehen mailakoa ematea da, euren ezaugarriak eta ber-
tara doazenei eskeintzen dizkieten zerbitzuen berri ere emanez. 
Honako ezaugarriak dituen lehenendabiziko Liburutegien Zentsua duzu 
eskuartean daukazun hau. Beraz, bere asmoa ez da erabateko obra izatea, 
ez bere metodologia-planteamenduaren aldetik ezta bere azken emaizetan 
ere. Obra hau egin dutenek diotenez, Euskal Autonomia-Elkarteko hiru lu-
rraldeetan gaur egun daukagun egitura bibliotekarioa ezagutzeko tresna la- 
gungarri baino ez da. 
Egileek, bestalde, ondo baino hobeto dakite zentsaturiko Museo — Ar-
txibo — Liburutegian artean azken hauek direla errezen eta laisterren suzta 
eta gara daitezkeenak. Liburutegiak ez dira museo eta artxiboetan gainez-
ka dauden bitxikeriekin osatzen, kaleraturiko lanekin baino, hau da, piloka 
edo multzoka kaleratzen diren lanekin. 
Bestalde, zentsu honetan bertan agertzen diren datuen arauera, azken 
hamarkadan liburutegi mailan aurrerakada handia egin dela esan geneza- 
ke. Aurrerakada hau, liburutegi berriak egin, liburu gehiago jaso eta zerbitzu 
berriekin hornituz asko nabarmenduko da datozen urteetan. 
Hori guztiorigaitik ba, hemen agertzen diren datuek zentsu horí egin zen 
egunetako egoeraren berri ematen digute eta ez ordutik honakoa. Hurren- 
go aleetan aurkeztuko ditugu dagoeneko sortzen hasi diren liburutegi 
berriei dagozkien datuak, baita ale honetan bertan falta diren datu eta izan 
ditugun errakuntzen zuzenketak ere. 
Zentsaturiko 554 liburutegietako zerbitzu eta liburuak hainbat motata-
koak izan dira eta honek ez digu batere erreztu gure zentsu -lana, gutxie-
nezko egokitasuna eman gurearen aldetik behintzat. 
Eragozpen hau liburutegiak obra honen aurkezpenean zehazturiko sail- 
kapenaren arabera bereiztuz konpondu dugu, hau da: Herri-Liburutegi, 
Unibertsitate-Liburutegi, Elkarte-Liburutegi eta Herri-Erakundeetako Libu-
rutegietan sailkatuz. 
Liburutegi batzuk atal bakar batean sailkatzerakoan arazoak izan ditu- 
gun arren, egindako banaketak gure egoera bibliotekarioa argi erakusten 
duela uste dugu. 
Eskola-Liburutegiak ere kontutan izan ditugu zentsu honetan, baina eu-
ron ugaritasuna eta dituzten ezaugarri bereziakaitik metodologia berezi bat 
erabili dugu eurok zentsatzerakoan. 
Behin zentsuaren gorputza amaitu genuenean, koordinaketa teknikoak 
osagarrizko beste ekinbehar bi burutu zituen: 
Lehenengo eta bat, mapa batzuk, Autonomia-Elkarteko lurralde eta es- 
kualde bakoitzean liburutegiak non dauden zehaztuz. 
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Bigarrena, estatistika-taula batzuk, egindako zentsuketarako datuetan 
oinarrituz. 
Gehituriko mapak eta estatistika-lanok erabilgarritasun handikoak dire- 
la uste dugu gure Autonomia-Elkarteko liburutegiek gaur egunean agertzen 
duten egoera ezagutzeari begira. 
Kanpo-ikerlana antolatzeaz, ekinbehar horretan etengabe jarraitzeaz 
eta horren osteko sailkatze eta datu-pilaketaz Jose Angel Ormazabal eta 
Arantxa Arzamendi arduratu dira; Eusko Ikaskuntzak Iberaien eskuetan utzi 
zuen koordinaketa teknikoa hasiera-hasieratik. Lan horretarako agertu izan 
duten ardura eta arreta parebakoak, harrituta utzi nautela esan behar dut. 
UNESCOrako idatziriko «La Biblioteca pública y su misión» izenburu- 
dun agerkarian hurrengo hau zioen André Maurais-ek: «irakaskuntza bi- 
blioteketarako ateak zabaltzen dizkigun giltza da ». 
Pentsamentu honek dioena orokorrean kontutan izan ezkero, elkarte 
batetako egoera bibliotekarioa bertako gizatalde horrek kultura eta zientzia- 
taz dituen jokaera eta kezken ispilu dela esan genezake. 
Zentsu honek, agertzen dizkigun datuez gain, liburutegiak herritarren 
norbanako eta taldekako hezkuntzaren zerbitzurako erakunde moduan 





Las realizaciones de dos Censos Generales, uno de Bibliotecas y otro 
de Museos del País Vasco, fueron proyectadas en Eusko Ikaskuntza, como 
trabajos preliminares al X Congreso de Estudios Vascos que tendría lugar 
en Pamplona-Iruñea, los días 21 al 25 de Abril de 1987 sobre el tema Archi-
vos, Bibliotecas y Museos. 
Tales trabajos complementarían el Censo de Archivos ya realizado 
para aquellas fechas y cuyo proyecto se había fraguado durante la celebra-
ción del IX Congreso de Estudios Vascos que tuvo lugar en Bilbao en Octu-
bre de 1983 (1). 
Problemas de carácter económico impidieron llevar a su término la tota-
lidad de este proyecto, cuya realización y plasmación hubiera servido de 
base objetiva para el análisis de nuestro patrimonio documental, bibliográfi-
co y museístico y su consiguiente explotación científica y cultural, tal como 
figuraban entre los objetivos del Congreso de Pamplona. 
A pesar de estas dificultades, previamente a este Congreso habían vis-
to la luz el tomo correspondiente a Guipúzcoa del Censo de Archivos del 
País Vasco (2) y el Censo de Museos del País Vasco (3). 
Los posteriores Convenios firmados por la Sociedad de Estudios Vas-
cos con el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, han he-
cho posible, felizmente, progresar en la realización de aquellos proyectos 
surgidos en el seno de Eusko lkaskuntza. 
(1) Cfr. «La situación de los archivos en el País Vasco». Informe presentado por la Sec-
ción de Historia de Eusko Ikaskuntza al IX Congreso de Estudios Vascos, in (Actas del) Nove-
no Congreso de Estudios Vascos: Antecedentes próximos de la sociedad vasca actual. Siglos 
XVIII yXIX. Bilbao, 1983, pp. 511-516. 
En este informe se urgía la elaboración del «Censo de Archivos, como hace ya años esta 
promoviendo la UNESCO». 
(2) Censo de Archivos del País Vasco. Guipúzcoa. Eusko lkaskuntza. Sociedad de Estu-
dios Vascos. San Sebastián, 1986, 436 pp. 
(3) Censo de Museos del País Vasco. Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos. 
San Sebastián, 1987. 130 pp. 
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En efecto, en 1988 se publicaron en sendos volúmenes los Censos de 
Archivos de Alava y de Bizkaia (4) y a lo largo de ese mismo año se procedió 
a la elaboración del Censo de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Es ésta la obra que el lector tiene en sus manos. 
Al igual que los otros Censos de Archivos y Museos, este Censo de Bi-
bliotecas pretende ofrecer una información detallada y de primera mano so-
bre bibliotecas existentes en el País Vasco, sus características y los servi-
cios que ofrecen a sus usuarios. 
Es la primera vez que en el País Vasco se realiza un censo de Bibliote-
cas de estas características. No tiene, por tanto, la pretensión de ser una 
obra definitiva, ni en sus planteamientos metodológicos ni en sus resulta-
dos finales. Los realizadores del mismo lo consideran más bien como una 
aproximación al conocimiento de la estructura bibliotecaria existente ac-
tualmente en los tres territorios de la Comunidad Autónoma. 
Tampoco se les oculta a los realizadores que, del conjunto de entidades 
censadas Museos — Archivos — Bibliotecas, son precisamente estas últi-
mas las que pueden ser promovidas y desarrolladas con mayor celeridad. 
A diferencia de los Museos y Archivos, las bibliotecas no se nutren de ele-
mentos singulares, sino de obras publicadas, esto es, producidas en serie. 
Por otra pa rte, por los datos que se ofrecen en este mismo censo se 
puede constatar que la realidad bibliotecaria vasca se ha desarrollado ex-
traordinariamente en la última década. Y este desarrollo, tanto en la crea-
ción de nuevos centros como en la adquisición de fondos y dotación de nue-
vos servicios se incrementará, a no dudarlo, en los próximos años. 
Por todo ello los datos que aquí se presentan son necesariamente co-
yunturales y reflejan el estado de las bibliotecas en la fecha en la que se 
realizó este Censo. En posteriores ediciones se podrá constatar esa nueva 
realidad bibliotecaria que desde ahora se está formando, a la vez que se 
rectificarán y completarán los posibles errores y lagunas de esta edición. 
El total de las 554 bibliotecas censadas ofrecía una gran heterogenei-
dad tanto por los fondos bibliográficos que contienen como por los servicios 
que prestan. Este hecho presentaba una dificultad a la hora de elaborar un 
censo con un mínimo de coherencia. 
En buena medida este escollo ha sido superado mediante una clasifica-
ción y agrupamiento de las bibliotecas en cuatro grandes apartados si-
guiendo los criterios que se especifican en la introducción a esta obra: Bi-
bliotecas Públicas / Bibliotecas Universitarias / Bibliotecas de Asociaciones 
y otras / Bibliotecas de Organismos Públicos. 
Creemos que este encuadramiento, a pesar de la ambigüedad que po-
dría presentar algún caso, ofrece una representación más clara de nuestra 
situación bibliotecaria. 
(4) Censo de Archivos del País Vasco. Alava. Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios 
Vascos. San Sebastián, 1988. Censo de Archivos del País Vasco. Bizkaia. Eusko Ikaskuntza. 
Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián, 1988. 
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También las bibliotecas escolares han sido objeto de este Censo, si 
bien por su elevado número y especiales características han sido tratadas 
con una metodología propia. 
Una vez confeccionado el corpus del Censo, la coordinación técnica del 
mismo diseñó y realizó dos nuevas tareas complementarias: 
Primeramente ha elaborado un conjunto de mapas, ubicando las biblio-
tecas existentes en cada territorio y comarca de la Comunida Autónoma. 
En segundo lugar ha confeccionado una serie de tablas estadísticas to-
mando como base los items que contenía la encuesta. 
Ambas aportaciones cartográfica y estadística creemos que son de 
gran utilidad para el conocimiento del estado actual de las bibliotecas públi-
cas de nuestra Comunidad Autónoma. 
Toda la labor de planificación del trabajo de campo y su seguimiento 
continuado, así como los ulteriores trabajos de clasificación y elaboración 
de datos han sido realizados por José Angel Ormazabal y por Arantxa Arza-
mendi, a los que la Sociedad de Estudios Vascos encomendó desde un 
principio la coordinación técnica de este Censo de Bibliotecas. No puedo 
menos que expresarles aquí mi admiración personal por la diligencia y rigor 
que han demostrado en su confección. 
En el manifiesto sobre La Biblioteca pública y su misión redactado por 
la UNESCO, decía el escritor André Maurais que «la enseñanza no es más 
que una llave que abre las puertas de las bibliotecas». 
Siguiendo en la línea de este pensamiento podríamos afirmar, que to-
mada en su conjunto, la situación bibliotecaria de una comunidad es el re-
flejo de las actitudes y de las inquietudes que tiene esa colectividad ante la 
cultura y la ciencia. 
Este Censo, más allá de los datos que aporta, es también la expresión 
de una nueva manera de ver y considerar las bibliotecas como instituciones 






Arantxa Arzamendi Sesé 
José Angel Ormazabal Altuna 

1. CENSO DE BIBLIOTECAS: METODOLOGIA EMPLEADA 
1.1. Elaboración de la ficha-cuestionario: datos para su comprensión 
El instrumento primordial para la realización de este Censo ha sido la Fi-
cha-cuestionario que han utilizado los censadores para recabar los datos 
pert inentes a cada Biblioteca. 
A la hora de elaborar este cuestionario se usó como criterio general el 
de mantener en lo posible una homogeneidad con los cuestionarios utiliza-
dos en otros censos que realizó anteriormente Eusko Ikaskuntza (5). Para 
este caso concreto del Censo de Bibliotecas, se ha tenido en cuenta el 
cuestionario del Project SICAB (6) del Servei de Biblioteques de la Genera-
litat de Catalunya, consultando también la Guía de los Archivos y las Biblio-
tecas de la Iglesia en España (7), y el cuestionario del Directorio de Centros 
de Documentación y Bibliotecas Especializadas (8). 
En la Bibliografía se citan otros Censos a los que se han tenido acceso 
en el transcurso de la realización de este trabajo. 
La ficha-cuestionario que se presenta a continuación, ha sido dividida 
en seis grandes apartados: Encabezamiento [0]. Datos generales de identi-
ficación [1]. Clasificación de la biblioteca [2]. Fondos bibliográficos y su or-
ganización [3, 4, 5 y 6]. Descripción física del edificio [7 y 8]. Servicios y me-
canización [9 y 10]. 
Nombre del informante que ha facilitado los datos [11] y finalmente un 
apartado de Notas [12]. 
(5) Vid. notas 2, 3 y 4. 
(6) Project SICAB (Sistema Informatizado para Catálogos y Automatización de Bibliote-
cas) de la Generalitat de Catalunya. 
(7) Guía de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España. León, Asociación Espa-
ñola de. Archiveros Eclesiásticos, 1985. 
(8) Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas. Madrid, Minis-
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 TA JAgTEZ 
Censo de Bibliotecas. Ficha-Cuestionario  
O. Localidad. Nombre de la biblioteca o entidad  
Iw s únnzA 1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION  





1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio:  
1.112 Comarca:  
1.113 Municipio:  
1.114 Barrio: 
1.115 Código Postal:  
1.2 Director: 
1.21 Titulación:  
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales:  
1.32 Auxil. Biblioteca F.: E.:  
1.33 Administrativos: 
1.34 Subalternos:  
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones:  
1.42 Horario: 
1.43 Vacaciones:  
1.5 Dependencia: 
1.6 Organo de gestión:  
1.7 Año de fundación y fundador:  
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
 0 
2.2 Bib!. Universitaria 0  
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc.  
2.4 Bibl. de Org. Oficial 0  
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
3.2 Especializado 0 
4. REGISTROS 
4.1 General 0 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 0  
4.3 Revistas en curso de publicación 0 
4.4 De préstamo 0 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 0  
O 
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5.2 Títulos O 
5.3 Materias O 
5.4 Diccionario enciclopédico O 
5.5 Sistemático O 
5.6 Colecciones O 
5.7 Topográfico O 
5.8 Publicaciones periódicas EJ 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
6.4 Manuscritos 
6.5 Diapositivas y fotografías 
6.6 Mapas 
6.7 Dibujos, grabados 
6.8 Material audiovisual 
6.9 Material audio 
6.10 Microfichas 
6.11 Otro tipo de material 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 
7.2 Número de salas y dedicación: 
7.3 Número de plazas: 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas O 
8.2 Regulares O 
8.3 Malas O 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo O 
9.2 Fotocopias O 
9.3 Aparatos reproducción EJ 
 
9.4 Servic. información EJ 
9.5 Prést. interbibliotecario O 
9.6 Dinamización EJ 
 




10.4 Public. periódicas 
10.5 Obtención estadísticas 
11. INFORMANTE: 
12. NOTAS: 
Ingresados en 1987 Totales 
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Encabezamiento 
En el encabezamiento figura, en primer lugar, la denominación oficial de 
la Localidad en la que se encuentra la Biblioteca. Cuando se trata de Enti-
dades menores, el nombre de ésta sigue al de la localidad. P. ej. VITORIA-
GASTEIZ. ABECHUCO. Para ambos casos se ha tenido en cuenta el No-
menclator oficial del Gobierno Vasco (9). A continuación se indica el nom-
bre de la Biblioteca o el de la Institución de la que depende, y en el caso de 
que la Biblioteca se encuentre cerrada, o en traslado, etc. se  indica con un 
asterisco entre paréntesis (*). 
Datos generales de identificación 
En un primer bloque de información, se indica la dirección postal [1.1 ] de 
la Biblioteca o Institución. Dado que algunas Bibliotecas Públicas no dispo-
nen de teléfono propio se anota, entre paréntesis en este caso, el teléfono 
de la institución en la que ésta se encuentra ubicada (Ayuntamiento o Casa 
de Cultura). 
A continuación se dan los datos correspondientes al área geográfica 
[1.11], considerando de modo particular la comarca. Este dato servirá de 
referencia a las aportaciones estadísticas que se han elaborado. Para la 
determinación de las comarcas se ha recurrido al Anuario Estadístico Vas-
co de 1987 (10). 
Los apartados de Director [1.2] y Personal [1.3], han presentado dificul-
tades en las respuestas. La falta frecuentemente de un Director propiamen-
te dicho se ve sustitu ída por una persona encargada de la Biblioteca. En es-
tos casos se ha optado por indicar entre paréntesis la función que desem-
peña. 
La extendida carencia de personal ha obligado a distinguir entre los Au-
xiliares de Biblioteca [1.32] los Fijos (F.), de los Eventuales (E.), incluyendo 
entre estos a los Becarios. 
Con relación al usuario [1.4] se indican las diversas condiciones de ac-
ceso mediante estos signos [1.411: 
I: 	 acceso libre 
R: acceso restringido 
c: 	 presentando carnet de socio 
cp: carnet de socio para servicio de préstamo 
(9) «Relación alfabética de Municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi ordenadas 
según su denominación oficial» y «Relación alfabética de Entidades de Población de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi ordenadas según su denominación oficial» de la «Relación de las 
Poblaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco». Gobierno Vasco, Secretaría de Po-
l ítica Lingüística del País Vasco, 1986. 
(10) Anuario Estadístico Vasco 1987. Vitoria-Gasteiz, Instituto Vasco de Estadística, 
1988. 
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Debido a la falta de uniformidad en los horarios y días de apertura 
[1.42], estos se señalan con las abreviaturas: L, M, MI, J, V, S, D, para los 
días de la semana y con F para los días festivos. Cuando los días de aper-
tura son seguidos, se indica el primero y el último separándolos mediante 
un guión, ejem.: L-V. Cuando estos días son alternos, se indica cada uno 
de ellos separándolos por una coma: ejem. L, MI, V. 
En el apartado Dependencia [1.5] se indica el nombre de la institución u 
organismo al que la biblioteca en cuestión está supeditada. Este apartado 
queda sin respuesta cuando se trata de una biblioteca que sea, a la vez, 
una institución autónoma. 
El apartado Organo de gestión [1.6] se refiere , sobre todo, a los casos 
de Bibliotecas Públicas gestionadas desde organismos centrales, si bien 
se dan casos aislados de gestiones externas a la propia biblioteca. En el 
caso de Bibliotecas Públicas Municipales que pertenezcan a las Organiza-
ciones Bibliotecarias de sus respectivos territorios, se anota el Ayuntamien-
to en Dependencia y a la Organización Bibliotecaria en Organo de Gestión. 
Clasificación 
Nuestra realidad bibliotecaria puede encuadrarse en cuatro tipos de bi-
bliotecas: 
Bibliotecas Públicas [2.1] 
Bibliotecas Universitarias [2.2] 
Bibliotecas de Asociaciones, Especializadas, etc. [2.3] 
Bibliotecas de Organismos Oficiales [2.4] 
Esta clasificación ha sido utilizada como base, en la ordenación del pre-
sente trabajo. Ofrecemos algunas precisiones para una recta interpreta-
ción de este encuadramiento. 
En el apartado de Bibliotecas Públicas [2.1] se incluyen aquellas biblio-
tecas de uso público, que dependen de las distintas administraciones públi-
cas. En nuestro caso nos encontramos fundamentalmente con Bibliotecas 
dependientes de las Diputaciones Forales, Bibliotecas Municipales y Bi-
bliotecas integradas en Casas de Cultura (11). 
Bibliotecas Universitarias [2.2]. Son las que pertenecen a las distintas 
Universidades, privadas o públicas; ya sean de Facultades, o de Colegios 
o Escuelas Universitarias. En este trabajo se han censado por separado 
cada una de las Bibliotecas, sin tener en cuenta la ulterior dependencia a 
sus respectivas centrales. 
Bibliotecas de Asociaciones, Especializadas, etc. [2.3]. Era éste el gru-
po más heterogéneo y el que mayores dificultades ofrecía a la hora de la 
clasificación. Una vez realizado el trabajo de elaboración, los subgrupos re-
sultantes han sido los siguientes: 
(11) Como caso particular tenemos la Biblioteca Municipal de Durango que se encuentra 





Entidades de ahorro 
Instituciones religiosas 
Medios de comunicación 
Museos 
Partidos políticos 
Residencias de estudiantes 
Residencias de tercera edad 
Bibliotecas especiales 
Bibliotecas especializadas 
También en este subgrupo se observan grandes diferencias. Algunas 
de estas Asociaciones Culturales tienen una tradición de décadas, mien-
tras que otras son de nueva creación. Con todo nos vemos obligados a pre-
cisar los criterios empleados en orden a clasificar estas bibliotecas. Ate-
niéndonos a los fines de algunas de estas asociaciones (Arqueología, Et-
nografía, Ciencias Naturales, etc.), hubiera sido esperado que clasificára-
mos sus bibliotecas en el subgrupo de Bibliotecas Especializadas. Pero vis-
to que los fondos de las bibliotecas en cuestión eran de carácter general y 
que contaban, en todo caso, con una o varias secciones especializadas, de 
acuerdo con las actividades de la asociación, hemos optado por clasificar-
las en el subgrupo de Asociaciones Culturales. Hemos reservado la deno-
minación de Bibliotecas Especializadas para aquellas que, ateniéndonos al 
carácter del conjunto de su fondo bibliográfico puedan ser consideradas 
como tales. Unas pocas bibliotecas de carácter cultural-recreativo ubica-
das en empresas para uso de sus empleados y trabajadores han sido in-
ciuídas también en el subgrupo de Asociaciones Culturales. 
Centros hospitalarios 
Una vez realizado el Censo nos encontramos con dos tipos de bibliote-
cas ubicadas en Centros Hospitalarios: unas destinadas al personal médi-
co y otras orientadas para uso de los pacientes. Ambos tipos se incluyen en 
este subgrupo, indicando en cada caso la función de la biblioteca. 
Colegios„ profesionales, Entidades de ahorro, Medios de comunicación y 
Partidos políticos 
No es infrecuente el caso de bibliotecas que están el servicio del propio 
centro o institución que los acoge. Es el caso de las Bibliotecas de los Cole-
gios profesionales, Entidades de ahorro, Medios de comunicación, Parti-
dos políticos... Si bien algunos casos presentan fondos de carácter espe-
cializado, se ha optado por incluirlos en cada uno de estos subgrupos. Las 
características de estas bibliotecas, en todo caso, son fácilmente compren-
sibles ateniéndonos al tipo de institución al que pertenecen. 
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Instituciones religiosas 
Las bibliotecas de las Instituciones religiosas constituyen un caso parti-
cular. Alguna de ellas están al servicio de la propia comunidad religiosa, 
siendo especializadas en temas religiosos. Pero hay otras bibliotecas que 
tienen amplios fondos generales y están abiertas al uso de los investigado-
res. Aunque ambos tipos de biliotecas se incluyen en un mismo subgrupo, 
en cada caso se especificarán las posibilidades de acceso a las mismas. 
Museos 
Otro caso particular es el de las Bibliotecas de los museos. Sus fondos 
hacen generalmente relación a las características del museo. En algunos 
casos también serían clasificables estas bibliotecas como especializadas. 
Sin embargo hemos preferido abrir un subgrupo particular en razón de la 
conexión de estas bibliotecas con las instituciones museísticas que las ge-
neran. 
Bibliotecas de Residencias de estudiantes y Residencias de tercera 
edad 
Las bibliotecas que pertenecen a estos dos subgrupos tienen exclusiva-
mente fines recreativos. 
Bibliotecas especiales 
Hemos distinguido las bibliotecas especializadas, de las bibliotecas es-
peciales. Si aquellas están consideradas como tales por las características 
de su fondo bibliográfico éstas, las especiales, lo están por su soporte. Con-
cretamente se trata de bibliotecas para invidentes. 
Bibliotecas de Organismos Oficiales [2.4] 
En el grupo de Bibliotecas de Organismos Oficiales, se incluyen aque-
llas bibliotecas que las distintas administraciones poseen para su uso inter-
no. En razón de su dependencia las Bibliotecas de los Centros penitencia-
rios se incluyen también en este grupo. 
Organización y descripción 
Los apartados [3, 4, 5 y 6] referentes a Tipo de fondos, Registros, Catá-
logos y Composición, contemplan la organización y la descripción de los 
fondos bibliográficos de cada Biblioteca. 
Tipo de fondos [3] 
La determinación de si los fondos de una biblioteca son de tipo general 
o especializado, ha sido difícil de discernir. Son contados los casos en los 
que se pueda considerar que una biblioteca contenga únicamente fondos 
especializados. 
A menudo nos encontramos con Bibliotecas de tipo general que tienen 
secciones especializadas. En estos casos se ha tomado como criterio se- 
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halar el fondo de estas bibliotecas como especializado. En el apartado de 
Notas [12] se hace referencia a los temas en que estas bibliotecas tienen 
fondos especializados. 
Registros y Catálogos 
Los Registros y Catálogos de que dispone la Biblioteca, están especifi-
cados en los apartados [4 y 5]. Los Registros [4], como su nombre lo indica, 
sirven para anotar las adquisiciones o entradas. Constituyen, por tanto el 
inventario permanente de los fondos de la Biblioteca. 
Si la necesidad de los Registros se justifica como la base de funciona-
miento de la Biblioteca, los Catálogos [5] responden al servicio de la misma, 
ya que facilitan a los usuarios la información sobre los fondos existentes. La 
diversidad de Catálogos aparecidos en la realización de las encuestas nos 
ha obligado a incluir los ocho tipos distintos contemplados en la ficha-cues-
tionario. 
5.1 Autores y obras anónimas. Las fichas de este catálogo se 
ordenan, por autores, responsables, o por la primera pala-
bra del título en las obras anónimas. 
5.2 Títulos. Las obras aparecen reunidas por orden alfabético 
de títulos. 
5.3 Materias. Las fichas se hallan ordenadas y encabezadas 
por sus respectivas materias. 
5.4 Catálogo diccionario. Resulta de la combinación de los 
tres anteriores. 
5.5 Sistemático. Catálogo ordenado por materias, cuya orde-
nación se corresponde con el lugar ocupado por los libros 
en las estanterías. El sistema más conocido es la Clasifi-
cación Decimal Universal, CDU. 
5.6 Colecciones. Se ordenan las fichas por sus respectivas 
colecciones. 
5.7 Topográfico. Responde a la ordenación de los libros en las 
estanterías. 
5.8 Publicaciones periódicas. Aparecen las publicaciones pe- 
riódicas ordenadas alfabéticamente por sus títulos. 
Composición 
En el apartado de Composición [6] se describen los diversos fondos de 
que se compone la Biblioteca: monografías [6.1], publicaciones periódicas 
vivas o en curso (por número de colecciones o títulos que se están recibien-
do) [6.2], publicaciones periódicas extinguidas (por número de títulos que 
ya no se reciben [6.3], manuscritos [6.4], diapositivas y fotografías [6.5], 
mapas [6.6], dibujos y grabados [6.7], material audiovisual [6.8], material 
audio [6.9], microfichas [6.10], otro tipo de material [6.11]. 
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Esta variedad de apartados es suficiente para describir detalladamente 
los fondos de la Biblioteca y su cuantía. 
Edificio [7 y 8] 
Los apartados relativos al edificio [7] y condiciones de conservación [8] 
atienden a la descripción física de la Biblioteca, especificando la supe rficie 
en m. 2  [7.1], el número de salas y dedicación [7.2] y número de plazas [7.3]. 
En cuanto a las condiciones de conservación se distinguen, a juicio siempre 
del encuestador y en términos generales, el estado de las salas o situación 
de los fondos, etc. en: buenas [8.1], regulares [8.2], malas [8.3]. 
Servicios al usuario [9] 
Entre los servicios que ofrece la Biblioteca al usuario o lector, se con-
templan los de: préstamo [9.1], fotocopias [9.2], aparatos de reproducción 
[9.3], servicios de información [9.4], préstamo interbibliotecario [9.5], dina-
mización [9.6] y lectores de microfilms o microfichas [9.7]. 
El servicio de información [9.4] es entendido en un sentido amplio del 
término, es decir; la existencia de una sección de referencia con bibliogra-
fías, catálogos de bibliotecas, catálogos colectivos, etc. 
Por dinamización [9.6] se entienden actividades tales como exposicio-
nes, visitas escolares, concursos literarios, dibujo, etc., organizados con 
periodicidad fija, sobre todo, por las Bibliotecas Públicas. 
Nivel de mecanización [10] 
Los niveles de mecanización [10] se refieren a la introducción de siste-
mas informáticos en los trabajos concernientes a la organización y servi-
cios de la propia Biblioteca: adquisiciones [10.1], catalogación [10.2], prés-
tamo [10.3], publicaciones periódicas [10.4] y obtención de estadísticas 
[10.5], indicándose la fase en la que se encuentra este proceso de informa-
tización (12) en cada una de ellas mediante estos signos: 
w: en fase de proyecto 
x: en fase de análisis y diseño 
y: en fase de implantación y pruebas 
z: en fase de explotación 
(12) Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas. Madrid, Minis-
terio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación Científica y Técnica, 1987. 
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Informante y notas [11 y 12] 
En el apartado [11], se anota el nombre del Informante que ha facilitado 
los datos al encuestador, y en el siguiente de Notas [12], se aportan datos 
explicativos acerca de los Fondos, indicando estos conceptos con sus res-
pectivas abreviaturas: 
DO: Donaciones de relieve 
FO: Existencia de fondos antiguos y especializados 
También se indica: 
B: 	 Bibliografía recogida sobre la Biblioteca o Institución 
CA: Catálogos publicados 
P: 	 Publicaciones editadas por la propia Biblioteca 
1.2. Trabajo de campo 
Relación de bibliotecas 
Elaborada la Ficha-cuestionario necesitábamos conocer la relación de 
las bibliotecas a las que se iba a aplicar dicho cuestionario. 
En principio parecía claro que debíamos dirigirnos a las Bibliotecas Pú-
blicas, a las Bibliotecas de las Facultades y Escuelas Universitarias, a las 
Bibliotecas de los diversos Organismos Oficiales, así como a las Bibliote-
cas de otras Instituciones, sobre todo de carácter profesional, cultural o re-
ligioso. 
Las bibliotecas encuadradas en los tres primeros grupos no planteaban 
problemas en cuanto a su existencia y localización. 
Pero la localización de las bibliotecas pertenecientes a instituciones cul-
turales, asociaciones o grupos profesionales presentaba dificultades; por la 
escasez de fuentes informativas sobre ellos y en segundo lugar porque en 
esa información no se constataba, en la mayoría de las veces, si tales insti-
tuciones contaban o no con una biblioteca. 
Para superar esta dificultad se utilizaron diversas Guías de Recursos y 
Directorios de Actividades Culturales editados (13) así como las Guías Dio-
cesanas de los Obispados de la Comunidad Autónoma (14). 
Con la información extraída de estas fuentes se confeccionaron por te-
rritorios los primeros listados de los centros que había que visitar. 
(13) Guía de recursos sociales de Alava 1985.— Diputación Foral de Alava. 1985. 
Guía de recursos sociales de San Sebastián-Donostia v estudio de sus necesidades socia-
les.— San Sebastián. Escuela Universitaria de Trabajo Social. 1988. 
Directorio de actividades culturales de la Comunidad Autónoma de Euskadi I.— Vitoria-
Gasteiz. Departamento de Cultura y Turismo. 1986. 
(14) Guía de la Iglesia Diocesana de Bilbao. 1985. 
Guía de la Iglesia Diocesana de San Sebastián, 1986. 
Guía de la Iglesia Diocesana de Vitoria, 1987. 
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Recogida de datos 
Una vez confeccionado el borrador de la Ficha-cuestionario, su aplica-
ción fue experimentada durante un mes, realizando comprobaciones prác-
ticas: en los tres territorios de la Comunidad Autónoma yen diferentes tipos 
de Bibliotecas. 
Analizada esta experiencia, se confeccionó la Ficha-cuestionario defini-
tiva, que ha servido de base para este censo. 
La encuesta se realizó entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 1988, dato 
que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la información expuesta. 
Las Fichas-cuestionario fueron cumplimentadas por medio de entrevis-
ta directa con los responsables de cada centro, por un equipo de tres cen-
sadores en cada territorio. 
Durante la realización de la encuesta los tres grupos se reunieron perió-
dicamente con el equipo coordinador para analizar el trabajo y los proble-
mas surgidos con el fin de obtener la mayor homogeneidad en el trabajo. 
Revisión del trabajo de campo 
Antes de la finalización del trabajo de los censadores y para confrontrar 
las bibliotecas censadas, se confeccionó una relación de éstas por territo-
rios, ordenada de acuerdo con la clasificación detallada anteriormente. 
Estas relaciones fueron revisadas paralelamente en los tres territorios, 
por los tres equipos y el equipo coordinador. 
Tambien fueron enviadas a profesionales en materia de Bibliotecas de 
cada territorio para que indicaran si existían omisiones de centros con Bi-
bliotecas de relieve. 
1.3. Elaboración de datos 
Posteriormente, una vez finalizada la recogida total de datos por los 
censadores, el equipo coordinador procedió a la revisión de los datos obte-
nidos. Con el fin de dar unidad a la información obtenida fueron reelabora-
dos algunos de los apartados de las Fichas-cuestionario, principalmente 
los correspondientes a dependencia, órgano de gestión, organización, ti-
pos de fondos y composición. 
En.el apartado 12, dedicado a recoger información complementaria so-
bre el centro, teniendo en cuenta los resultados recogidos en forma des-
criptiva y un tanto diversa, fue reclasificado siguiendd la siguiente pauta: bi-
bliográf ía sobre el centro; catálogos impresos de la biblioteca, donaciones 
y fondos destacables y publicaciones realizadas por el propio centro. 
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1.4. Ordenación de los datos y fichas excluidas del Censo 
Una vez revisadas las Fichas-cuestionario, se procedió a realizar una 
primera ordenación de acuerdo con la distinta tipología de bibliotecas ya 
establecida. A su vez, dentro de cada una de éstas las fichas fueron orde-
nadas por orden alfabético de localidades. 
Una de las cuestiones que quedaba por decidir era que bibliotecas iban 
a ser incluidas en la publicación. La información recogida nos obligaba a te-
ner un criterio amplio a la hora de considerar qué era una biblioteca, como 
hemos indicado anteriormente. 
Por otra pa rte, también se ha recogido información sobre centros que 
responden más bien a la categoría de Centros de Documentación. Tales 
son los casos del Centro de Documentación de la Caja Laboral en Arrasate, 
Archivo Musical Eresbil en Rentería o la Fototeca de la Caja de Ahorros Mu-
nicipal de San Sebastián. Estos cuestionarios han sido cumplimentados 
siendo conscientes de la dificultad que planteaba la Ficha-cuestionario ela-
borada para bibliotecas. 
Finalmente se estableció el criterio de excluir de la publicación del cen-
so aquellas bibliotecas cuyos fondos no llegaran a tener 500 volúmenes, 
excepto en el caso de las Bibliotecas Especializadas. Según este criterio 
quedaron excluidas 120 bibliotecas en la Comunidad Autónoma de Euska-
di. La relación escueta de estas bibliotecas excluidas del censo se da en el 
anexo n.° 3. 
Antes de pasar al apartado de Anexos, queremos expresar nuestro 
agradecimiento a Ander Manterola, director de este proyecto por su orien-
tación y sugerencias en la realización de este trabajo. 
2. ANEXOS AL CENSO DE BIBLIOTECAS 
Anexo n.° 1: Bibliotecas escolares 
Por la importancia que tiene el sector escolar, vimos la necesidad de co-
nocer su realidad bibliotecaria, si bien éramos conscientes de las dificulta-
des que podrían plantearse. 
Al tomar como base la Relación de los Centros escolares (curso 1987-
88), facilitada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, se 
vio que el número de estos resultaba excesivo para abordar en su totalidad 
el censo de sus bibliotecas en el período de tiempo establecido. En efecto, 
Alava contaba con 190 centros, Bizkaia con 705 y Guipúzcoa con 524. 
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Por otra pa rte presumíamos, y posteriormente pudimos constatarlo, 
que muchos Centros Escolares no disponían de biblioteca propiamente di-
cha. Contaban con colecciones de libros y material audiovisual repartidos 
por las aulas. En consecuencia optamos por realizar un muestreo del 15% 
de los Centros Escolares, tomando como base la Comarca, y teniendo en 
cuenta las distintas etapas de la Enseñanza Primaria, EGB y Secundaria: 
BUP, FP y REM. 
La selección de estos centros se hizo determinándolos por muestreo 
previo al azar. En Alava y Guipúzcoa se han realizado más encuestas que 
las determinadas y aunque en la publicación se han incluído todas, a la 
hora de confeccionar las respectivas Estadísticas, nos hemos atenido al 
porcentaje prefijado del 15%. 
Para la realización del censo de Bibliotecas Escolares se ha adoptado 
el cuestionario, reduciéndolo al siguiente modelo. 
Bibliotecas Escolares. Ficha-cuestionario 
o. Localidad. Nombre del Centro 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 









1.115 Código Postal: 
1.7 Año de fundación del centro: 
1.8 N.° de alumnos: 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 
6.2 Publicaciones periódicas: 
6.5 Diapositivas y fotografías: 
6.6 Mapas: 
6.7 Dibujos, grabados: 
6.8 Material audiovisual: 
6.9 Material audio: 





Dadas las características de algunas de estas Bibliotecas Escolares, se 
ha utilizado el signo (/) para distinguir los libros que se encuentran en el lu-
gar destinado a la Biblioteca colocándolo a la derecha del número de volú- 
menes; ejem. (387/ 	 ), y los libros repartidos en las aulas, seminarios, 
etc., colocándolo a la izquierda del número de volúmenes; ejem. ( 	 /89). 
Las fichas de las bibliotecas de los centros escolares se incluyen en el 
Anexo n.° 1. 
Anexo n.° 2: Otras bibliotecas 
En el anexo n.° 2 se incluye la relación de aquellas bibliotecas censadas 
pero cuyas fichas-cuestionario no aparecen en este censo: 
—bibliotecas que no alcanzan los 500 volúmenes 
—bibliotecas particulares 
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3. RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO PARA LA CONFECCION 
DEL CENSO 
El trabajo realizado queda expresado en los dos cuadros que presenta-
mos a continuación. En el primero de ellos, se da cuenta por territorios de 
las bibliotecas censadas en la Comunidad Autónoma. Sus fichas se publi-
can en el cuerpo de la obra. 
Bibliotecas censadas Alava Bizkaia Guipúzcoa Total 
Públicas 40 87 89 216 
Universitarias 10 13 19 42 
Asociaciones, Especializadas, etc. 58 81 106 245 
Asociaciones 12 13 22 47 
Centros Hospitalarios 4 4 8 16 
Colegios Profesionales 6 9 6 21 
Entidades de Ahorro 2 3 3 8 
Instituciones Religiosas 16 23 29 68 
Medios de Comunicación — 1 4 5 
Museos 1 4 2 7 
Partidos Políticos 4 6 3 13 
Residencias de Estudiantes 3 2 — 5 
Residencias de Tercera Edad 5 5 6 16 
Especiales — 1 2 3 
Especializadas 5 10 21 36 
Organismos Oficiales 20 19 12 51 
Total 128 200 226 554 
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En este segundo, se indican las bibliotecas escolares y de empresas 
censadas. Así mismo se da cuenta de las bibliotecas censadas-visitadas, 
cuyas fichas no se publican por las razones expuestas anteriormente, si 
bien en los anexos correspondientes se incluye la relación de las mismas. 
Bibliotecas incluidas en los anexos Alava Bizkaia Guipúzcoa Total 
Escolares 111 87 96 294 
EGB 81 57 61 199 
BUP 12 16 17 45 
FP 15 8 9 32 
REM — 6 9 15 
Otros centros 3 — — 3 
Empresas — 5 6 11 
Censadas que no se incluyen 31 19 82 132 
Menos de300 ejemplares 29 19 72 120 
Euskaltegis — — 8 8 
Particulares 2 — 2 4 
Contactadas/visitadas y no censadas — 6 28 34 
Centros escolares seleccionados sin 
biblioteca — 19 — 19 
Total 142 136 212 490 
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4. DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS 
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA, POR TERRITORIOS, 
COMARCAS Y MUNICIPIOS (15) 
Tomando como base los datos aportados por el Censo realizado, pre-
sentamos a continuación las bibliotecas existentes en la Comunidad Autó-
noma distribuidas por territorios, comarcas y municipios. Esta distribución 
se limita a las bibliotecas públicas, clasificándolas en seis grupos, de acuer-
do con el número de volúmenes. 
(15) Para la realización de los mapas se ha utilizado el Anuario Estadístico Vasco, 1987, 
Vitoria-Gasteiz, 1988. 
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58A, 69B, 41C, 16D, 4E, 28(*) 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi, según número de volúmenes. 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi, por Territorios según volúmenes. 
32A, 28B, 16C, 7D, 1 E, 3(*) 
BIZKAIA 13A, 23B, 23C, 9D, 2E, 19(*) 
GUIPUZKOA 
13A, 18B, 2C, 1E, 6(*) 
Bibliotecas según volúmenes: ALAVA 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 





DebaGaraia 	 1A, 7B, 7C, 3(*) 
1A, 2B, 3C, 2D, 2(") 	 14 Goierri 








14A, 13B, 12C, 6D, 1E, 3(")  
6 
3A, 2B, 1C 
 11 
	 Bilbo Handia 
Enkartazjoak 
1A, 2B, 1C  
16 
Kantauri Arabarra  
2A, 2B, 1C  
13 
Gernika-Bermeo 




1A, 1B, 2C, 2D 





3A, 2B, 1C 
Markina-O darroa 
1A, 2B, 1D 
^ 
Bidasoa Beherea 
3A, 58, 6C, 2D, 2E, 1 (") 
9 
Donostialdea 
3A, 4B, 2C, 10, 12(*) 
19 
Tolosaldea 
Bibliotecas según volúmenes:  
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C. 	 5.001-10.000  
D: 10.001-20.000  
E: + de 20.000 
(*) 	 Cerrada 
2A,1 (1 1 
Arabako lbarrak 
4A, 10B, 1C, 1E, 1(*) 
 
2 
Eskualdeak / Comarcas 
Arabako Lautada 
1. Arabako Ibarrak / Valles Alevosos 
2. Arabako Lautada / Llanada Alavesa 
3. Arabako Mendialdea /Montaría Alavesa 
4. -Arreti-Nerbioi / Arratia-Nervión 




6. -Bilbo Handle / Gran Bilbao 
7. Debe Bahama / Bajo Deba 
8. Debe Garaje / Alto Deba 
	
Donostialdea 	 DonostiaSebastian 9. / 	 -San 
10. -Durangaldea / Duranguesado 
11. -Enkartazioek / Encartaciones 
12. Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 
13. -Gernika-Bermeo / Gernika-Bermeo 
14. Goierri 	 Goierri /
12 	 4A, 3B, 2(") 
Errioxa Arabarra 
16.. Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 
16. Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 
17. -Markina-Ondarroa / Markma-Ondárroa 
18. -Plentzia-Mungia / Plentzia-Mungia 
19. Tolosaldea 	 Tolosa / 
20. Urola-Kostaldea 	 Urola Costa / 
Barrundia 
Arrazua- Ubarrund i a 
'I' 
 Zalduondo Asparrena 
1A 	 1B 
San Millón 
Arabako Ibarrak. Valles Alaveses 
Bibliotecas Públicas de Alava por Comarcas y Municipios según número 
de volúmenes 
Iruña de Oca 
1 (*) 
Vitoria-Gasteiz 









Bibliotecas según volúmenes: 
Arabako Lautada. Llanada Alavesa 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 
































1B, 1 (*) 
Arabako Mendialdea. Montaña Alavesa 
Errioxa Arabarra. Rioja Alavesa 
Bibliotecas según volúmenes: 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 
E: + de 20.000 
(*) Cerrada 
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Gorbeia Inguruak. Estribaciones del Gorbea 
Bibliotecas según volúmenes: 
Kantauri Arabarra. Cantabria Alavesa A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 
E: + de 20.000 
(*) Cerrada 
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5. CUADROS ESTADISTICOS 
Los cuadros estadísticos que se han confeccionado se basan en los da-
tos obtenidos de las encuestas realizadas para este Censo. Los dos cua-
dros primeros nos ofrecen el panorama general de las Bibliotecas de la Co-
munidad Autónoma en cuanto a número de volúmenes y relación volúmen 
por habitante. No se incluyen en este cuadro las Bibliotecas cerradas, Es-
colares, de Empresa y aquellas que no alcanzan los 500 volúmenes. 
Panorama general de las Bibliotecas de la C.A. de Euskadi 
Número de volúmenes 
Bibliotecas Alava Bizkaia Guipúzcoa 
Públicas 222.521 481.875 511.401 
Universitarias 255.110 609.120 208.086 
Asociaciones, especializadas, etc. 158.618 546.166 463.887 
Asociaciones 52.751 142.138 52.190 
Centros Hospitalarios 5.810 10.428 11.670 
Colegios Profesionales 5.634 32.191 11.662 
Entidades de Ahorro 6.280 11.628 16.000 
Instituciones Religiosas 57.368 258.110 286.225 
Medios de Comunicación - 780 7.300 
Museos 2.048 23.458 5.588 
Partidos Politicos 7.828 9.300 3.700 
Residencias de Estudiantes 3.450 6.321 - 
Residencias de Tercera Edad 9.649 6.171 4.552 
Especiales - 687 2.173 
Especializadas 7.800 44.954 62.827 
Organismos Oficiales 102.983 28.044 26.457 
Total 739.232 1.665.205 1.209.831 
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Volúmenes por habitante 
Territorios Volúmenes Habitantes Vol./hab. 
Alava 739.232 267.728 2,8 
Bizkaia 1.665.205 1.179.150 1,4 
Guipúzcoa 1.209.831 689.222 1,8 
Comunidad Autónoma de Euskadi 3.614.268 2.136.100 1,7 
A continuación se incluyen una serie de cuadros divididos en tres gru-
pos: 
— Bibliotecas Públicas 
— Bibliotecas Universitarias 
— Bibliotecas Escolares 
La información que se incluye en los mismos está basada y ordenada si-
guiendo los apartados de la ficha cuestionario. 
Los cuadros estadísticos se presentan por partida doble: 
— Información pertinente de la Comunidad Autónoma especificada por 
Territorios. 
— Información pertinente del Territorio detallada por Comarcas. 
En las Bibliotecas Públicas y como punto de referencia se indican en al-
gunos casos las recomendaciones de la FIAB/IFLA (Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios). 
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CUADROS EST DISTICOS: BIBLIOTECAS PUBLICAS 
Bibliotecas Pú 






Encargado Administrativos Subaltemos Total  Fij o Eventual 
Alava: 
0-2.500 vols. 13 13 — 2 15 1,2 
2.500-5.000 vols. 18 17 — 1 18 1 
5.000-10.000 vols. 2 2 — — — — 2 1 
10.000-20.000 vols. — — — — — — — — 
+ de 20.000 vols. 1 1 4 — 3 16 24 24 
Total 34 33 4 — 3 19 59 1,7 
Bizkaia: 
0-2.500 vols. 32 3 3 — 31 
2.500-5.000 vols. 28 10 — — 31 
5.000-10.000 vols. 16 
n
 16 1 — 24 
10.000-20.000 vols. 7 11 — 2 18 
+ de 20.000 vols. 1 1 2 12 20 
Total 84 55 41 6 8 14 124 1,5 
Guipúzcoa: 
0-2.500 vols. 13 12 — 12 0,9 
2.500-5.000 vols. 23 23 — 23 1 
5.000-10.000 vols. 23 23 1 31 1,3 
10.000-20.000vols. 9 8 — 16 1,8 
+ de 20.000 vols. 2 3 2 29 14,5 
Total 70 69 8 22 3 9 111 1,6 
Total: C.A.E. 






2.500-5.000 vols. 69 61 10 — 1 72 
5.000-10.000 vols. 41 32 19 5 — 57 
10.000-20.000 vols. 16 12 14 4 3 34 
+ de 20.000 vols. 4 5 7 16 36 73 
Total 188 157 53 28 14 42 294 1,6 
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Bibliotecas Públicas 







Encargado Auxiliar Administr 
Fijo Eventual 


























2.500-5.000 vols. — — — — 
Gorbeia Inguruak: 
2.500-5.000 vols. — — — — 
Kantauri Arabarra: 
0-2.500 vols. — — — — 
2.500-5.000 vols. — — — — 
5.000-10.000 vols. — — — — 
Total: 
0-2.500 vols. 13 13 — — — 2 15 1,2 
2.500-5.000 vols. 18 17 — — — 1 18 1 
5.000-10.000 vols. 2 2 — — — — 2 1 




+ de 20.000 vols. 1 1 4 — 3 16 24 24 
Total 34 33 4 — 3 19 59 1,7 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. N.° de habitantes por personal bibliotecario 
Territorios Población Personal Bibliotecario 
N.° de habitantes por 
personal bibliotecario 
Alava 267.728 59 4.537 
Bizkaia 1.179.150 128 9.212 
Guipúzcoa 689.222 111 6.209 
Total 2.136.100 298 7.168 
Bibliotecas Públicas. 
Alava y sus Comarcas. N.° de habitantes por personal bibliotecario 
Comarcas Población Personal Bibliotecario 











Arabako Lautada 209.997 5.249 
Arabako Mendialdea 3.533 1.767 
Errioxa Arabarra 9.788 1.224 
Gorbeia inguruak 5.519 1.840 
Kantauri Arabarra 34.731 8.683 
Total 267.728 59 4.537 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
En grandes unidades administrativas con servicios bibliotecarios desarrollados 1 por cada 
2.000 habitantes. 
En unidades administrativas muy grandes 1 por cada 2.500 habitantes. 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Total horas semanales al público 
Territorios Total horas 
semanales al público 
N.° de 
bibliotecas 
Total horas semanales 
por biblioteca 
Alava 570 34 17 
Bizkaia 2.030 84 24 
Guipúzcoa 1.319 70 19 
Total 3.919 188 21 
Bibliotecas Públicas. 
Alava y sus Comarcas. Total de horas semanales al público 
Comarcas Total horas 
semanales al público 
N.° de 
bibliotecas 










Arabako Lautadak 303 19 
Arabako Mendialdea 24 12 
Errioxa Arabarra 83 12 
Gorbeia Inguruak 40 13 
Kantauri Arabarra 98 24 
Total 570 34 17 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
Bibliotecas Urbanas Centrales. 60 horas de apertura semanales. 
Bibliotecas Sucursales. 18-60 horas de apertura semanales. 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Año de fundación 
Territorios Ano de fundación Proyectadas Total anter. a 1940 1941-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1988 





Bizkaia V  12 22 45 87 
Guipúzcoa 13 9 37 89 
Total 6 12 30 40 99 28 215 
Bibliotecas Públicas. 
Alava y sus Comarcas. Año de fundación (*) 





















































 CO  V
  V
  
Total 1 1 5 9 17 6 39 
(') 1 Biblioteca sin dato 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Registros 
Territorios N.° de bibliotecas 
Registros 












Bizkaia 84 69 1 66 
Guipúzcoa 70 32 23 2 
Total 188 105 43 31 86 
Bibliotecas Públicas. 
Alava y sus Comarcas. Registros (*) 
Comarcas N.° de 
 bibliotecas 
Registros 





Arabakolbarrak — — 
Arabako Lautadak 4 2 
Arabako Mendialdea 
N
 — — 
Errioxa Arabarra — 1 
Gorbeia Inguruak — — 
Kantauri Arabarra — 1 
Total .84 4 19 4 18 
(*) 9 Bibliotecas no disponen de registro 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Catálogos 




obras anon. Títulos Materias 
Diccionario 







32 1 — 32 1 
Bizkaia 67 9 23 — 24 — 
Guipúzcoa 48 3 24 3 12 5 
Total 188 119 96 102 44 48 3 68 6 
Bibliotecas Públicas. 
Alava y sus Comarcas. Catálogos 




obras anón. Títulos Materias 
Diccionario 


































































Total 34 4 3 3 32 1 — 32 1 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Número de volúmenes. Volúmenes por habitante 
Territorios N.° de volúmenes Población Volúmenes por habitante 
Alava 222.521 267.728 0,8 
Bizkaia 481.875 1.179.150 0,4 
Guipúzcoa 511.401 689.222 0,7 
Total 1.215.797 2.136.100 0,6 
Bibliotecas Públicas. 
Alava y sus Comarcas. Número de volúmenes. Volúmenes por habitante 
Comarcas N.° de volúmenes Población Volúmenes por habitante 
Arabako Ibarrak 3.609 4.160 0,9 
Arabako Lautadak 164.874 209.997 0,8 
Arabako Mendialdea 4.235 3.533 1,2 
Errioxa Arabarra 18.761 9.788 1,9 
Gorbeiainguruak 10.186 5.519 1,8 
Kantauri Arabarra 20.856 34.731 0,6 
Total 222.521 267.728 0,8 
En las Normas de la RAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
En unidades administrativas menores, 3 volúmenes por habitante 
En circunstancias generales, 2 volúmenes por habitante 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Número de volúmenes. Adquisiciones. Incremento % 






Alava 267.728 206.159 16.362 222.521 CO  0
 0)  
Bizkaia 1.179.150 438.596 42.879 481.475 
Guipúzcoa 689.222 468.857 42.544 511.401 
Total 2.136.100 1.113.612 101.785 1.215.397 9 
Bibliotecas Públicas. 
Alava y sus Comarcas. Número de volúmenes. Adquisiciones. Incremento % 














Arabako Lautadak 209.997 153.182 11.692 164.874 
Arabako Mendialdea 3.533 3.894 341 4.235 
Errioxa Arabarra 9.788 17.232 1.529 18.761 
Gorbeia Inguruak 5.519 8.887 1.299 10.186 
Kantauri Arabarra 34.731 19.755 1.101 20.856 
Total 267.728 206.159 16.362 222.521 8 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran los aumentos anuales por 
cada 1.000 habitantes: 
En circunstancias generales 250 por año. 
En unidades administrativas pequeñas 300 por año. 
Libros de consulta en Bibliotecas que atienden a más de 50.000 habitantes 10% de la co-
lección total. 
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Bibliotecas Públicas. C.A. de Euskadi y sus Territorios. 









Puestos de lectura 
porcada 1.000 hab. 
Alava 34 2.242 66 267.728 8 
Bizkaia 84 6.149 73 1.179.150 5 
Guipúzcoa 70 3.698 53 689.222 5 
Total 188 12.089 .64 2.136.100 6 
Bibliotecas Públicas. 









Puestos de lectura 











66 33 4.160 16 
Arabako Lautadak 1.392 87 209.997 7 
Arabako Mendialdea 24 12 3.533 7 
ErrioxaArabarra 264 38 9.788 27 
Gorbeia Inguruak 104 35 5.519 19 
Kantauri Arabarra 392 98 34.731 11 
Total 34 2.242 64 267.728 8 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
1,5 plaza por cada 1.000 habitantes. 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Servicios a los usuarios 
Territorios Población N.° de 
bibliotecas 
Servicios a los usuarios 





interbib. Dinamización  
Lectores 
de micro. 





Bizkaia 1.179.150 CO  
n
 22 
C) — 14 — 
Guipúzcoa 689.222 23 3 10 1 
Total 2.136.100 188 176 49 8 16 4 26 4 
Bibliotecas Públicas. 
Alava y sus Comarcas. Servicios a los usuarios 
Comarcas Población N.° de 
bibliotecas 
Servicios a los usuarios 



















— — — — — — 
ArabakoLautadak 209.997 2 — 1 1 2 — 
Arabako Mendialdea 3.533 — — — — — — 
ErrioxaArabarra 9.788 V
 
1 — — _ — — 
Gorbeiainguruak 5.519 — — — — — — 
KantauriArabarra 34.731 1 — — — — — 
Total 267.728 34 33 4 — 1 1 2 — 
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Bibliotecas 	 cas. 
C. A. -- --- ---i y sus Territorios. Nivel de mec iz 	 - 




Nivel de mecanización 

























 I  
I
 N










































Nivel de mecanización 















































w) en fase de proyecto, x) en fase de análisis y diseño, y) en fase de implantación y pruebas, z) en fase de explotación. 
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CUADROS ESTADISTICOS: BIBI 	 SAS UNIVERSITARIAS 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi. Personal 
N°devolúmenes 











Total Fijo Eventual 














— 12 1,5 
2.500-5.000 6 — — 2 2 15 2,5 
5.000-10.000 7 — 2 12e — 22 3,1 
10.000-20.000 9 a l a 5 b 26 f 3 49 5,4 
20.000-30.000 1 — — — — 1 1 
30.000-40.000 l a — — 4 2 8 8 
40.000-50.000 3 — 6 4 4 21 7 
50.000-100.000 4 4 11 19 g 13 57 14,3 
100.000-150.000 1 — — — — 1 1 
+ 150.000 1 2 13 c — 2 20 20 
Total 41 40 7 38 d 69 h 26 26 206 5 
a) 1 eventual b) 1 ayudante c) 10 ayudantes d) 11 ayudantes e) 3 a media jornada f) 4 a media jornada g) 10 a media jornada 
h) 17 a media jornada 
Bibliotecas Universitarias. 
Alava. Personal 



























 I  
2.500-5.000 — — — 1 
5.000-10.000 — — 3 a — 
10.000-20.000 — — 4 a 1 
20.000-30.000 — — — — 
30.000-40.000 — — — — 
40.000-50.000 — — — — 
50.000-100.000 3 — 10 a 1 
100.000-150.000 — — — — 
+ 150.000 — — — — 
Total 10 10 3 — 17a 3 3 36 3,6 
a) A media jornada 
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Personal de Biblioteca. Población Universitaria por personal Bibliotecario 
Territorios Población 
universitaria (1) biblioteca 
l universitaria 
por personal bibliotecario 
Alava 8.644 36 240 
Bizkaia 39.440 107 369 
Guipúzcoa 19.765 63 314 
Total 67.849 206 329 
(1) N.° de alumnos y profesores en el curso 1987 - 88. 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Año de fundación 










— 5 13 
Guipúzcoa — 5 3 18 
Total 3 4 5 14 7 8 41 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Registros 
Territorios N.° de 
bibliotecas 
Registros 









Bizkaia 13 12 1 M 
Guipúzcoa 18 10 3 
Total 41 26 7 10 11 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Catálogos 





Títulos Materias Dicconario 
enadoped. Sistemát. Colección Topográf. 
Publicaciones 
periódicas 














Guipúzcoa 18 16 1 5 
Total 41 38 26 24 1 18 11 19 8 
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Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. N.° de volúmenes. Volúmenes por 	 universitaria 
Territorios N.° de volúmenes 
Población 
universitaria 
Volúmenes 	 oblación 
universitaria 
Alava 255.110 8.644 29 
Bizkaia 609.120 39.440 15 
Guipúzcoa 208.086 19.765 10 
Total 1.072.316 67.849 16 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Número de volúmenes. Adquisiciones. Fondo. Incremento % 














Bizkaia 39.440 581.402 27.718 609.120 
Guipúzcoa 19.765 191.006 17.080 208.086 
Total 67.849 1.015.323 56.993 1.072.316 6 
Bibliotecas Universitarias. 











por puestos de lectura 
Alava 10 728 73 8.644 12 
Bizkaia 13 2.844 219 39.440 14 
Guipúzcoa 18 1.414 79 19.765 14 
Total 41 4.986 122 67.849 14 
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Bibliotecas 	 trias. 





Servicios a los usuarios 





interbib. D inamizac ión 
Lectores 
de micro. 
Alava 8.644 10 10 7 2 
/- 
 





Guipúzcoa 19.765 18 18 17 14 
Total 67.849 41 41 35 13 26 20 6 4 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Nivel de mecanización 




Nivel de mecanización 


















































































w) en fase de proyecto x) en fase de análisis y diseño y) en fase de implantación y pruebas 
z) en fase de explotación 
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CUADROS ESTADISTICOS - BIBLIOTECAS ESCOLARES 
Bibliotecas Escolares. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Número de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Territorios 
Centros 
% Volúmenes Alumnos Vol./alum. 
Existentes Censados 






Bizkaia 705 101 214.088 59.748 
Guipúzcoa 524 77 174.453 40.148 
Total 1.419 207 15 445.903 115.663 4 
Bibliotecas Escolares. 
Alava y sus Comarcas. Número de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Comarcas 
Centros 












2.660 80 33 
Arabako Lautadak 133 40.191 12.961 3 
Arabako Mendialdea 5 1.500 141 11 
ErrioxaArabarra 14 1.579 279 6 
Gorbeiainguruak 6 3.000 90 33 
Kantauri Arabarra 29 8.432 2.216 4 
Total 190 29 15 57.362 15.767 4 
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Bibliotecas Escolares. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. E.G.B. y B.U.P. N.° de de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Centros de E.G.B. Centros de B.U.P 
Territorios 
Existentes Censados Alumnos Vol./alum. Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. Volúmenes 
Alava 141 23 44.829 10.214 17 9.265 3.053 
Bizkaia 505 73 145.300 37.656 87 
th
  42.888 13.279 
Guipúzcoa 348 50 98.514 23.141 78 37.924 7.278 
Total 994 146 288.643 71.011 4 182 27 90.077 23.610 4 
Bibliotecas Escolares. 
Alava y sus Comarcas. E.G.B. y B.U.P. N.° de de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Centros de E.G.B. Centros de B. U.P 
Comarcas 
Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. 







— — — — 
Arabako Lautadak 28.858 8.408 2 9.265 3.053 3 
ArabakoMandi. 1.500 141 — — — — 
ErrioxaArabarra 
N
  1.579 279 — — — — 
Gorbeiainguruak 3.000 90 — — — — 
KantaudArabarra 7.232 1.216 — — — — 
TOTAL 141 23 44.829 10.214 4 17 2 9.265 3.053 3 
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Bibliotecas Escolares. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. F.P. y R.E.M. N.° de de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Centros de F.P. Centros de R.E.M 
Territorios 
Existentes Censadas Volúmenes Alumnos Vol./alum. Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. 
Alava 22 2.268 1.720 10 1.000 780 
Bizkaia 62 11.441 4.923 51 14.459 3.910 
Guipúzcoa 61 21.577 6.512 37 16.438 3.217 
Total 145 21 35.286 13.155 3 98 13 31.897 7.907 4 
Bibliotecas Escolares. 
Alava y sus Comarcas. F.P. y R.E.M. N.° de de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Comarcas 
Centros de F.P. Centros de R. E.M 


































































Total 22 3 2.268 1.720 1 10 1 1.000 780 1 
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6. FUENTES Y BIBLIOGRAFIA CONSULTADAS 
a) Fuentes 
Cuestionario del Instituto Nacional de Estadística en Guipúzcoa, Bizkaia y 
Alava, año 1986. 
Cuestionario de la Diputación Foral de Navarra para su red de bibliotecas, 
año 1983. 
Cuestionario del Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Es-
pecializadas, año 1983. 
Llistat de Biblioteques de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
Project SICAB (Sistema Informatizado para Catálogos y Automatización de 
Bibliotecas) de la Generalitat de Catalunya. 
b) Bibliografía 
AMAT, Nuria: «La Biblioteca: tratado general sobre su organización, técni-
cas y utilización». — Barcelona, 1982. 
ANABAD VALENCIANA: «Guía de bibliotecas valencianas». — Valencia, 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
1987. 
CAMACHO GARCIA, Enrique: «Mapa bibliotecario de Galicia vol. I: análisis 
de las Bibliotecas Públicas Municipales». — Santiago de Compostela, 
Conselleria de Cultura e do Patrimonio Histórico Artístico. Subdirección 
Xeral do Libro, Bibliotecas e Patrimonio Documental, 1987. 
CENSO de archivos del País Vasco: Alava. — San Sebastián, Eusko Ikas-
kuntza=Sociedad de Estudios Vascos, 1988 
CENSO de archivos del País Vasco: Bizkaia. Donostia, Eusko-Ikaskun-
tza=Sociedad de Estudios Vascos, 1988 
CENSO de archivos del País Vasco: Guipúzcoa. — San Sebastián, Eusko 
Ikaskuntza=Sociedad de Estudios Vascos, 1986 
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CENSO de museos del País Vasco. — San Sebastián, Eusko Ikaskun-
tza=Sociedad de Estudios Vascos, 1987 
CENTROS de Investigación de España. — Madrid, Dirección General de 
Política Científica, 1986 
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10.° 1987. Pamplona): «Archivos, 
Bibliotecas y Museos = Artxiboak, Liburutegiak, Museoak». — San Se-
bastián, Eusko Ikaskuntza, 1988 
DIRECTORIO de actividades culturales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi tomo I. — Vitoria-Gasteiz, Departamento de Cultura y Turismo, 
1986 
DIRECTORIO de bibliotecas españolas. — Madrid: Ministerio de Cultura, 
1988 
DIRECTORIO de centros de documentación y bibliotecas especializadas 
.— Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de In-
vestigación Científica y Técnica, 1987 
DIRECTORIO de las Fundaciones españolas. — Madrid, Centro de Funda-
ciones, 1986 
EUSKAL urtekari estatistikoa 1987 = Anuario estadístico vasco.— Vitoria-
Gasteiz, Euskal Estatistika Erakundea=Instituto Vasco de Estadística, 
1988. 
FIAB. «Pautas para bibliotecas públicas». — Madrid, Dirección General del 
Libro y Bibliotecas, 1988 
GUTA de Bibliotecas de Andalucía. — Cádiz, Consejería de Cultura, Junta 
de Andalucía, 1985 
GUTA de la comunicación de Euskadi, 1987 
GUTA de la Iglesia diocesana de Bilbao 1985.— (Obispado de Bilbao, 1985) 
GUTA de la Iglesia diocesana de San Sebastián = Donostiako elizbarrutiko 
izendegia 1986.— (Gráficas Lizarra, 1986) 
GUTA de la Iglesia diocesana de Vitoria 1987.— (Gráficas Eset, 1987) 
GUTA de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España.— León, Aso-
ciación Española de Archiveros Eclesiásticos, 1985 
GUTA de recursos sociales de Alava 1985 =Arabako gizarte eskuartean es-
kuliburua. — Diputación Foral de Alava. Dirección General de Planifica-
ción y Ordenación Territorial, 1985 
GUTA de recursos sociales de San Sebastián-Donostia y estudio de sus ne-
cesidades sociales. — San Sebastián, Escuela Universitaria de Trabajo 
Social, 1988 
IGLESIA LESTEIRO, María Fernanda: «Bibliotecas del País Vasco: esbo-
zo de una planificación». — En: Boletín de la Anabad XXXV n.° 4, oct-dic. 






































bibliografía sobre el Centro 
biblioteca de Asociaciones, Especializada, etc. 
biblioteca 
biblioteca Escolar 
biblioteca de Empresa 




carpeta, colección, cuaderno, caja 
catálogo 
carnet de préstamo 
domingo 
días 











publicaciones del Centro 
restringido 
S 	 : sábado 
UPV/EHU : Univ. del País Vasco / Euskal Herriko Unib. 
viernes 
en fase de proyecto 
en fase de análisis y diseño 
respuesta al cuestionario 
en fase de implantación y pruebas 
en fase de explotación 
biblioteca cerrada o en traslado 
en bibliotecas escolares, a la izquierda del signo se indican 
los volúmenes existentes en la biblioteca y a la derecha, los 
volúmenes en aulas 
SIGNOS 









1 . ALEGRIA-DULANTZI. Biblioteca Pública Municipal de 
Alegría-Dulantzi 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Herriko Enparantza, s/n. 
Localidad: 01240 - Alegría-Dulantzi 
Teléfono: 420027 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Alegría-Dulantzi 
1.115 Código Postal: 01240 
1.2 Director: Mercedes Ruiz de Argandoña (Concejal) 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 18 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
5.4 Diccionario enciclopédico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 344 	 3.219 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 10 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 70 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 35 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 






2. AMURRIO. Biblioteca Pública Municipal de Amurrio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alday, 3 
Localidad: 01470 - Amurrio 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Amurrio 
1.115 Código Postal: 01470 
1.2 Director: Rubén Abascal (Contratado) 
1.21 Titulación: Profesor de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 10 a13y17a21,S10a13 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso. de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 	 a 5.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 10 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 - 	 8 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 215 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 90 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 










3. ARAMAIO. IBARRA. Biblioteca Pública Municipal de 
Ibarra de Aramaio (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Herriko Plaza, s/n 
Localidad: 01169 - Aramaio. Ibarra 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Estribaciones del Gorbea 
1.113 Municipio: Aramaio 
1.115 Código Postal: 01169 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1962 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 500 	 2.600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 12 	 12 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 91 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 36 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 





4. ARCENIEGA. Biblioteca Pública Municipal de Arceniega 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Arriba, s/n 
Localidad: 01474 - Arceniega 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Arceniega 
1.115 Código Postal: 01474 
1.2 Director: Juan José Mart ínez Olano (Encargado) 
1.21 Titulación: Comercio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 18 a 20,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General O 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 350 	 4.431 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 8 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rficie en m. 2 : 90 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 








5. ASPARRENA. ARAYA. Biblioteca Pública Municipal de 
Araya de Asparrena 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Herriko Enparantza, s/n 
Localidad: 01250 - Asparrena. Araya 
Teléfono: (304006) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Asparrena 
1.115 Código Postal: 01250 
1.2 Director: Pilar González de Langarica (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 18 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 180 	 3.450 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 5 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 31 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 






11. INFORMANTE: Pilar González de Langarica 
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6. CAMPEZO. SANTA CRUZ DE CAMPEZO. Biblioteca 
Pública Municipal de Santa Cruz de Campezo (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: La Villa, s/n 
Localidad: 01110 - Campezo. Santa Cruz de Campezo 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Montaña Alavesa 
1.113 Municipio: Campezo 
1.115 Código Postal: 01110 
1.2 Director: Cristina Quintana Uriarte (Encargada) 
1.21 Titulación: Profesora de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 11,30 a 13,30 y 16,30 a 21,30. S. 11 a 13,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1960 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 500 	 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 12 	 12 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 91 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 44 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Teresa Castro 
o 
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7. CRIPAN. Biblioteca Pública Municipal de Cripan 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Mart ín, s/n 
Localidad: 01308 - Cripán 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Cripán 
1.115 Código Postal: 01308 
1.2 Director: Honorio Calleja y Susana Calleja (Encargados) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 20 a 22 
1.43 Vacaciones: 15 d. Junio, 15 d. Octubre 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 142 	 1.986 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 8 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 67 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




8. ELCIEGO. Biblioteca Pública Municipal de Elciego (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Edificio del Centro Sociocultural 
Localidad: 01340 - Elciego 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Elciego 
1.115 Código Postal: 01340 
1.2 Director: Miren Torres Bilbao (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 11,30 a 13,30 y 16,30 a 21,30. S. 11 a 13,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1945 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 13 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 
	
en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 500 	 a 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 12 	 12 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 75 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 38 




11. INFORMANTE: Teresa Castro 
o 
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9. ELVILLAR. Biblioteca Pública Municipal de Elvillar 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: . Carretera de Logroño, s/n 
Localidad: 01309 - Elvillar 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Elvillar 
1.115 Código Postal: 01309 
1.2 Director: Ana López Gil (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 18,30 a 20,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 50 	 1.855 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 4 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 91 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 48 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




10. IRUÑA DE OCA. NANCLARES DE LA OCA 
Biblioteca Pública Municipal de Nanclares de la Oca (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. de España, s/n 
Localidad: 01230 - Iruña de Oca. Nanclares de Oca 
Teléfono: (371064) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Iruña de Oca 
1.115 Código Postal: 01230 
1.2 Director: José María González Cámara (Encargado) 
1.21 Titulación: Formación Profesional 2. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1967 / reapertura en 1984 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 
	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 200 	 1.800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 9 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 





11 . LABASTIDA. Biblioteca Pública Municipal de Labastida 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de la Paz, s/n 
Localidad: 01330 - Labastida 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Labastida 
1.115 Código Postal: 01330 
1.2 Director: Marina Caño (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 19 a 21 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1967 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
5. CATALOGOS 








6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 9 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 67 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 44 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









1 2. LABASTIDA. SALINILLAS DE BURADON. Biblioteca 
Publica Municipal de Salinillas de Buradon (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza del Palacio, s/n 
Localidad: 01339 - Labastida. Salinillas de Buradón 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Labastida 
1.115 Código Postal: 01339 
1.2 Director: Dolores Urrechu (Encargada) 
1.21 Titulación: A.T.S. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: No establecido 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1972 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 






5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 0 
 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 148 	 a 1.248 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 3 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 27 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 
11. INFORMANTE: Dolores Urrechu 
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1 3. LAGUARDIA. Biblioteca Pública Municipal de 
Laguardia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Nueva, s/n 
Localidad: 01300 - Laguardia 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Laguardia 
1.115 Código Postal: 01300 
1.2 Director: Inmaculada Mateo (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18,30 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1942 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 365 	 2.950 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 16 	 17 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 65 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




11. INFORMANTE: Inmaculada Mateo 
0 
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14. LANCIEGO. Biblioteca Pública Municipal de Lanciego 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: El Olmo, s/n 
Localidad: 01308 - Lanciego 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Lanciego 
1.115 Código Postal: 01308 
1.2 Director: María Carmen Miranda (Encargada) 
1.21 Titulación: Formación Profesional 1. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 19 a 21 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 97 	 1.983 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 6 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 29 




11. INFORMANTE: María Carmen Miranda 
a 
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15. LANTARON. COMUNION. Biblioteca Pública Municipal 
de Comunión de Lantarón 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ayuntamiento, s/n 
Localidad: 01213 - Lantarón. Comunión 
Teléfono: (312024) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Valles Alaveses 
1.113 Municipio: Lantarón 
1.115 Código Postal: 01213 
1.2 Director: Asunción Montoro (Encargada) 
1.21 Titulación: Estudios Primarios 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 200 	 1.551 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 9 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 72 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 36 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




1 6. LANTARON. PUENTE LARRA. Biblioteca Pública 
Municipal de Puente Larra de Lantarón 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Real, 2 
Localidad: 01214 - Lantarón. Puente Larra 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Valles Alaveses 
1.113 Municipio: Lantarón 
1.115 Código Postal: 01214 
1.2 Director: Wenceslao Alonso Ramírez (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller Elemental 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-S. 17 a 19 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico (] 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 200 	 2.058 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 7 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 63 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 





1 7. LEGUTIANO. Biblioteca Pública Municipal de 
Legutiano 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Beheko kale, s/n 
Localidad: 01170 - Legutiano 
Teléfono: (455010) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Estribaciones del Gorbea 
1.113 Municipio: Legutiano 
1.115 Código Postal: 01170 
1.2 Director: M.a Jesús López de Bergara (Encargada) 
1.21 Titulación: Estudios Primarios 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 21, S. 11 a 13 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 618 	 3.543 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 10 	 - 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 90 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 50 




11. INFORMANTE: María Jesús Lope de Bergara 
o 
95 
1 8. LLODIO. Biblioteca Pública Municipal de Llodio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Lamuza, 19 
Localidad: 01400 - Llodio 
Teléfono: 6724997 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.115 Código Postal: 01400 
1.2 Director: Beatriz Carrero Vegas 
1.21 Titulación: Lda. en Derecho 
1.3 Personal 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 y 16,30 a 20, S. 9 a 14 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1972. 1981 nuevo edificio 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 551 	 8.999 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 20 	 25 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 1 	 1 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 - 	 9 c. 
6.9 Material audio 	 - 	 14 dis. 
74 cas. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 295 
7.2 Número de salas y dedicación: 3. Lectura de adultos. Lectura infantil. Audiciones 









11. INFORMANTE: Beatriz Carrero Vegas 
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1 9. MAESTU. Biblioteca Pública Municipal de Maestu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de la Iglesia, 1 
Localidad: 01102 - Maestu 
Teléfono: (410033) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Montaña Alavesa 
1.113 Municipio: Maestu 
1.115 Código Postal: 01102 
1.2 Director: Antonio López de Guereñu 
1.21 Titulación: Sacerdote 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 19, S. 11 a 13, Verano: 11 a 13 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 195 	 2.243 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 16 	 12 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 38 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
9. SERVICIOS 
9.1 Pre stamo 
a 
 
11. INFORMANTE: Antonio López de Guereñu 
0 
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20. MOREDA DE ALAVA. Biblioteca Pública Municipal de 
Moreda de Alava 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Las Cuevas, 1 
Localidad: 01314 - Moreda de Alava 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Moreda de Alava 
1.115 Código Postal: 01314 
1.2 Director: Valeriana Ma rt ínez de Rituerto 
1.21 Titulación: Auxiliar de Clínica 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General O 
4. REGISTROS 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico O 
 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 1.675 	 1.675 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 6 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 74 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 28 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas O 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 







21. OKONDO. Biblioteca Pública Municipal de Okondo 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de la Iglesia, s/n 
Localidad: 01409 - Okondo 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Okondo 
1.115 Código Postal: 01409 
1.2 Director: M.a Jesús Mallada (Encargada) 
1.21 Titulación: Maestra Nacional 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 19 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1970 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 




6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 7 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 43 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 






22. OYON. Biblioteca Pública Municipal de Oyon 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fueros, s/n 
Localidad: 01320 - Oyón 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Oyón 
1.115 Código Postal: 01320 
1.2 Director: M.a Rosario Cabredo 
1.21 Titulación: Profesora de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 20,30 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 500 	 4.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 9 	 9 
6.5 Diapositivas y fotograf ías 	 1 c. 
6.9 Material audio 	 1 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 79 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 55 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: M.a Rosario Cabredo 
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23. PEÑACERRADA. Biblioteca Pública Municipal de 
Peñacerrada 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: La Plaza, s/n 
Localidad: 01211 -Peñacerrada 
Teléfono: (377004) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Montaña Alavesa 
1.113 Municipio: Peñacerrada 
1.115 Código Postal: 01211 
1.2 Director: Lourdes Múgica (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-S. 12 a 14 (Verano), 13 a 14 (Invierno) 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1965 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 0 
 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 




6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 3 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 33 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




24. SALVATIERRA. Biblioteca Pública Municipal de 
Salvatierra 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza del Ayuntamiento, s/n 
Localidad: 01200 - Salvatierra 
Teléfono: (300155) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Salvatierra 
1.115 Código Postal: 01200 
1.2 Director: Pastor Ma rt ín Jiménez (Encargado) 
1.21 Titulación: Profesor de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16,30 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1968 a. 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 170 	 3.600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 8 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 68 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 38 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








25. URCABUSTAIZ. IZARRA. Biblioteca Pública Municipal 
de Izarra de Urcabustaiz 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza del Ayuntamiento, s/n 
Localidad: 01440 - Urcabustaiz. Izarra 
Teléfono: (437080) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Estribaciones del Gorbea 
1.113 Municipio: Urcabustaiz 
1.115 Código Postal: 01440 
1.2 Director: Begoña Ganzabal (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20, S. 11,30 a 13,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1965 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 336 	 3.012 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 12 	 12 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




26. VALDEGOVIA. VILLANUEVA DE VALDEGOVIA 
Biblioteca Pública Municipal de Villanueva de 
Valdegovia (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Arquitecto Jesús Guinea, s/n 
Localidad: 01426 - Valdegovía. Villanueva de Valdegovía 
Teléfono: (353003) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Valles Alaveses 
1.113 Municipio: Valdegovia 
1.115 Código Postal: 01426 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1965 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 69 	 3.779 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 77 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 36 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: M.a Teresa Castro 
o 
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27. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de 
Adurza 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de los Naipes, s/n 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Adurza 
1.115 Código Postal: 01006 
1.2 Director: José Miguel Ochoa de Alda (Encargado) 
1.21 Titulación: Profesor de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18,30 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
 
a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 243 	 4.400 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 6 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 96 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 64 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









28. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de 
Arana 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aragón, 5 
Localidad: 01003 - Vitoria-Gasteiz 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Arana 
1.115 Código Postal: 01003 
1.2 Director: José Luis Garrido (Encargado) 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1979-80 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 500 	 5.887 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 7 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 201 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 110 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




29. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de 
Ariznavarra 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ariznavarra, s/n 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: (224589) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Ariznavarra 
1.115 Código Postal: 01007 
1.2 Director: José Luis Fernández Arróniz (Encargado) 
1.21 Titulación: Profesor de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Julio, Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 0 
 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 347 	 3.932 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 7 	 - 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 96 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 55 











30. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de 
Desamparados 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Juan XXIII, s/n 
Localidad: 01004 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: (263745) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01004 
1.2 Director: Bibiana Mart ínez (Encargada) 
1.21 Titulación: Profesora de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20,30 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a400 	 3.328 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 7 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 97 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 36 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









31. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de 
E.P.A. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Francia, 33 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 249440 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Aranbizcarra 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: José Ignacio Apodaca 
1.21 Titulación: Profesor de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 11,30 a 13,30 y 16 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 






5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 3.842 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 6 	 12 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 103 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 90 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: José Ignacio Apodaca 
o 
110 
32. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de 
Txagorritxu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Viator, s/n 
Localidad: 01009 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: (273231) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Gazalbide 
1.115 Código Postal: 01009 
1.2 Director: Pedro Palacios 
1.21 Titulación: Profesor de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L. 12 a 13, M, MI, J. 18 a 20, V. 17 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 400 	 4.600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 4 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 96 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 48 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




33. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de 
Zaramaga 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Salvatierra, s/n 
Localidad: 01013 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: (261335) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Zaramaga 
1.115 Código Postal: 01013 
1.2 Director: Luis Gómez (Encargado) 
1.21 Titulación: Profesor de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 





5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 255 	 3.600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 8 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 125 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 60 










34. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Provincial. 
Casa de Cultura 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo de la Florida, 9 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 134405 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: Carlos Ibáñez 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras. Funcionario del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales: 2 
1.33 Administrativos: 3 
1.34 Subalternos: 16 
1.35 Instructora: 1 
1.36 Educadora: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10,15 a 13 y 16 a 20,30. S. 9 a 13,30 
1.5 Dependencia: Titularidad: Ministerio de Cultura 
1.6 Organo de gestión: Diputación Foral de Alava 
1.7 Año de fundación y fundador: 1842 a. Edificio actual: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.5 Sistemático 
5.7 Topográfico 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 8.459 a 115.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 230 908 
6.4 Manuscritos - 13 
6.5 Diapositivas y fotografías 11 c. 65 c. 
6.8 Material audiovisual 3 3 






7.1 Superficie en m. 2 : 5.223 
7.2 Número de salas y dedicación: 7 
Sala infantil 
Sección de préstamo 
Fonoteca 
Sala general de lectura 
Sala de lectura con libros propios 
Sección de audiciones 
Hemeroteca 
7.3 Número de plazas: 665 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
9.6 Dinamización 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.3 Préstamos: z 
10.5 Public. periódicas: z 
11. INFORMANTE: Carlos Ibáñez Montoya 
12. NOTAS: 
B: • ALCOCER Y MARTINEZ, Mariano. Catálogo de la Biblioteca Provincial del 
Instituto de Vitoria. Vitoria: Imprenta Provincial, 1911-1914. 
• AYALA Y ALLICA, Benigno de. Catálogo de la Biblioteca del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Vitoria. Vitoria: Imprenta de Benigno Sar, 1983. 
BARAIBAR, Carlos. Instituto General y Técnico: Condiciones Materiales e 
historia. En: Ateneo n.° 31, 1916. 
BARAIBAR, Carlos. Instituto General y Técnico: Organización. En: Ateneo n.° 
30, 1916. 
IBAÑEZ, Carlos y CASTRO, Teresa. Estado de la cuestión de las bibliotecas: 
las bibliotecas públicas en alava. En: Décimo Congreso de Estudios Vascos. 
Archivos, Bibliotecas y Museos. San Sebastián: Sociedad de Fstudios Vas-
cos, 1987, p. 307-309. 
MENDEZ, Julián. La Casa de Cultura ha logrado un puesto en el mundo de la 
educación y el ocio vitoriano. En: El Correo Español - El Pueblo Vasco ed.  Ala-
va, 11 de Noviembre de 1985, p. 7. 
ROJO, Miguel Angel. La Biblioteca Pública Provincial cuenta anualmente 
con 6.000 nuevos volúmenes. En: El Correo Español - El Pueblo Vasco ed. 
Alava, 10 de Noviembre de 1985, p. 7. 
VAL, Venancio del. Vitoria tiene su Casa de Cultura. En: Vida Vasca n.° 54, 






35. VITORIA-GASTEIZ. Centro Socio-Cultural «El Campillo» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santa María,4 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 256577/256633 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Casco Viejo 
1.115 Código Postal: 01001 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9,30 a 13 y 16 a 21 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento-Dpto. del Centro Histórico 
1.6 Organo de gestión: Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 17 de Mayo de 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 24 	 24 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 107 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: Francisco Javier Iza-Goiñola 
115 
36. VITORIA-GASTEIZ. Centro Socio-Cultural 
«Sansomendi» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paula Montai, 10 
Localidad: 01010 - Vitoria-Gasteiz 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Sansomendi 
1.115 Código Postal: 01010 
1.2 Director: Eduardo Enguita Milán (Dr. del Centro) 
1.21 Titulación: Profesor de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 20. S. 11 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib'. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos E 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 54 	 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 17 	 17 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 67 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 47 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 





37. VITORIA-GASTEIZ. ABECHUCO. Biblioteca Pública  
Municipal de Abechuco  
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Uribeguela, 6  
Localidad: 01013 - Vitoria-Gasteiz. Abechuco  
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz  
1.115 Código Postal: 01013 
1.2 Director: Mercedes Parra (Encargada)  
1.21 Titulación: Puericultora  
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 11,30 a 13,30 y 16,30 a 21,30. S. 11 a 13,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas  
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública  





5.4 Diccionario enciclopédico  
5.7 Topográfico  
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 1.938 	 1.938 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 7 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 95 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 54 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo  





38. VITORIA-GASTEIZ. GAMARRA MAYOR. Biblioteca 
Pública Municipal de Gamarra Mayor 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 01510 - Vitoria-Gasteiz. Gamarra Mayor 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01510 
1.2 Director: Begoña Ruiz de Infante (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 19 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1980 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
 
o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 a200 	 2.235 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 8 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : 65 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 25 









39. ZALDUONDO. Biblioteca Pública Municipal de 
Zalduondo 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Arbin, s/n 
Localidad: 01208 - Zalduondo 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Zalduondo 
1.114 Barrio: Arbin 
1.115 Código Postal: 01208 
1.2 Director: M.a Asunción Ruiz de Azua 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-S. 19,30 a 21 
1.43 Vacaciones: Septiembre u Octubre 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General O 
4. REGISTROS 
4.1 General O 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




5.7 Topográfico O 
 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 
	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 140 	 1.843 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 5 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m 2: 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas O 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: M.a Asunción Ruiz de Azua 
O 
119 
40. ZUYA. MURGUIA. Biblioteca Pública Municipal de 
Murguía de Zuya 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza, s/n 
Localidad: 01130 - Zuya. Murguía 
Teléfono: (430005) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Estribaciones del Gorbea 
1.113 Municipio: Zuya 
1.115 Código Postal: 01130 
1.2 Director: Asunción Muro Urquiza (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20, S. 11,30 a 12,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Servicio Provincial de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 
	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 345 	 3.631 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 17 	 17 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 63 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 









41. VITORIA-GASTEIZ. Centro asociado de la U.N.E.D. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera de Lasarte, s/n 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 131660 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Mendizorrotza 
1.115 Código Postal: 01007 
1.2 Director: Ana María González (Encargada) 
1.21 Titulación: Administrativa 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-J. 19 a 21 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 300 2.645 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 3 3 
6.9 Material audio 2.800 cintas anuales 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Númerb de plazas: 18 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 












42. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Universitario de Alava 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera de Lasarte, s/n 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 131666 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Mendizorrotza 
1.115 Código Postal: .01007 
1.2 Director: Paloma Artabe 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a14 y16 a 20 
1.5 Dependencia: Patronato del C.U.A. (Gobierno Vasco) 
1.7 Año de fundación y fundador: 1971 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




5.8 Publicaciones periódicas 
5.9 Departamentos 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 500 14.800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 141 141 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 1.300 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 200 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 









9.2 Fotocopias 0 
9.5 Prést. interbibliotecario 
11. INFORMANTE: Paloma Artabe 
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43. VITORIA-GASTEIZ. Escuela Universitaria de 
Graduados Sociales 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Landazuri, 1 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 130595 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01008 
1.2 Director: Mari Carmen Peche (Encargada) 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 19,30 a 21 
1.43 Vacaciones: Académicas 
1.5 Dependencia: Universidad de Zaragoza 
1.7 Año de fundación y fundador: 1966 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bib!. Universitaria o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 30 	 1.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 5 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Vicente Ogueta 
o 
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44. VITORIA-GASTEIZ. Escuela Universitaria de 
Ingenieria Técnica Industrial 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Nieves Cano, 12 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231262 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Ciudad Jardín 
1.115 Código Postal: 01006 
1.2 Director: Francisco Llorens (Encargado) 
1.21 Titulación: Catedrático 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 3 (a) 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V 8 a 19,30 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1959 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 394 	 a 7.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 95 	 130 
6.8 Material audiovisual 
	 - 	 10 
6.9 Material audio 	 _ 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 160 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Monografías .Publicaciones periódicas 
7.3 Número de plazas: 80 






11. INFORMANTE: Miren Aristondo Iciar 
12. NOTAS: (a) Jornada de 3 1/2 horas. 
El 
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45. VITORIA-GASTEIZ. Escuela Universitaria de Trabajo 
Social 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santa María, 11 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 281555 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Casco Viejo 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Lourdes Ganuza 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10,30 a 12,30 y 16,30 a 19,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1964 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 




4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 236 	 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 15 	 15 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 26 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 










46. VITORIA-GASTEIZ. Escuela Universitaria del 
Profesorado de E.G.B. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Marqués de Urquijo, s/n 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231966 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01006 
1.2 Director: Alberto García Fernández (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 4 (a) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 20 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 (La Escuela en 1847) 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General O 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 981 	 14.882 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 126 	 126 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 20 
6.6 Mapas 
	
- 	 144 
6.9 Material audio 
	
- 	 266 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 192 









7.3 Número de plazas: 94 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




11. INFORMANTE: Alberto García Fernández 





47. VITORIA-GASTEIZ. Facultad de Filología, 
Geografía e Historia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Marqués de Urquijo, s/n 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 282100/289626 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01006 
1.2 Director: Marian Egaña 
1.21 Titulación: Lda. en Historia 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales: 3 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 10 (a.) 
1.33 Administrativos: 1 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 21 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1980. Edificio actual: Curso 1987-88 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 




5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 5.000 60.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 1.000 1.400 









6.8 Material audiovisual 	 70 casettes; 12 c. diapositivas 
6.10 Microfichas 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 1.300 
7.2 Número de salas y dedicación: 4 
Investigación, General, Libro antiguo, Audiovisuales 
7.3 Número de plazas: 268 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
37 




9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
9.6 Dinamización 
9.7 Lector de microfilm 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.4 Public. periódicas: w 
11. INFORMANTE: Marian Egaña 
12. NOTAS: 
(a) Media jornada. 
B: • IGLESIA LESTEIRO, M.a Fernanda. Líneas generales para el planeamiento 
de la biblioteca de la Universidad del País Vasco / M.a Fernanda Iglesia Les-
teiro [et. al]. En: Bol Anabad.— Madrid: ANABAD.— 32 (1982).— N. 3 (1982). 
La INVESTIGACION en el campus de Alava: microfilms, textos antiguos y 
montañas de libros, herramientas de trabajo de los eruditos de Letras / J.J.C. 
En: El Correo Español-El Pueblo Vasco, 17 de Abril de 1988. 
IGLESIA, M.a Fernanda. Baremos para la distribución del presupuesto en una 
biblioteca universitaria / M.a Fernanda Iglesia. En: Boletín Anabad.— Madrid: 
ANABAD.— 34 (1984).— N. 2-4 (1984).— P. 287-288. 
CA: • CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universita-
ria / Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; Dirección 
Maite Posse Herranz.— Leioa: Servicio Editorial, Universidad del País Vasco. 
V.; 24 cm. 
FO: • Fondo del Príncipe Luis Luciano Bonapa rte. Catálogo de la Biblioteca Suiza 








VITORIA-GASTEIZ. Facultad de Teología de Vitoria 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Bto. Tomás de Zumárraga, 67 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 220050 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01008 
1.2 Director: Andrés Ibáñez Arana 
1.21 Titulación: Teólogo y Ldo. en Sagradas Escrituras. Diplomado en biblioteco-
nom ía en la Universidad del Vaticano. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9,30 a 13,30 y 16 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Seminario Diocesano 
1.7 Año de fundación y fundador: 1930 (Seminario Viejo) 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibi. Universitaria 





5.1 Autores y obras anónimas 
5.6 Colecciones 
5.7 Topográfico OE  
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
6.10 Microfichas 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 2.200 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 50 




9.2 Fotocopias X 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 





1.000 	 1.000 
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11. INFORMANTE: Andrés Ibáñez Arana 
12. NOTAS: 
B: • GASTEIZ, Javier de. 
La Biblioteca del Seminario de Vitoria / Javier de Gasteiz. En: Vida Vasca: re-
vista regional española.- Vitoria: [s.n.], 1970.- N. 47 (1970); P. [41-43]. 
GUTA de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España / presenta José 
María Fernández Catón; intr. José María Martí Bonet. - León: Asociación Es-
pañola de Archiveros Eclesiásticos, 1985. - 2 v. ; 22 cm. 
OCHOA MARTINEZ DE SORIA, José María. 
La biblioteca del Seminario diocesano de Vitoria. [s.l.: s.n.], [1963?] (Vitoria: 
Gráficas Eset, Seminario de Vitoria). - 75 p., [2] h. de plan., V.- 24 cm. 
CA: • CATALOGO de la Biblioteca del Seminario de Vitoria.- [s.l.: s.n.] 
T.I.: Manuscritos. Fotocopias de manuscritos. Incunables. Lista de Obras por 
orden alfabético de autores.- [1952 ?].- VII., 753 p. .- 58 cm. 
DO: Sebastián Herrera y Espinosa de los Monteros. José M.a Aguirre el Fondo de 
Aureliano Fernández Guerra. Fondo de Ayala. Javier Lauzurica y Torralba. 
P: • LUMEN [Publicación periódica]: revista de síntesis y orientación de ciencias 
eclesiásticas.-  1952-  .- Vitoria: Editorial Eset. Seminario Diocesano, 1988.-
26 cm. - Bimensual. 
• SCRIPTORIUM victoriense [publicación periódica]: revista de investigacio-
nes de ciencias eclesiásticas.- 1954- .- Vitoria: Escuela Superior de Teolo-
gía del Seminario diocesano de Vitoria, 1959 (Vitoria: Gráficas Eset).- 23 
cm.- Cuatrimestral. 
• SURGE [publicación periódica]: revista sacerdotal de espiritualidad y aposto-
lado.- 1940- .-Vitoria: [s.n.], 1961 (Vitoria: Gráficas Eset .-22 cm. - Mensual. 
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49. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Vasco de Educación 
Física (IVEF) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera Lasarte, s/n 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 133363 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01007 
1.2 Director: Ramón Cid (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Educación Física 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: M, MI, J. 13 a 17,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bib!. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 








6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 8 	 8 





10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Mikel Urdangarín 
o 
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50. VITORIA-GASTEIZ. Unidad docente delegada de la 
Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: José Atxótegui, s/n 
Localidad: 01009 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 249585 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01009 
1.2 Director: Nieves Murguialday (Enfermería) 
María Cristina Díez Santos (Medicina) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 17 
1.5 Dependencia: Bca UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1972 Enfermería y 1986 Medicina 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 







7.1 Superficie en m.2 : 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 72 




11. INFORMANTE: Cristina Díez y Nieves Murguialday 
o 
Ingresados en 1987 Totales 
120 	 783 
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3. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES, 
ESPECIALIZADAS, ETC. 
3.1. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES 
E INSTITUCIONES CULTURALES 

51. LAGUARDIA. Agrupación Juvenil «Sancho Abarca» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Samaniego, 3 
Localidad: 01300 - Laguardia 
Teléfono: 100041 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Laguardia 
1.115 Código Postal: 01300 
1.2 Director: Andrés Bezares (Encargado) 
1.21 Titulación: Sacerdote 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R.C. 
1.42 Horario: L-D. 19 a 22 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 0 
3. TIPO DE FONDOS 










7.1 Superficie en m. 2 : 35 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 44 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
0 
Ingresados en 1987 Totales 
750 
8.1 Buenas 0 
11. INFORMANTE: Antonio Mijangos 
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52. VITORIA-GASTEIZ. Atseden taldeak. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Vicente Goikoetxea, 5-3.° 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 134083 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01008 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 11 a 13 y 18 a 20 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.7 Año de fundación y fundador: 1982 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 672 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 6 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 35 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 15 









53. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Infantil 
«El Portalón» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Correría, 104 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Casco Viejo 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Enrique Platas (Encargado) 
1.21 Titulación: Profesor de E.G.B. Psicólogo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L, MI, V. 18 a 21 
1.5 Dependencia: Caja Municipal de Vitoria 
1.6 Organo de gestión: Caja Municipal de Vitoria 
1.7 Año de fundación y fundador: 1963. Cerrada en 1984. Reapertura en Octubre de 1987 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 




7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
Ingresados en 1987 Totales 
30 	 2.100 
8.3 Malas o 
11. INFORMANTE: Enrique Platas 
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54. VITORIA-GASTEIZ. Centro Cultural «Arlaban» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Vicente Goikoetxea, 6 
Locaiidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 264236 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01008 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 18,30 a 21,30 
1.43 Vacaciones: Julio, Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 





7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
Ingresados en 1987 Totales 
100 	 1.500 
8.1 Buenas a 
11. INFORMANTE: Pablo Sánchez 
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55. VITORIA-GASTEIZ. Centro de Cultura Popular 
«La Paloma» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Esperanza,2 
Localidad: 01004 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 251072 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01004 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V- 9 a 12,30 y 16 a 21,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Acción Católica 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 50 	 600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 3 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 6 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 







4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
Ingresados en 1987 Totales 
- 	 1.000 
56. VITORIA-GASTEIZ. Centro Juvenil Cultural «Gudalai» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Francia, 23 
Localidad: 01003 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 261946 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01003 
1.2 Director: Jesús María Zariategui (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1968 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Estudio-consulta. Préstamo 
7.3 Número de plazas: 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Mariano Jiménez 
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57. VITORIA-GASTEIZ. Círculo Vitoriano 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Dato, 6 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 232600 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: Ignacio Peña (Administrador) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L, M, MI.9 a 13 y 16 a 19 
1.7 Año de fundación y fundador: 1861 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 3 	 6.385 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 22 	 - 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 300 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 62 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares o 
 
11. INFORMANTE: Ignacio Peña 
12. NOTAS: 
CA: • BECERR, Nicolás. 
Círculo vitoriano: catálogo de las obras de que se compone la biblioteca/ Vito-
ria: [s.n.] (Iturbe), 1886; 24 x 15 cm. 
RIO, Miguel del 
Catálogo de la Biblioteca del Círculo Vitoriano / Vitoria: [s.n.] (Iturbe), 1908; 
24 x 15 cm. 
P: • SOLOGUREN, Isabel. MOSOUERA, Rita 
El círculo vitoriano: ayer, modelo de biblioteca privada. En.: Congreso de Es-
tudios Vascos: Archivos, Bibliotecas y Museos (10.°. 1987. Pamplona) / Eus-
ko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos .- San Sebastián: Eusko Ikas-
kuntza, D.L. 1988 .- 723 p.; 30 cm..- P. 611-614. 
o 
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58. VITORIA-GASTEIZ. Empresa de Naipes 
Heraclio Fournier 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Heraclio Fournier, 19 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 251100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Adurza 
1.115 Código Postal: 01006 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L, J. 18 a 18,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1947 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 




4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 62 	 2.350 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 2 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 80 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 





CA: CATALOGO de obras ingresadas en la biblioteca .- [s.l.: s.n.],1981 (Vitoria: He-




59. VITORIA-GASTEIZ. Institución Sancho el Sabio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de la Provincia, 13 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 258701 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Lovaina 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Jesús Olaizola 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales:1 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 14 y 16 a 19,30 
1.5 Dependencia: Caja de Ahorros Municipal de Vitoria 
1.7 Año de fundación y fundador: 1958 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías a 2.000 a. 30.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 180 196 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 786 
6.4 Manuscritos 112 c. - 
6.6 Mapas - a 200 
6.11 Otro tipo de material 22 rollos de microfilms 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 390 
7.2 Número de salas y dedicación: 4 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: Carmen Gómez Pérez 
12. NOTAS: 
B: • La INSTITUCION Sancho el Sabio impulsora de la cultura y la investigación 
en Alava. En: Norte Expres, 3-7-1979. 
• TUSITALA. La Institución «Sancho el Sabio». En: Deia, 20-2-1987, p. 25. 




60. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Alavés de Arqueología 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Antonio, 41 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 230617 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: Francisca Saenz de Urturi (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Historia 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 y 16 a 20 
1.5 Dependencia: Diputación Foral. Consejo de Cultura 
1.6 Organo de gestión: Instituto Alavés de Arqueología 
1.7 Año de fundación y fundador: 1968 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 309 5.670 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 115 182 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 5 5 
6.5 Diapositivasyfotografías - 5c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 81 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Lectura y consulta 
7.3 Número de plazas: 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 






10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
11. INFORMANTE: Francisca Saenz de Urturi 
12. NOTAS: 
DO: Domingo Fernández Medrano. 
FO: Deogracias Estavillo 
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61. 
 VITORIA-GASTEIZ. Seminario Alavés de Etnología 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Prado, 26 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 273119 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: José Antonio González de Salazar (Presidente) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: irregular 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Diputación Foral 
1.6 Organo de gestión: Diputación Foral 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 30 1.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 20 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 10 - 
6.5 Diapositivas y fotografías 2.000 di. 
6.8 Material audiovisual 123 películas 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 62 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
11. INFORMANTE: José Antonio González de Salazar 
12. NOTAS: 
P: OHITURA [publicación periódica]: estudio de etnografía alavesa .- 1982-






6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
62. VITORIA-GASTEIZ. ARECHAVALETA. Asociación de 
Vecinos «Urzaleak» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera de Logroño, s/n 
Localidad: 01194 - Vitoria-Gasteiz 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Arechavaleta 
1.115 Código Postal: 01194 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: M, J. 16 a 18 
1.43 Vacaciones: Julio, Agosto, Septiembre 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
6.1 Monografías 	 — 	 a524 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 45 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Ana Alonso y Secundina Ortega 
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3.2. BIBLIOTECAS 
DE CENTROS HOSPITALARIOS 

63. LAGUARDIA. Hospital de Leza. Biblioteca de 
Pacientes 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera Logroño - Vitoria 
Localidad: 01300 - Laguardia 
Teléfono: 105000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Laguardia 
1.115 Código Postal: 01300 
1.2 Director: José Luis Anda Fernández (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Derecho 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V 8 a 15 
1.5 Dependencia: Departamento de Sanidad (Gobierno Vasco) 
1.7 Año de fundación y fundador: 1935 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
0 
4. REGISTROS 
4.1 General a 







7.1 Superficie en m. 2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
0 
Ingresados en 1987 Totales 






   
o 
 




64. VITORIA-GASTEIZ. Hospital Santiago Apostol 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Olaguibel, 29 
Localidad: 01004 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 253600 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01004 
1.2 Director: Dr. Digón (Delegado) 
1.21 Titulación: Médico 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 14 y 17 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Osakidetza 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 79 	 2.254 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 150 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m 2: 80 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 













11. INFORMANTE: Paquita Rubio 	 158 
65. VITORIA-GASTEIZ. Hospital Psiquiátrico Ntra. Sra. de 
las Nieves 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Nieves Cano, 33 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 233300 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01006 
1.2 Director: Bruno Rueda (Encargado) 
1.21 Titulación: Médico 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.5 Dependencia: Osakidetza 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 258 	 867 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 27 	 27 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.3 Número de plazas: 7 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 











66. VITORIA-GASTEIZ. Hospital Txagorritxu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: José Achótegui, s/n 
Localidad: 01009 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 242600 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Txagorritxu 
1.115 Código Postal: 01009 
1.2 Director: Comisión de Docencia 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-S. 8 a 15 
1.5 Dependencia: Osakidetza 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Docencia 
1.7 Año de fundación y fundador: 1977 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 1.297 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 193 	 - 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 200 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 36 














DE COLEGIOS PROFESIONALES 

67. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Abogados 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Postas, 18 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231050 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Eva Val 
1.21 Titulación: Secretaria de Dirección 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 y 16 a 19 
1.43 Vacaciones: Semana Santa y Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1982 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.6 Colecciones 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 1.250 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 8 	 8 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 35 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









68. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Alava 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenida Gasteiz, 48 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 222866 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01008 
1.2 Director: Luis María Lafuente Ortíz (Encargado) 
1.21 Titulación: Arquitecto Técnico 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V 9,30 a 13,30 y 15,30 a 19,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1969 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 26 	 1.034 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 9 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Lectura. Consulta mecanizada 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: z 
10.2 Catalogación: z 








69. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: General Alava, 28 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 230412 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: Sergio García Legido (Encargado) 
1.21 Titulación: Arquitecto 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V 8 a 15 
1.7 Año de fundación y fundador: 1940 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 





5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 63 	 a 1.600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 15 	 21 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 - 	 15 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 2 






   
o 
 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 





70. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Médicos de 
Alava 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santiago, 7 
Localidad: 01004 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 258233 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Desamparadas 
1.115 Código Postal: 01004 
1.2 Director: Rafael Resines (Secretario) 
1.21 Titulación: Médico 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 14 y 16 a 19 
1.7 Año de fundación y fundador: 1971 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
— 	 750 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 40 	 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




9.5 Prést. interbibliotecario 





71. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gerardo Armesto, 2 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 220929 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: San Mart ín 
1.115 Código Postal: 01008 
1.2 Director: Luis Cucalon (Presidente) 
1.21 Titulación: Perito Industrial 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V10a14y17a19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1980 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 12 500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 9 9 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 





11. INFORMANTE: Araceli Fernández de Erive 
o 
167 
72. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Veterinarios 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Postas, 19 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 232842 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Rafael Lasaga (Presidente) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: 17 a 19. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1973 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 





	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 5 500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 3 3 
6.8 Material audiovisual 
- 20 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 4 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: z 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: z 








DE ENTIDADES DE AHORRO 

73. VITORIA-GASTEIZ. Caja de Ahorros Municipal de 
Vitoria 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Postas, 13 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 233000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Merche Larrauri 
1.21 Titulación: Bibliotecaria-Archivera 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 Vicente Botella 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 a 1.580 
6.11 Otro tipo de material 	 - 7 rollos de microfilm 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 35 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 








11. INFORMANTE: Merche Larrauri 
12. NOTAS: 




74. VITORIA-GASTEIZ. Caja Provincial de Ahorros de 
Alava 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Independencia, 3 
Localidad: 01004 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 272688 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01004 
1.2 Director: José Ignacio Beltrán de Heredia (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
— 	 4.700 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 3.072 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 160 
7.2 Número de salas y dedicación: 3. Depósito 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares a 




DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS 

75. ARCENIEGA. Instituto de Hermanos Maristas 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: La Encina, s/n 
Localidad: 01474 - Arceniega 
Teléfono: 896010 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Arceniega 
1.115 Código Postal: 01474 
1.2 Director: Dorindo Burgo Arias (Encargado) 
1.21 Titulación: Profesor de E.G.B. 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: M. 16,45 a 17,30 S. 11,15 a 12,15, D. 19 a 20 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 3.507 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 — 	 720 di. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 125 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 72 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: Dorindo Burgo 
175 
76. AYALA. QUEJANA. Dominicas. Orden de Predicadores 
Monasterio de San Juan Bautista 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 01478 - Ayala. Quejana 
Teléfono: 899010 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Ayala 
1.115 Código Postal: 01478 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Congregación Orden Dominica 
1.7 Año de fundación y fundador: 1380 a. 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.11 Otro tipo de material 
Ingresados en 1987 Totales 
600 
6 (a) 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas 
11. INFORMANTE: María Gloria de la Vega 
12. NOTAS: (a): Cantorales de pergamino 
FO: Teología, mística. 
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77. LABASTIDA. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gral. Mola, 13 
Localidad: 01330 - Labastida 
Teléfono: 331108 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Labastida 
1.115 Código Postal: 01330 
1.2 Director: Alejandro (llanas (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Obispado de Vitoria 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 









Ingresados en 1987 Totales 
— 	 605 
8.3 Malas 0 
11. INFORMANTE: Alejandro (llanas 
12. NOTAS: 
FO: Religión, siglos XVI al XIX. Veintidós Cantorales de grandes dimensiones y en 
pergamino, fechados entre 1709 y 1817. 
177 
78. LAGUARDIA. Parroquias de San Juan y Santa María 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 01300 - Laguardia 
Teléfono: 100041 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Laguardia 
1.115 Código Postal: 01300 
1.2 Director: Andrés Bezares (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 — 	 550 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m 2: 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 0 
11. INFORMANTE: Antonio Mijangos 
12. NOTAS: 
FO: Libros del S. XVII de temas de moral y sermonarios. Veinte Cantorales antiguos 
encuadernados en piel con tachuelas. 
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79. SALVATIERRA. Clarisas Franciscanas. Monasterio de 
San Pedro 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carnicería, 2 
Localidad: 01200 - Salvatierra 
Teléfono: 300062 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Salvatierra 
1.115 Código Postal: 01200 
1.2 Director: M.a Teresa Martínez (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1972 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 0 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 50 	 a 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 10 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 26 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 





80. VITORIA-GASTEIZ. Carmelitas (Orden de la B.V. 
María del Monte Carmelo) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Manuel Iradier, 2 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231238 
Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01006 
1.2 Director: Francisco Ibarmia (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Sagrada Escritura 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.5 Dependencia: Comunidad 
1.7 Año de fundación y fundador: 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
 
o 





6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 250 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Depósito 




11. INFORMANTE: Francisco Ibarmia 
12. NOTAS: 
FO: Un incunable y algunas obras del S. XVI. 
Ingresados en 1987 Totales 
a 8.000 
8 	 15 
180 
81. VITORIA-GASTEIZ. Carmelitas Descalzas. Monasterio 
de San José 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Camino de Santa Teresa, 32 
Localidad: Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 223389 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: San Mart ín 
1.2 Director: M.a Angeles Ibarrola (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.5 Dependencia: Comunidad 
1.7 Año de fundación y fundador: 1952 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 30 	 a 2.640 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 14 	 14 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 14 	 14 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 15 
7.2 Número de salas y dedicación: 1. Depósito 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 





82. VITORIA-GASTEIZ. Clarisas (Franciscanas) 
Convento de Santa Clara 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Badaya, 29 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 221615 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Coronación 
1.115 Código Postal: 01008 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a 600 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 34 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: La Superiora del Monasterio 
182 
83. VITORIA-GASTEIZ. Clarisas (Franciscanas) 
Monasterio de la Inmaculada 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: General Loma, 7 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 233669 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01005 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Comunidad de las Clarisas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1982 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 812 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 24 
11. INFORMANTE: Hermana M.a Rosario Garayalde 
183 
84. VITORIA-GASTEIZ. Jesuitas (Compañía de Jesús) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Francia, 32 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 260166 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Arambizcarra 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Manuel Guisasola 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía-Teología 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.7 Año de fundación y fundador: 1953 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 11.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 10 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 80 
7.2 Número de salas y dedicación: 1. Depósito 










85. VITORIA-GASTEIZ. Oblatas del Santísimo Redentor 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alto del Prado, 10 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 130875 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Mendizorrotza 
1.115 Código Postal: 01007 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.5 Dependencia: Comunidad 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
5. CATALOGOS 
5.2 Títulos 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 50 	 a 1.954 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 7 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 32 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 






86. VITORIA-GASTEIZ. Oblatas del Santísimo Redentor 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Portal de Castilla, 51 
Localidad: 01007 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 131250 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Mendizorrotza 
1.115 Código Postal: 01007 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.5 Dependencia: Comunidad 
1.7 Año de fundación y fundador: 1962 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 20 	 a 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 8 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 65 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Asunción Cordero 
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87. VITORIA-GASTEIZ. Salesas. Monasterio de la 
Visitación 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Marqués de Urquijo, 4 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231547 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01006 
1.2 Director: Josefina Grandes (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.7 Año de fundación y fundador: 1879 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 10 	 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 7 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 4 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares o 
11. INFORMANTE: Angelica Gómez 
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88. VITORIA-GASTEIZ. Secretariado Social Diocesano 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Vicente Goicoechea, 5 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Lovaina 
1.115 Código Postal: 01008 
1.2 Director: Alfredo Corres (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 y 16 a 20 
1.7 Año de fundación y fundador: 1970 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 60 	 1.800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 4 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 70 
7.2 Número de salas y dedicación: 1. Consulta 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 




89. VITORIA-GASTEIZ. ARCAYA. Religiosas 
Contemplativas de Santa María 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Arcaya, 17 
Localidad: 01193 - Vitoria-Gasteiz. Arcaya 
Teléfono: 288345 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01193 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.5 Dependencia: Comunidad 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. 





	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 30 	 800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 3 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 10 
7.2 Número de salas y dedicación: 1. Consulta 
7.3 Número de plazas: 3 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








90. VITORIA-GASTEIZ. ESTIBALIZ. Orden de San Benito. 
Congregación Benedictina de Subiaco 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 01193 - Vitoria-Gasteiz. Estibaliz 
Teléfono: 283765 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01193 
1.2 Director: Isidro Bastarrica (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.5 Dependencia: Comunidad de Benedictinos 
1.7 Año de fundación y fundador: 1923 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 100 20.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 30 30 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 30 30 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 383 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Consulta. Depósito 
7.3 Número de plazas: 3 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
11. INFORMANTE: Isidro Bastarrica 
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3.6. BIBLIOTECAS DE MUSEOS 

91.  VITORIA-GASTEIZ. Museo Provincial de Bellas Artes y 
Naipes 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo Fray Francisco, 8 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231777 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01007 
1.5 Dependencia: Diputación Foral 
1.6 Organo de gestión: Servicio de Museos de la Diputación Foral 
1.7 Año de fundación y fundador: Junio 1987 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General O 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 2.510 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 35 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 35 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Lectura. Publicaciones periódicas 
7.3 Número de plazas: 32 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares a 
 
11. INFORMANTE: Sara González de Aspuru 
12. NOTAS: 





DE PARTIDOS POLITICOS 

92. VITORIA-GASTEIZ. Batzoki de Abendaño. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Enrique Eguren, 7 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 224238 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01008 
1.2 Director: Jesús Bergara (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.5 Dependencia: P.N.V. Junta Municipal de Abendaño 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a 1.300 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 25 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares I3 
 
11. INFORMANTE: Jesús Bergara 
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93. VITORIA-GASTEIZ. Eusko Alkartasuna 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Prudencio, 3 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 232762 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: Rosa María Agudo (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 19 a 22,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Eusko Alkartasuna 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 1.728 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 16 	 16 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 32 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 











94. VITORIA-GASTEIZ. Partido Nacionalista Vasco 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avendaño, 26 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231454 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: San Mart ín 
1.115 Código Postal: 01008 
1.2 Director: Arantza Carcedo Alberdi (Encargada) 
1.21 Titulación: Técnico Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a14 y16 a 20 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
Ingresados en 1987 Totales 
	
a 300 	 a 3.000 
	
7 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 74 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Depósito. Lectura 
7.3 Número de plazas: 25 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




9.4 Servic. información 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 





95. VITORIA-GASTEIZ. Partido Socialista Obrero de 
Euskadi 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Arca, 11 
Localidad: 01005 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231078 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: José Eugenio Urreta (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13,30 y 17 a 20, 30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1980 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General L 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados 
	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 200 	 1.800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 8 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 











DE RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 

96. VITORIA-GASTEIZ. Residencia del Instituto 
Politécnico Diocesano 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fray Zacarías Martínez, 5 y 7 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 250399 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Casco Viejo 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Enrique Saracho (Sacerdote) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 16 a 22 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.5 Dependencia: Obispado de Vitoria 
1.7 Año de fundación y fundador: 1957 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías — 700 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 8 8 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 1 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: Enrique Saracho 
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97. VITORIA-GASTEIZ. Residencia «Estibaliz» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Manuel Iradier, 31 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 250857 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: María del Carmen Villar (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.7 Año de fundación y fundador: 1968 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
— 	 2.250 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m 2: 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 






98. VITORIA-GASTEIZ. Residencia Juvenil 
«Manuel !radian) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Domingo Martínez Aragón, 2 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 230911 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Ciudad Jardín 
1.115 Código Postal: 01006 
1.2 Director: Félix Pérez de San Román (Dr. del Centro) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.5 Dependencia: Instituto Foral de la Juventud y del Deporte 
1.7 Año de fundación y fundador: 1958 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 2 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 









DE RESIDENCIAS DE TERCERA EDAD 

99. VITORIA-GASTEIZ. Hogar de la Tercera Edad de Adurza 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Compositor Uruñuela, 11 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 274777 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Adurza 
1.115 Código Postal: 01006 
1.2 Director: Valvanera Manzanedo (Encargada) 
1.21 Titulación: Asistente Social 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-D 10 a 14 y 16 a 21 
1.5 Dependencia: Instituto Municipal del Bienestar Social 
1.7 Año de fundación y fundador: 1979 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 10 	 850 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 14 	 16 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 8 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo O) 
11. INFORMANTE: Valvanera Manzanedo 
a 
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1 00. VITORIA-GASTEIZ. Hogar del Pensionista de la 
Seguridad Social 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Méjico, 11 
Localidad: 01009 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 244900 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Txagorrichu 
1.115 Código Postal: 01009 
1.2 Director: Andrés Lafuente (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: V. 16 a 18 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Consorcio Diputación y Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 29 	 1.099 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 8 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 110 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 38 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: M.a Luisa Hernández 
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1 01 . VITORIA-GASTEIZ. Residencia de las Hermanitas 
de los Pobres 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Juana Jugan, s/n 
Localidad: 01009 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 223011 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Txagorrichu 
1.115 Código Postal: 01009 
1.2 Director: Salustiano Sagasti (Encargado) 
1.21 Titulación: Sacerdote 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V 10 a 12 y 16 a 18 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 






7.1 Superficie en m. 2 : 35 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 14 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
o 
Ingresados en 1987 Totales 
2.500 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Salustiano Sagasti 
12. NOTAS: 
DO: Antonio Suso Landa. 
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102. VITORIA-GASTEIZ. Residencia «San Prudencio» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Francia, 35 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 258513 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Aranbizcarra 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Pilar Ortiz de Zárate (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: M. 11,30 a 12,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 3 Agosto 1778 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
— 	 4.000 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 32 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 




11. INFORMANTE: Pilar Ort iz de Zárate 
12. NOTAS: 
DO: Angel Ugarte. Manuel Pecina González. 





1 03. ZUYA. MURGUIA. Residencia de la 
«Purísima Concepción» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Domingo de Sautu, 7 
Localidad: 01130 - Zuya. Murguía 
Teléfono: 430008 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Estribaciones del Gorbea 
1.113 Municipio: Zuya 
1.115 Código Postal: 01130 
1.2 Director: María Teresa Mart ínez Cuesta (Encargada) 
1.21 Titulación: Maestra 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 0 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías - 	 1.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 	 12 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 	 3 
6.9 Material audio - 	 420 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m 2: 160 
7.2 Número de salas y dedicación: 4 
7.3 Número de plazas: 75 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Josefina Prieto Erdozain 
12. NOTAS: 
FO: Colegio de la Purísima Concepción 
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3.10. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

104. VITORIA-GASTEIZ. Cámara de Comercio e Industria 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Dato, 38 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231950 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: Javier Marco Tabar (Encargado) 
1.21 Titulación: Economista 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. á comerciantes e industriales 
1.42 Horario: L-V. 9,45 a 14,45 y 16 a 19 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 30 	 a. 600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 25 	 25 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




11. INFORMANTE: Javier Marco Tabar 
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105. VITORIA-GASTEIZ.Escuela de Música Jesús Guridi (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de la Constitución, 9 
Localidad: 01012 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 282400 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: El Pilar 
1.115 Código Postal: 01012 
1.2 Director: Manuel Sagastume 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 15 
6.9 Material audio 	 - 	 2.000 dis. 
6.11 Otro tipo de material 	 - 	 3.000 partituras 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 250 
7.2 Número de salas y dedicación: 3. Lectura. Archivo. Audición 
7.3 Número de plazas: 72 




10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
11. INFORMANTE: Manuel Sagastume 
12. NOTAS: 
DO: José García del Diestro. Demetrio Sotés. Pedro Elorza. 
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106. VITORIA-GASTEIZ. Grupo Ecológico Alavés 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Postas, 34 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231633 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01001 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: J. 20 a 22 
1.43 Vacaciones: Julio y Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1980 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. o 





4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 - 	 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 26 	 26 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 630 vídeos 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 21 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 






   
Ci 
 
11. INFORMANTE: Mercedes Moreno 
12. NOTAS: 
B: • ALONSO, Belén, «Tres mil volúmenes pueden consultarse gratuitamente: el 
GEA ha reunido la mejor biblioteca del Estado» en Deia, 23 de junio de 1985, 
p. 6 
• .SEGUN Mario Gaviria Gasteiz cuenta con la mejor biblioteca ecológica del 
Estado» en Deia, 31 de enero, 1984, p.5. 
o 
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1 07. VITORIA-GASTEIZ. Grupo Espeleológico Alavés 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Prado, 30 bis bajo 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 287439 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: Félix Alangua (Presidente) 
1.21 Titulación: Técnico 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: Irregular 
1.5 Dependencia: Diputación Foral de Alava. Consejo de Cultura 
1.7 Año de fundación y fundador: 1962 y 1980 actual edificio 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
5. CATALOGOS 
5.2 Títulos 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a 100 	 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 175 	 175 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 25 	 25 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 500 fot. 	 5.000 fot. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: y 
10.2 Catalogación: y 
10.4 Public. periódicas: y 
11. INFORMANTE: Félix Alangua 
12. NOTAS: 
P: ESTUDIOS del grupo espeleológico alavés .- Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral 




108. VITORIA-GASTEIZ. Sindicato Empresarial Alavés 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Postas, 32-6.° 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231816 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Rafael Larreina (Encargado) 
1.21 Titulación: Economista 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. Asociados y Estudiantes documentados 
1.42 Horario: L-V. 9-13 y 15,30-19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Sindicato Empresarial Alavés 
1.7 Año de fundación y fundador: 1977 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 40 	 a 3.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 20 	 26 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m 2: 25 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.4 Public. periódicas: w 





DE ORGANISMOS OFICIALES 

109. IRUÑA DE OCA. NANCLARES DE LA OCA. Centro 
Penitenciario 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Garabo, s/n 
Localidad: 01230 - Iruña de Oca. Nanclares de la Oca 
Teléfono: 371038 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Iruña de Oca 
1.114 Barrio: Garabo 
1.115 Código Postal: 01230 
1.2 Director: Rosa M.a Flores y M.a Jesús Castro (Encargadas) 
1.21 Titulación: Profesoras de E.G.B. 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-S 9 a 13 y 16,30 a 21,30 
1.5 Dependencia: Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
1.7 Año de fundación y fundador: 1979 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 1.700 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m 2: 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Javier Ubed Gómez 
12. NOTAS: 
FO: Antigua Prisión Provincial de Vitoria 
o 
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1 1 0. VITORIA-GASTEIZ. Archivo Histórico Provincial 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo de la Florida, 9 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 232412 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Zona Centro 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: Carlos Ibáñez Montoya 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras. Funcionario del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales:1 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10,15 a 13 y 16 a 19,30 
1.5 Dependencia: Ministerio de Cultura. Dirección de Archivos Estatales 
1.7 Año de fundación y fundador: 1946 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 




6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 20 	 20 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1. Investigación 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
11. INFORMANTE: Paloma Fernández Cuesta Pue rto 
12. NOTAS: 
B: Archivo Histórico Provincial de Alava. 
En: Boletín de la D.G.A.B., n.° 64, 1962 
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111. VITORIA-GASTEIZ. Archivo Provincial. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de la Provincia, 14 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 254000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Camino Urdiain (Responsable) 
1.21 Titulación: Lda. en Geografía e Historia 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales:1 
1.5 Dependencia: Servicio de Archivos de la Diputación 
1.6 Organo de gestión: Dpto. Cultura de la Diputación 
1.7 Año de fundación y fundador: 1943 iniciada por A. Mañueco 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bib!. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 










	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 	 a 6.200 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 85 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción 
11. INFORMANTE: M.a Camino Urdiain 
12. NOTAS: 








1 1 2. VITORIA-GASTEIZ. Audiencia Provincial.  
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION  
1.1 Dirección: Calle: Olaguibel, 15 
Localidad: 01004 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 258911 
1.11 Area geográfica  
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa  
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz  
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01004 
1.2 Director: Segundo Alvarez y Juan Ortiz de Pinedo (Encargados)  
1.21 Titulación: Administrativos 
1.4 Acceso y horario:  
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-S. 8,30 a 15 
1.7 Año de fundación y fundador: 1953 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial  
3. TIPO DE FONDOS  
3.2 Especializado  
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1.503 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 10 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 — 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m 2: 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 13 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION  
8.1 Buenas ^ 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias  






1 1 3. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca del Ayuntamiento 
 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
 
1.1 Dirección: Calle: General Alava, 26 
 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz  
1.11 Area geográfica 
 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: M.a Pilar Arostegui  
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras. Archivera Bibliotecaria 
 
1.4 Acceso y horario: 
 
1.41 Condiciones: I.  
1.42 Horario: L-V. 9 a 14, S. 9 a 13,30 
 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 1843 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General  
4. REGISTROS 
 
4.1 General  
4.4 De préstamo 
 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias  
5.5 Sistemático 
 
5.8 Publicaciones periódicas 
 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
 
6.1 Monografías 
	 525 	 22.797 








6.4 Manuscritos 	 - 	 7 
6.8 Material audiovisual 
	 3 
6.9 Material audio 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 171 
7.2 Número de salas y dedicación: 4 
7.3 Número de plazas: 12 










9.4 Servic. información 
 
o 
11. INFORMANTE: M.° Filar Aróstegui 
12. NOTAS: 
B: • AROSTEGUI, Pilar. Donación de la biblioteca de los Saez de Quejana. En: 
Boletín de Información Municipal N.° 49, 1984, p. 13-14. 
• AYUNTAMIENTO de Vitoria-Gasteiz. Exposición de bibliografía municipal 
vitoriana. En: La Casa Consistorial, 1791 - 1982. 




1 1 4. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca del Parlamento Vasco 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Becerro Bengoa, s/n 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 247800 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: Juan Carlos da Silva 
1.21 Titulación: Ldo. en Derecho 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales:1 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 y 15,45 a 18,45 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bib!. de Org. Oficial o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 2.000 18.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 250 250 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 30 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 700 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Lectura y referencia. Publicaciones periódicas 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








9.4 Servic. información xJ 
9.5 Prést. interbibliotecario 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: x 
10.2 Catalogación: x 
10.3 Préstamos: x 
10.4 Public. periódicas: x 
10.5 Obtención estadísticas: x 
11. INFORMANTE: Javier Otazua 
12. NOTAS: 
B: AMEZAGA, Arantzazu. La Biblioteca del Parlamento Vasco. En: Historia-Geo-
grafía .— San Sebastián: Sociedad de Estudios Vascos, D.L. 1984 .— 249 p.; 24 
cm. .— (Cuadernos de Sección; 2) .— P. 255-261. 
CA: BIBLIOGRAFI erroldea = catálogo bibliográfico / Eusko Legebiltzarra. Liburute-
gi Zerbitzua = Parlamento Vasco. Servicio de Biblioteca. — Vitoria-Gasteiz : Par-
lamento Vasco, 1983-186. — 7 v.: il., 22 cm. 
DO: Fondo Abrisqueta. Biblioteca Bolivariana. Fondo Alava. 
FO: Juan Ramón Urquijo. 
0 
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1 1 5. VITORIA-GASTEIZ. Centro de Apoyo y Recursos 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fray Zacarías Martínez, s/n 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 280400 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Casco Viejo 
1.115 Código Postal: 01001 
1.2 Director: Estrella Rojo 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 11-13 y 15-19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Gobierno Vasco. Departamento de Educación 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados 
	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 a 500 	 2.667 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 32 	 36 
6.5 Diapositivasyfotografías 
	 - 	 108c. 
6.8 Material audiovisual 
	 270 
	 702 videos 
6.9 Material audio 
	 7 	 32 cintas 
6.11 Otro tipo de material 
	
- 	 59 diaporamas 
Trabajos específicos sobre educación 
	 470 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m 2: 1.150 













9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: z 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 





116. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Foral de Bienestar 
Social 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: General Alava, 10-5.° 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 232024 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: María Jesús Larrea (Encargada) 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 15 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 124 	 2.300 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 86 	 86 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 32 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 










1 1 7. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Foral de la Juventud 
y del Deporte 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: General Alava, 10-5.° Dep. 8 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231782 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01005 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: Permanente 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Diputación Foral 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.8 Material audiovisual 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 24 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 9 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
o 
Ingresados en 1987 Totales 
35 	 a 1.500 
6 	 6 
- 	 2 vídeos 




10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: x 
10.2 Catalogación: x 




118. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Nacional de Estadística 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Dato, 40 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 131132 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: Isabel Bonachia (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 
1.7 Año de fundación y fundador: 1950 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresadas en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 70 	 1.080 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 16 	 16 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 




1 1 9. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Vasco de 
Administración Pública 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Adriano VI, 20 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 245300 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: San Martín 
1.115 Código Postal: 01008 
1.2 Director: Begoña Urigüen 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras. Bibliotecaria 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 15 a 18,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 5.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 50 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m 2: 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Lectura. Depósito 
7.3 Número de plazas: 14 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
11. INFORMANTE: Idoia Ordorika y Josune Sagarzazu 
12. NOTAS: 
P: CATALOGO de publicaciones: iraila-septiembre 1987 / Eusko Jaurlaritza-Go-
bierno Vasco.— Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco. Servicio 






120. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Vasco de Estadística 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Dato, 14-16 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 134077 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Centro 
1.115 Código Postal: 01005 
1.2 Director: Adela Mart ínez (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 13,30 y 15 a 18 
1.5 Dependencia: Gobierno Vasco. Departamento de Economía y Planificación 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 300 	 a 5.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 200 	 a 200 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 27 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Lectura. Depósito 








8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




11. INFORMANTE: Adela Ma rt ínez 
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121. VITORIA-GASTEIZ. Juntas Generales. Archivo, 
Biblioteca y Documentación 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Vicente Goikoetxea, 2 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 287588 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01008 
1.2 Director: Marta Gómez (Bibliotecaria) 
1.21 Titulación: Lda. en Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 15 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 100 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 26 26 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas - 26 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1. Lectura-Consulta 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Marta Gómez 
12. NOTAS: 
P: BOLETIN informativo bibliográfico .— 1987— .— [Vitoria-Gasteiz]: [Servicio de 
Archivo, Biblioteca y Documentación de las Juntas Generales] .— 30 cm. 
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1 22. VITORIA-GASTEIZ. Servicio Central de Archivo, 
Biblioteca y Documentación del Gobierno Vasco 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Duque de Wellington, s/n 
Localidad: 01011 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 246000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01011 
1.2 Director: Begoña Urigüen 
1.21 Titulación: Doctora en Historia y diplomada en biblioteconomía 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales:4 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 E.: 3 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V 8,30 a 13,30 y 14,30 a 17,30 
1.5 Dependencia: I.V.A.P.-Presidencia de Justicia 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.5 Sistemático 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 2.556 	 13.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 245 
6.6 Mapas 
	
SI 	 - 
6.10 Microfichas 
	 - 	 50 
6.11 Otro tipo de material: mapas, planos 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 700 a. 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 27 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
9.7 Lectores microfilm-reproductores 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: z 
10.3 Préstamos: z 
11. INFORMANTE: Maite Marzana 
12. NOTAS: 
B: URIGUEN, Begoña. Servicio Central de Archivo, Biblioteca y Documentación 
del Gobierno Vasco. En: Historia-Geografía .— San Sebastián: Sociedad de Es-







123. VITORIA-GASTEIZ. Servicio de Bca. del Dpto. de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Duque de Wellington, 2 
Localidad: 01011 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 246000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01011 
1.2 Director: Gloria Osakar 
1.21 Titulación: Doctora en Historia y diplomada en Biblioteconomía 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 13,30 y 14,30 a 17,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bib!. de Org. Oficial a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 456 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 100 100 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 10 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 5 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
11. INFORMANTE: Gloria Osakar 
12. NOTAS: 
P: • CATALOGO de publicaciones: iraila-septiembre 1987/ Eusko Jaurlaritza-Go-
bierno Vasco.— Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.— Servicio 
Central de Publicaciones, D.L. 1987. —120 p., 21 cm. - P. 77-78. 
PUBLICACIONES ingresadas en la biblioteca [publicación periódica] .-1985-
.— [Vitoria-Gasteiz]: [Servicio Central de Archivo, Biblioteca y Documentación 






124. VITORIA-GASTEIZ. Servicio de Bca. del Dpto. de 
Economía y Planificación del Gobierno Vasco 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Duque de Wellington, 2 
Localidad: 01011 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 246000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01011 
1.2 Director: Francisca Pulgar (Becaria) 
1.21 Titulación: Lda. en Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 13,30 y 14,30 a 17,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bib!. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 








7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 5 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




9.5 Prést. interbibliotecario 
11. INFORMANTE: Francisca Pulgar 
12. NOTAS: 
P: • CATALOGO de publicaciones: iraila-septiembre 1987 / Eusko Jaurlaritza-Go-
bierno Vasco.- Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.- Servicio 











125. VITORIA-GASTEIZ. Servicio de Bca. del Dpto. 
de Educación del Gobierno Vasco 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Duque de Wellington, 2 
Localidad: 01011 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 246000 - 247200 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Lacua 
1.115 Código Postal: 01011 
1.2 Director: Yon Zelaya (Jefe de Sección) 
1.21 Titulación: Ldo. en Derecho 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 15 a 18 
1.5 Dependencia: Gobierno Vasco. Departamento de Educación 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibi. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 1.718 	 5.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 50 	 50 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 3 	 3 
6.6 Mapas 	 - 	 36 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 104 vídeos 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 2. Depósito de libros. Depósito de revistas 











11. INFORMANTE: Yon Zelaya 
12. NOTAS: 
P: • CATALOGO de publicaciones: iraila-septiembre 1987/ Eusko Jaurlaritza-Go-
bierno Vasco.— Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco.— Servicio 
Central de Publicaciones, D.L. 1987. —120 p., 21 cm. - P. 26-36. 
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1 26. VITORIA-GASTEIZ. Servicio de Bca. del Dpto. 
de Sanidad del Gobierno Vasco 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Duque de Wellington, 2 
Localidad: 01011 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 246000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Lacua 
1.115 Código Postal: 01011 
1.2 Director: Esther Bacaicoa (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras. Historia 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V 8,30 a 17,30 
1.5 Dependencia: Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 400 	 a 2.600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	
201 	 210 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 30 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 25 
7.2 Número de salas y dedicación: 3. Depósito libros. Depósito revistas. Lectura 
7.3 Número de plazas: 8 






9.5 Prést. interbibliotecario 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Esther Bacaicoa 
12. NOTAS: 
P: CATALOGO de publicaciones: iraila-septiembre 1987 / Eusko Jaurlaritza-Go-
bierno Vasco.— Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco. Servicio 
Central de Publicaciones, D.L. 1987.-120 p.; 21 cm.— P. 65-69. 
0 
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1 27. VITORIA-GASTEIZ. ARCAUTE. Escuela de la Policía 
Autónoma Vasca 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera de Irún, s/n 
Localidad: Vitoria-Gasteiz. Arcaute 
Teléfono: 285200 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01192 
1.2 Director: Angel Albinarrate (Director del Centro) 
1.21 Titulación: Superior 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 12,30 y 13,30 a 17,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Gobierno Vasco. Departamento de Interior 
1.7 Año de fundación y fundador: 1982 
2: CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 397 4.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 50 60 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 120 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 36 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 










11. INFORMANTE: Maite Elorza 254 
1 28. VITORIA-GASTEIZ. ARCAUTE. Estación de Mejora 
de la Patata (Granja Modelo) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aptdo. 46 
Localidad: 01192 - Vitoria-Gasteiz. Arcaute 
Teléfono: 281300 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01192 
1.2 Director: Gloria Osakar 
1.21 Titulación: Doctora en Historia. Diplomada en Biblioteconomía. 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8 a13,30, M, J, V. 15,30 a 18 
1.43 Vacaciones: Julio o Agosto 
1.5 Dependencia: Gobierno Vasco. Departamento de Agricultura 
1.7 Año de fundación y fundador: 1933 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 






5.4 Diccionario enciclopédico 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 170 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m 2: 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 2 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
11. INFORMANTE: Amaia Olañeta 
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5. ANEXOS 
Anexo N.° 1 
BIBLIOTECAS ESCOLARES 

1. CENTROS DE E.G.B. 
1 . ALEGRIA-DULANTZI. Colegio Público Comarcal Dulantzi 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. de Aiala, s/n 
Localidad: 01240 - Alegria-Dulantzi 
Teléfono: 420011 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Alegría Dulantzi 
1.115 Código Postal: 01240 
1.7 Año de fundación del centro: 1964 
1.8 N.° de alumnos: 330 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: Inmaculada Ortega 
2. AMURRIO. Colegio Público Antonio Rueda 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San José Artesano, s/n 
Localidad: 01470 - Amurrio 
Teléfono: 890462 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Amurrio 
1.114 Barrio: San José 
1.115 Código Postal: 01470 
1.7 Año de fundación del centro: 1957 
1.8 N° de alumnos: 198 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 4.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
11. INFORMANTE: José Elejalde 
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3. AMURRIO. Colegio Público Matías Landaburu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Etxegoien, 6 
Localidad: 01470 - Amurrio 
Teléfono: 891973 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantrabria Alavesa 
1.113 Municipio: Amurrio 
1.115 Código Postal: 01470 
1.7 Año de fundación del centro: 1936 
1.8 N.° de alumnos: 175 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.232 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: María Jesús Saez 
4. ARRAZUA-UBARRUNDIA. DURANA. Ikas-Bidea Ikastola 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Iturribidea, s/n 
Localidad: 01520 - Arrazua-Ubarrundia. Durana 
Teléfono: 205017 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Arrazua-Ubarrundia 
1.115 Código Postal: 01520 
1.7 Año de fundación del centro: 1976 
1.8 N.° de alumnos: 1.047 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 5.000 
11. INFORMANTE: María Jesús Arriola 
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5. ASPARRENA. ARAYA. Colegio Público Araya 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Juan, s/n 
Localidad: 01250 - Asparrena. Araya 
Teléfono: 304137 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Asparrena 
1.115 Código Postal: 01250 
1.7 Año de fundación del centro: 1964 
1.8 N.° de alumnos: 200 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.200 / 300 
11. INFORMANTE: Miguel Angel Lozano Navarro 
6. BERNEDO. Colegio Público Comarcal Bernedo 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera de Santa Cruz, s/n 
Localidad: 01118 - Bernedo 
Teléfono: 378019 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Montaña Alavesa 
1.113 Municipio: Bernedo 
1.115 Código Postal: 01118 
1.7 Año de fundación del centro: 1967 
1.8 N° de alumnos: 74 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: Emilio Sanz Salinas 
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7. CAMPEZO. SANTA CRUZ DE CAMPEZO. Colegio 
Público Comarcal Campezo Yoar 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Arrabal, s/n 
Localidad: 01110 - Campezo. Santa Cruz de Campezo 
Teléfono: 415014 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Montaña Alavesa 
1.113 Municipio: Campezo 
1.115 Código Postal: 01110 
1.7 Año de fundación del centro: 1935 
1.8 N.° de alumnos: 141 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a 1.500 
11. INFORMANTE: José Garcia Soto 
8. ELCIEGO. Colegio Público Comarcal Elciego 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Herederos del Marques de Riscal, s/n 
Localidad: 01340 - Elciego 
Teléfono: 106149 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Elciego 
1.115 Código Postal: 01340 
1.7 Año de fundación del centro: 1938 
1.8 N.° de alumnos: 194 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 850/49 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
6.5 Diapositivas y fotografías: 40 c. 
11. INFORMANTE: Florencio Asenjo Contreras 
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9. IRUÑA DE OCA. NANCLARES DE LA OCA. Colegio 
Apostólico de San José 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Garabo, s/n 
Localidad: 01230 - Iruña de Oca. Nanclares de la Oca 
Teléfono: 371007 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Iruña de Oca 
1.114 Barrio: Garabo 
1.115 Código Postal: 01230 
1.7 Año de fundación del centro: 1977 
1.8 N.° de alumnos: 100 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.000 
11. INFORMANTE: Luis Jesús Vivas 
10. IRUÑA DE OCA. NANCLARES DE LA OCA. Colegio 
Apostólico San José 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Garabo, s/n 
Localidad: 01230 - Iruña de Oca. Nanclares de la Oca 
Teléfono: 371007 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Iruña de Oca 
1.114 Barrio: Garabo 
1.115 Código Postal: 01230 
1.7 Año de fundación del centro: 1914 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.728 
6.2 Publicaciones periódicas: 10 
11. INFORMANTE: Luis Jesús Vivas 
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11 
. IRUÑA DE OCA. NANCLARES DE OCA. Colegio 
Público Comarcal José Miguel de Barandiarán 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. de España, s/n 
Localidad: 01230 - Iruña de Oca. Nanclares de Oca 
Teléfono: 371080 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Iruña de Oca 
1.115 Código Postal: 01230 
1.7 Año de fundación del centro: 1969 
1.8 N.° de alumnos: 359 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.100 
11. INFORMANTE: Esther Lahoya 
1 2. LABASTIDA. Colegio Público Labastida 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Florida, s/n 
Localidad: 01330 - Labastida 
Teléfono: 331371 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Labastida 
1.115 Código Postal: 01330 
1.7 Año de fundación del centro: 1967 
1.8 N.° de alumnos: 85 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 680 
11. INFORMANTE: Pablo Mart ínez 
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1 3. LAGUARDIA. Colegio Público Victor Tapia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Victor Tapia, s/n 
Localidad: 01300 - Laguardia 
Teléfono: 10178 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Laguardia 
1.115 Código Postal: 01300 
1.7 Año de fundación del centro: 1925 
1.8 N.° de alumnos: 272 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.016 / 150 
11. INFORMANTE: Rosario Salinas Chaboy 
1 4. LLODIO. Colegio La Milagrosa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Camino Letziaga, 2 
Localidad: 01400 - Llodio 
Teléfono: 6720701 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1964 
1.8 N° de alumnos: 811 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.5 Diapositivas y fotografías: 58 c. 
6.8 Material audiovisual: 65 
6.9 Material audio: 65 
11. INFORMANTE: Sor Elidia García Fernández 
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15. LLODIO. Colegio Público Fabián Legorburu Axpe 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Areta, 45 
Localidad: 01400 - Llodio 
Teléfono: 6722001 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1940 
1.8 N.° de alumnos: 297 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.500 / 400 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
6.5 Diapositivas y fotografías: 194 c. 
6.6 Mapas: 50 
6.8 Material audiovisual: 17 
6.9 Material audio: 9 
11. INFORMANTE: María Rosario García Cortazar 
1 6. LLODIO. Colegio Público Gregorio Marañón 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio de Uga rte, s/n 
Localidad: 01400 - Llodio 
Teléfono: 6721869 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.114 Barrio: Ugarte 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1974 
1.8 N.° de alumnos: 230 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a 4.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 9 
11. INFORMANTE: Justo Reinares 
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1 7. LLODIO. Colegio Público José Ortega y Gasset 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Lateorro, 8 
Localidad: 01400 - Llodio 
Teléfono: 6721874 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.114 Barrio: Lateorro 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1973 
1.8 N.° de alumnos: 492 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.000 / 500 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
6.5 Diapositivas y fotografías: 12 c. 
6.8 Material audiovisual: 30 
6.9 Material audio: 40 
11. INFORMANTE: Valeriano Alvarez 
1 8. LLODIO. Colegio Público Lamuza 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Granja Bide, s/n 
Localidad: 01400 - Llodio 
Teléfono: 6720226 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.114 Barrio: Lamuza 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1967 
1.8 N° de alumnos: 400 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.461 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: Marina Zurbano 
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1 9. LLODIO. Colegio Público Menendez Pidal 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Lateorro, s/n 
Localidad: 01400 - Llodio 
Teléfono: 6721875 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.114 Barrio: Lateorro 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1972 
1.8 N.° de alumnos: 396 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
11. INFORMANTE: Jesús Armentia 
20. LLODIO. Ikastola Laudio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Motxotekale, s/n 
Localidad: 01400 - Llodio 
Teléfono: 6723616 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.114 Barrio: Iturritxu 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1971 
1.8 N.° de alumnos: 706 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.200 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
11. INFORMANTE: Maite Aranzabal 
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21. LLODIO. Preescolar Sta. Teresa de Jesús y Walt Disney 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Motxote, s/n 
Localidad: 01400 - Llodio 
Teléfono: 6720998 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1972 
1.8 N.° de alumnos: 135 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 200 
6.5 Diapositivas y fotografías: 4 c. 
6.8 Material audiovisual: 14 
11. INFORMANTE: Limbania Monterrubio Ojera 
22. MAESTU. Colegio Público Comarcal de Maestu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Frontón, s/n 
Localidad: 01120 Maestu 
Teléfono: 410141 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Montaña Alavesa 
1.113 Municipio: Maestu 
1.115 Código Postal: 01120 
1.7 Año de fundación del centro: 1967 
1.8 N.° de alumnos: 77 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a 850 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
11. INFORMANTE: José Miguel Jauregui 
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23. OYON. Colegio Público Ramiro de Maeztu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fueros, s/n 
Localidad: 01320 - Oyón 
Teléfono: 110030 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Oyon 
1.115 Código Postal: 01320 
1.7 Año de fundación del centro: 1972 
1.8 N.° de alumnos: 261 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.335 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: Hilarla Díez 
24. SALVATIERRA. Colegio Corazón de María 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Jorge, 19 
Localidad: 01200 - Salvatierra 
Teléfono: 300215 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Salvatierra 
1.114 Barrio: San Jorge 
1.115 Código Postal: 01200 
1.7 Año de fundación del centro: 1947 
1.8 N.° de alumnos: 300 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 957 
11. INFORMANTE: Ester Adot 
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25. SALVATIERRA. Colegio Público Marcos Sagasti 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera de Zuazo, 13 
Localidad: 01200 - Salvatierra 
Teléfono: 300269 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Salvatierra 
1.115 Código Postal: 01200 
1.7 Año de fundación del centro: 1971 
1.8 N.° de alumnos: 380 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.500 
6.8 Material audiovisual: 1 
6.9 Material audio: 1 
11. INFORMANTE: Sagrario Moreno 
26. SALVATIERRA. Ikastola Pedro López de Larrea 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zapateri, 29 
Localidad: 01200 - Salvatierra 
Teléfono: 300877 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
t113 Municipio: Salvatierra 
1.115 Código Postal: 01200 
1.7 Año de fundación del centro: 1984 
1.8 N.° de alumnos: 159 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 500 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: Andoni Urien Aranoa 
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27. URCABUSTAIZ. IZARRA. Colegio Público Comarcal 
Izarra 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Belunzabide, s/n 
Localidad: 01440 - Urcabustaiz. lzarra 
Teléfono: 437167 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Estribaciones del Gorbea 
1.113 Municipio: Urcabustaiz 
1.115 Código Postal: 01440 
1.7 Año de fundación del centro: 1966 
1.8 N.° de alumnos: 90 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.000 
11. INFORMANTE: Javier Puyo 
28. VALDEGOVIA. VILLANUEVA DE VALDEGOVIA 
Colegio Público Comarcal Gobea 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Arquitecto Guinea, 68 
Localidad: 01426 - Valdegovia. Villanueva de Valdegovía 
Teléfono: 353056 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Valles Alaveses 
1.113 Municipio: Valdegovía 
1.115 Código Postal: 01426 
1.7 Año de fundación del centro: 1966 
1.8 N.° de alumnos: 80 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.600 
6.5 Diapositivas y fotografías: 182 
6.9 Material audio: 125 
11. INFORMANTE: Pablo Crespo Arroyo 
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29. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Aneja Masculina 
Marcelino Lossa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alava, 5 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 232067 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Ciudad Jardín 
1.115 Código Postal: 01006 
1.7 Año de fundación del centro: 1971 
1.8 N.° de alumnos: 274 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
11. INFORMANTE: Jesús Pérez García 
30. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Calasancio de las Madres 
Escolapias 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paula Montal, 9 
Localidad: 01010 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 242942 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Sansomendi 
1.115 Código Postal: 01010 
1.7 Año de fundación del centro: 1977 
1.8 N.° de alumnos: 503 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.840 
11. INFORMANTE: Victoria Rodrigo 
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31. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Calasanz de los Padres 
Escolapios 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Federico Baraibar, s/n 
Localidad: 01003 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 258428 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Santa Lucía 
1.115 Código Postal: 01003 
1.7 Año de fundación del centro: 1977 
1.8 N.° de alumnos: 790 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 7.000 / 800 
11. INFORMANTE: Juan Pedro Azcona 
32. VITORIA-GASTEIZ. Colegio-Hogar San José 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ariznavarra, 1 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 130399 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Ariznavarra 
1.115 Código Postal: 01007 
1.7 Año de fundación del centro: 1965 
1.8 N.° de alumnos: 320 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.850 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
6.5 Diapositivas y fotografías: 1 c. 
11. INFORMANTE: Milagros López Cordón 
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33. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Nazareth 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alava, 3 
Localidad: Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 232967 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Ciudad Jardín 
1.115 Código Postal: 01006 
1.7 Año de fundación del centro: 1959 
1.8 N.° de alumnos: 420 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.282 / 700 
6.5 Diapositivas y fotografías: 14 c. 
6.8 Material audiovisual: 50 
11. INFORMANTE: Mercedes Yoldi y Maite Martínez Durana 
34. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Niño Jesús 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Beato Tomás de Zumárraga, 24 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 242495 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Coronación 
1.115 Código Postal: 01008 
1.7 Año de fundación del centro: 1971 
1.8 N.° de alumnos: 1.030 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
11. INFORMANTE: Carmen López 
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35. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Laguardia, 1 
Localidad: 01013 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 256922 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Zaramaga 
1.115 Código Postal: 01013 
1.7 Año de fundación del centro: 1974 
1.8 N.° de alumnos: 676 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
11. INFORMANTE: Irene Alberdi Iriondo 
36. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Presentación de María 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Cruz Blanca, 4 
Localidad: 01012 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 220227 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Coronación 
1.115 Código Postal: 01012 
1.7 Año de fundación del centro: 1965 
1.8 N° de alumnos: 1.025 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: M.a Josefa Fernández 
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37. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Angel Ganivet 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Jacinto Benavente, 25 
Localidad: 01003 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 272232 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Santa Lucía 
1.115 Código Postal: 01003 
1.7 Año de fundación del centro: 1979 
1.8 N.° de alumnos: 503 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.000 
11. INFORMANTE: Mercedes Echavarri e Inmaculada Mendibe 
38. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Antonio Fornies 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle Mart ín Susaeta, s/n 
Localidad: 01010 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 247697 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Lakua 
1.115 Código Postal: 01010 
1.7 Año de fundación del centro: 1982 
1.8 N° de alumnos: 455 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.888 
11. INFORMANTE: María Teresa Ma rt ínez 
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39. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Canciller Ayala 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Juan XXIII, 2 
Localidad: 01004 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 263745 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Desamparadas 
1.115 Código Postal: 01004 
1.7 Año de fundación del centro: 1973 
1.8 N.° de alumnos: 516 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.250 
11. INFORMANTE: Aurelio Arana Urrutia 
40. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Cándido Ruiz de 
Garibay 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Pue rto de Azáceta, s/n 
Localidad: 01013 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 260808 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Zaramaga 
1.115 Código Postal: 01013 
1.7 Año de fundación del centro: 1971 
1.8 N.° de alumnos: 791 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.754 
11. INFORMANTE: Cesar Fernández 
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41. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Divino Maestro 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 




1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: El Pilar 
1.115 Código Postal: 01012 
1.7 Año de fundación del centro: 1950 
1.8 N.° de alumnos: 527 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 5.228 
11. INFORMANTE: M.a Dolores Crespo 
42. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Eulogio Gómez 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Salvatierra, s/n 
Localidad: 01200 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 268347 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Zaramaga 
1.115 Código Postal: 01200 
1.7 Año de fundación del centro: 1978 
1.8 N.° de alumnos: 425 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.200 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 




43. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Ignacio Aldecoa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Galicia, s/n 
Localidad: 01003 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 253835 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Arana 
1.115 Código Postal: 01003 
1.7 Año de fundación del centro: 1970 
1.8 N.° de alumnos: 494 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a 2.500 
11. INFORMANTE: Juan José Poyo 
44. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Jesús López de 
Torre 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Salvatierra, 2 
Localidad: 01013 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 261335 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Zaramaga 
1.115 Código Postal: 01013 
1.7 Año de fundación del centro: 1964 
1.8 N.° de alumnos: 195 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.536 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
11. INFORMANTE: Aurelio Beired Gómez 
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45. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público José Mardones 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: José Mardones, s/n 
Localidad: 01003 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 264963 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01003 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 389 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.000 
11. INFORMANTE: Hortensia Santiago del Campo 
46. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Juan Ramón 
Jimenez 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. de los Huetos, s/n. 
Localidad: 01010 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 241097 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Ali 
1.115 Código Postal: 01010 
1.7 Año de fundación del centro: 1973 
1.8 N.° de alumnos: 514 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.150 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
11. INFORMANTE: Domingo González Ontoria 
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47. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Judizmendi 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Judizmendi, s/n 
Localidad: 01003 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 254557 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Judizmendi 
1.115 Código Postal: 01003 
1.7 Año de fundación del centro: 1968 
1.8 N.° de alumnos: 502 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.132 / 610 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
11. INFORMANTE: Juan López Mart ínez 
48. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Luis Dorao 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Viator, s/n 
Localidad: 01009 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 273231 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: El Pilar 
1.115 Código Postal: 01009 
1.7 Año de fundación del centro: 1973 / 74 
1.8 N.° de alumnos: 800 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 600 
11. INFORMANTE: Pedro Palacios 
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49. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Luis Elejalde 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Nicaragua, s/n 
Localidad: 01012 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 249297 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: El Pilar 
1.115 Código Postal: 01012 
1.7 Año de fundación del centro: 1982 
1.8 N.° de alumnos: 581 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.835 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: Angel Martinez Asensio 
50. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Manuel Machado 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paula Montai, s/n 
Localidad: 01010 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 228099 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Sansomendi 
1.115 Código Postal: 01010 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 400 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 	 /1.600 
11. INFORMANTE: Mercedes Pinedo 
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51. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Miguel de 
Unamuno 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Vicente González de Echávarri, s/n 
Localidad: 01009 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 241148 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1114 Barrio: Txagorritxu 
1.115 Código Postal: 01009 
1.7 Año de fundación del centro: 1973 
1.8 N.° de alumnos: 520 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.850 
6.2 Publicaciones periódicas: 31 
11. INFORMANTE: Fernando Oleaga 
52. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Ntra. Sra. de 
Estíbaliz 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aguirre Miramón, 1 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 233774 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01006 
1.7 Año de fundación del centro: 1963 
1.8 N° de alumnos: 225 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.500 
11. INFORMANTE: María Victoria García Pérez 
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53. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Padre Orbiso 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fco. Javier Landaburu, 7 
Localidad: 01011 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 284595 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Lakua 
1.115 Código Postal: 01011 
1.7 Año de fundación del centro: 1981 
1.8 N.° de alumnos: 670 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 800 
11. INFORMANTE: Rafael Gonzalo 
54. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Pio Baroja 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: La Habana, s/n 
Localidad: 01012 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 271187 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: El Pilar 
1.115 Código Postal: 01012 
1.7 Año de fundación del centro: 1973 
1.8 N.° de alumnos: 728 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.200 
11. INFORMANTE: Saturnino García 
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55. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Preesc. Amaia 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Pérez Galdós, s/n 
Localidad: 01002 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 255848 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Arambizcarra 
1.115 Código Postal: 01002 
1.7 Año de fundación del centro: 1977/78 
1.8 N.° de alumnos: 194 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a 500. 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
11. INFORMANTE: Araceli Pereda 
56. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Preescolar Ntra. 
Sra. de ltziar 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zalburu, s/n 
Localidad: 01003 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 267347 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Arana 
1.115 Código Postal: 01003 
1.7 Año de fundación del centro: 1974 
1.8 N.° de alumnos: 224 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 300 
11. INFORMANTE: Visitación Mart ínez Espinosa 
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57. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Preescolar Santa 
Lucía 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Federico Baraibar, s/n 
Localidad: 01003 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 282673 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Santa Lucía 
1.115 Código Postal: 01003 
1.7 Año de fundación del centro: 1982 
1.8 N.° de alumnos: 230 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 685 
11. INFORMANTE: Ana Herrero 
58. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Ramón Bajo 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Las Escuelas, 16 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 263634 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Casco Viejo 
1.115 Código Postal: 01001 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 487 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.501 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
11. INFORMANTE: Fernando Echavarría Díaz 
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59. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Ramón María de 
Valle Inclán 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Vascongadas, 8 
Localidad: 01003 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 267041 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Arambizcarra 
1.115 Código Postal: 01003 
1.7 Año de fundación del centro: 1979 
1.8 N.° de alumnos: 480 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.650 
11. INFORMANTE: Claudio Medrano 
60. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Reyes Católicos 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Reyes Católicos, s/n 
Localidad: 01013 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 260028 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Zaramaga 
1.115 Código Postal: 01013 
1.7 Año de fundación del centro: 1968 
1.8 N.° de alumnos: 520 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
11. INFORMANTE: M.a del Mar Ramírez 
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61. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público San Martín 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Adriano VI, s/n 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 221493 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: San Mart ín 
1.115 Código Postal: 01008 
1.7 Año de fundación del centro: 1962 
1.8 N.° de alumnos: 456 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: Celestino Díaz de Olarte Zatón 
62. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Sancho el Sabio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Burgos, s/n 
Localidad: 01002 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 233774 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01002 
1.7 Año de fundación del centro: 1982 
1.8 N.° de alumnos: 500 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 500 
11. INFORMANTE: Celia Ganzaga 
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63. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Santa María de 
Vitoria 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ramiro de Maestu, 24 
Localidad: 01008 -Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 227045 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Lovaina 
1.115 Código Postal: 01008 
1.7 Año de fundación del centro: 1903 
1.8 N.° de alumnos: 448 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 850 
6.5 Diapositivas y fotografías: 5 c. 
6.8 Material audiovisual: 12 
11. INFORMANTE: Elena Iturricha 
64. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público Severo Ochoa 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Iturritxu, s/n 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 256993 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Adurza 
1.115 Código Postal: 01006 
1.8 N.° de alumnos: 352 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a 2.300 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: Alberto Gómez 
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65. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Samaniego 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Monseñor Estenaga, 1 
Localidad: 01002 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 260458 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01002 
1.7 Año de fundación del centro: 1931 
1.8 N.° de alumnos: 1.448 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 5.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: Cristina Arguijo Mart ínez de Rituerto 
66. VITORIA-GASTEIZ. Colegio San Ignacio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: lturritxu. s/n 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 251218 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Adurza 
1.115 Código Postal: 01006 
1.7 Año de fundación del centro: 1962 
1.8 N.° de alumnos: 954 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.000 
11. INFORMANTE: Carmen Lespe 
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67. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Veracruz 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo de Fray Francisco, 15 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 230100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Mendizorrotza 
1.115 Código Postal: 01007 
1.7 Año de fundación del centro: 1935 
1.8 N.° de alumnos: 724 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.193 / 480 
6.2 Publicaciones periódicas: 33 
11. INFORMANTE: Dolores García 
68. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Virgen (Viña 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo del Batán, s/n 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 233991 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Mendizorrotza 
1.115 Código Postal: 01007 
1.7 Año de fundación del centro: 1972 
1.8 N.° de alumnos: 350 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
6.5 Diapositivas y fotografías: 1.000 
6.8 Material audiovisual: 40 
11. INFORMANTE: Itziar Garay 
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69. VITORIA-GASTEIZ. Cooperativa de Enseñanza 
Pedagógica San Prudencio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Duque de Wellington, 4 
Localidad: 01011 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 242342 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Lakua 
1.115 Código Postal: 01011 
1.7 Año de fundación del centro: 1.952 
1.8 N.° de alumnos: 809 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
6.5 Diapositivas y fotografías: 2 c. 
6.9 Material audio: 35 
11. INFORMANTE: José Miguel Fernández 
70. VITORIA-GASTEIZ. Ikastola Abendaño 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Méjico, s/n 
Localidad: 01009 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 228546 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Txagorritxu 
1.115 Código Postal: 01009 
1.7 Año de fundación del centro: 1982 
1.8 N.° de alumnos: 463 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 850 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
11. INFORMANTE: Begoña Aizpurua y Mikel Beorlegi 
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71. VITORIA-GASTEIZ. Ikastola Aranzabela 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Joaquín Collar, s/n 
Localidad: 01002 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 286063 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Aranzabela 
1.115 Código Postal: 01002 
1.7 Año de fundación del centro: 1982 
1.8 N.° de alumnos: 560 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.500 
11. INFORMANTE: Xabier Galarraga 
72. VITORIA-GASTEIZ. Ikastola Bambi-Parte Zaharra 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Eulogio Serdán, s/n 
Localidad: Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 220046 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Coronación 
1.115 Código Postal: 01012 
1.7 Año de fundación del centro: 1982 
1.8 N.° de alumnos: 98 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 400/125 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
6.5 Diapositivas y fotografías: 1 c. 
11. INFORMANTE: Begoña Arana 
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73. VITORIA-GASTEIZ. Ikastola Odon de Apraiz 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Reyes de Navarra, s/n 
Localidad: 01002 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 284241 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Zaramaga 
1.115 Código Postal: 01002 
1.7 Año de fundación del centro: 1985 
1.8 N.° de alumnos: 486 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.400 / 600 
11. INFORMANTE: Begoña Güenetxea 
74. VITORIA-GASTEIZ. Ikastola Padre Raimundo Olabide 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera de Lasarte, s/n 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 134047 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01007 
1.7 Año de fundación del centro: 1964 
1.8 N° de alumnos: 1.736 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 20 
6.8 Material audiovisual: 4 
11. INFORMANTE: Mirari Ciarrusta 
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75. VITORIA-GASTEIZ. Ikastola Toki Eder 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Duque de Wellington, s/n 
Localidad: 01011 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 228258 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Lakua 
1.115 Código Postal: 01011 
1.7 Año de fundación del centro: 1982 
1.8 N.° de alumnos: 300 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.300 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: Peio Urdanpilleta 
76. VITORIA-GASTEIZ. Ikastola Umandi 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fco. Landaburu, 9 
Localidad: 01011 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 283343 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Lakua 
1.115 Código Postal: 01011 
1.7 Año de fundación del centro: 1983 
1.8 N.° de alumnos: 565 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 700 / 700 
11. INFORMANTE: Concha Arechavaleta 
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77. VITORIA-GASTEIZ. ABECHUCO. Colegio de la 
Inmaculada Concepción 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: El Cristo, 76 
Localidad: 01013 - Vitoria-Gasteiz. Abechuco 
Teléfono: 265398 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Abechuco 
1.115 Código Postal: 01013 
1.7 Año de fundación del centro: 1970 
1.8 N.° de alumnos: 420 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.000 / 2.000 
11. INFORMANTE: Asunción Benedicto 
78. VITORIA-GASTEIZ. ABECHUCO. Colegio Público 
Luis Eusebio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Iturrizabala, s/n 
Localidad: 01013 - Vitoria-Gasteiz. Abechuco 
Teléfono: 265331 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Abechuco 
1.115 Código Postal: 01013 
1.7 Año de fundación del centro: 1969 
1.8 N.° de alumnos: 250 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
11. INFORMANTE: Generoso López Escudero y Montserrat Pastor Guerra 
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79. VITORIA-GASTEIZ. ABECHUCO. Ikastola Abetxuko 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Iturrizabala, s/n 
Localidad: 01013 - Vitoria-Gasteiz. Abechuco 
Teléfono: 265647 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01013 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 120 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 280 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: Ignacio Mart í nez 
80. VITORIA-GASTEIZ. GAMARRA MAYOR. Colegio 
Público Antonio Albandoz 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera del Cir, s/n 
Localidad: 01510 - Vitoria-Gasteiz. Gamarra Mayor 
Teléfono: 260034 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01510 
1.7 Año de fundación del centro: 1973 
1.8 N.° de alumnos: 178 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.100 
11. INFORMANTE: Jesús Frías Corcuera 
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81. ZUYA. MURGUIA. Colegio Público Virgen de Oro 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Localidad: 01130 - Zuya. Murguia 
Teléfono: 430161 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Estribaciones del Gorbea 
1.113 Municipio: Zuya 
1.115 Código Postal: 01130 
1.7 Año de fundación del centro: 1965 
1.8 N.° de alumnos: 136 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.500 
11. INFORMANTE: Soledad Díez 
2. CENTROS DE B.U.P. 
82. AMURRIO. Instituto de Bachillerato Gabriel María 
Ibarra 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Etxebarriaur, 6 
Localidad: 01470 - Amurrio 
Teléfono: 890458 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Amurrio 
1.114 Barrio: Carretera de Echegoyen 
1.115 Código Postal: 01470 
1.7 Año de fundación del centro: 1953 
1.8 N.° de alumnos: 225 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.924 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: José Luis Mongil 
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83. LAGUARDIA. Instituto de Bachillerato Samaniego 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: La Cigüeña, s/n 
Localidad: 01300 - Laguardia 
Teléfono: 100112 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Laguardia 
1.115 Código Postal: 01300 
1.7 Año de fundación del centro: 1950 
1.8 N.° de alumnos: 173 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.430 / 70 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
11. INFORMANTE: José Carmelo González 
84. LLODIO. Instituto de Bachillerato Canciller Ayala 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Zumalacárregui, s/n 
Localidad: 01400 - Llodio 
Teléfono: 6720086 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1975 
1.8 N.° de alumnos: 760 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.000 / 2.304 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
11. INFORMANTE: Izaskun Amochategui 
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85. URCABUSTAIZ. IZARRA. International College Izarra 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Finca Argitza, s/n 
Localidad: 01440 - Urcabustaiz. Izarra 
Teléfono: 437100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Estribaciones del Gorbea 
1.113 Municipio: Urcabustaiz 
1.115 Código Postal: 01440 
1.7 Año de fundación del centro: 1963 
1.8 N.° de alumnos: 570 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.208 
6.2 Publicaciones periódicas: 9 
11. INFORMANTE: Elsa Saavedra 
86. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Ntra. Sra. del Pilar 
Ursulinas de Jesús 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Magdalena, 8 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 133100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01008 
1.7 Año de fundación del centro: 1882 
1.8 N.° de alumnos: 1.400 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.830 / 1.300 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.5 Diapositivas y fotografías: 3.000 
11. INFORMANTE: María Begoña Frau 
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87. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Sdo. Corazón 
(Corazonistas) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fray Francisco, 1 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 230358 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Mendizorrotza 
1.115 Código Postal: 01007 
1.7 Año de fundación del centro: 1912 
1.8 N.° de alumnos: 1.450 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.950 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: Pedro Hermosa 
88. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Santa María (Marianistas) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Luis Heintz, 5 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 134107 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Lovaina 
1.115 Código Postal: 01008 
1.7 Año de fundación del centro: 1892 
1.8 N.° de alumnos: 2.143 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 7.265 
6.2 Publicaciones periódicas: 20 
6.6 Mapas: 55 
6.8 Material audiovisual: 300 
11. INFORMANTE: José M.a Cuesta 
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89. VITORIA-GASTEIZ. Colegio San Viator 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Viator, 15 
Localidad: 01009 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 220500 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Txagorritxu 
1.115 Código Postal: 01009 
1.7 Año de fundación del centro: 1970 
1.8 N.° de alumnos: 1800 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 8.500 
11. INFORMANTE: Marciano Tejada 
90. VITORIA-GASTEIZ. Instituto de Bachillerato Federico 
Baraibar 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Nieves Cano, 14 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 230250 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Ciudad Jardín 
1.115 Código Postal: 01006 
1.7 Año de fundación del centro: 1968 
1.8 N.° de alumnos: 1.200 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 7.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: María Dolores Soler 
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91. VITORIA-GASTEIZ. Instituto de Bachillerato 
Francisco de Vitoria 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: El Salvador, 1 
Localidad: 01012 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 270655 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: El Pilar 
1.115 Código Postal: 01012 
1.7 Año de fundación del centro: 1972/73 
1.8 N.° de alumnos: 1.662 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 6.423 
6.2 Publicaciones periódicas: 10 
11. INFORMANTE: M.a Jesús Ruiz del Campo 
92. VITORIA-GASTEIZ. Instituto de Bachillerato 
«Los Herran» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Los Herrán, 70 
Localidad: 01002 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 270500 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01002 
1.7 Año de fundación del centro: 1978 
1.8 N.° de alumnos: 934 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.473 
6.2 Publicaciones periódicas: 16 
6.9 Material audio: 100 
11. INFORMANTE: María Pilar Echávarri 
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93. VITORIA-GASTEIZ. Instituto de Bachillerato 
Ramiro de Maeztu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Nieves Cano, 18 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 233312/231332 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Ciudad Jardín 
1.115 Código Postal: 01007 
1.7 Año de fundación del centro: 1965 
1.8 N.° de alumnos: 910 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
11. INFORMANTE: Maite de Miguel 
3. CENTROS DE F.P. 
94. AMURRIO. Centro de Formación Profesional 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Maskurribay, s/n 
Localidad: 01470 - Amurrio 
Teléfono: 891231 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Amurrio 
1.115 Código Postal: 01470 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N° de alumnos: 220 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 764 
6.2 Publicaciones periódicas: 13 
11. INFORMANTE: Begoña Asaiz 
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95. LAGUARDIA. Instituto de Formación Profesional 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera de Elciego, s/n 
Localidad: 01300 - Laguardia 
Teléfono: 100281 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Rioja Alavesa 
1.113 Municipio: Laguardia 
1.115 Código Postal: 01300 
1.7 Año de fundación del centro: 1978 
1.8 N.° de alumnos: 133 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 10 
11. INFORMANTE: M.a Rogelia Ruiz 
96 . LLODIO. Centro de Formación Profesional Almi 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Viña Vieja, 7 
Localidad: 01400 - Llodio 
Teléfono: 6721940 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1976 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 768 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
11. INFORMANTE: El Director 
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97. LLODIO. Centro Municipal de Formación Profesional 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: El Carmen, 17 
Localidad: 01400- Llodio 
Teléfono: 6720505 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1972 
1.8 N.° de alumnos: 1.000 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.200 
11. INFORMANTE: José Luis García 
98. LLODIO. Sección de Formación Profesional Delegada 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio de Uga rte, s/n 
Localidad: 01400- Llodio 
Teléfono: 6721870 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.114 Barrio: Ugarte 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1976 
1.8 N.° de alumnos: 78 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 317 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
6.5 Diapositivas y fotografías: 2 c. 
6.6 Mapas: 10 
6.8 Material audiovisual: 24 
11. INFORMANTE: Juan Carlos Iturmendi Díez 
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99. VITORIA-GASTEIZ. Centro de Formación Profesional 
Ocupacional del INEM 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: José Atxótegui, 1 
Localidad: 01009 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 243758 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Txagorritxu 
1.115 Código Postal: 01009 
1.7 Año de fundación del centro: 1974 
1.8 N.° de alumnos: 600 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 668 
6.2 Publicaciones periódicas: 10 
6.8 Material audiovisual: 60 transp.; 12 c. di. 
6.9 Material audio: 8 cas. 
11. INFORMANTE: Mertxe Campos 
1 00. VITORIA-GASTEIZ. Educación Compensatoria 
P. Anitua 
1., DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fray Francisco, 21 
Localidad: 01007 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 134905 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Mendizorrotza 
1.115 Código Postal: 01007 
1.7 Año de fundación del centro: 1985 
1.8 N.° de alumnos: 120 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 400 
11. INFORMANTE: M.a Dolores Muzas 
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101. VITORIA-GASTEIZ. Instituto de Formación 
Profesional 1 y 2 Gr. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alava, 5 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 233714 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Ciudad Jardín 
1.115 Código Postal: 01006 
1.7 Año de fundación del centro: 1972 
1.8 N.° de alumnos: 513 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 6.000 
11. INFORMANTE: Jefe de Estudios 
1 02. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Politécnico 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera de Lasarte, s/n 
Localidad: 01007 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 134601 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Mendizorrotza 
1.115 Código Postal: 01007 
1.7 Año de fundación del centro: 1973 
1.8 N.° de alumnos: 697 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.050 
6.2 Publicaciones periódicas: 25 
11. INFORMANTE: Tarsicio Ortiz de Carazo 
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103. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Politécnico Diocesano 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Nieves Cano, 10 
Localidad: 01006 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231250 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Ciudad Jardín 
1.115 Código Postal: 01006 
1.7 Año de fundación del centro: 1958 
1.8 N.° de alumnos: 780 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
11. INFORMANTE: José Miguel Vélez 
1 04. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Politécnico Diocesano 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Pozoa, s/n 
Localidad: 01013 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 265633 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Arriaga 
1.115 Código Postal: 01013 
1.7 Año de fundación del centro: 1970 
1.8 N.° de alumnos: 925 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.325 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
11. INFORMANTE: Gustavo Ruiz Calleja y José Ignacio Arias 
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105. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Politécnico 
Diocesano Molinuevo 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Ignacio, 6 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 260777 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Zaramaga 
1.115 Código Postal: 01001 
1.7 Año de fundación del centro: 1970 
1.8 N.° de alumnos: 730 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.650 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
11. INFORMANTE: Blanca Moraza y Corona Vergara 
1 06. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Politécnico 
Jesus Obrero 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Francia, 32 
Localidad: 01001 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 260166 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.114 Barrio: Arambizcarra 
1.115 Código Postal: 01001 
1.7 Año de fundación del centro: 1945 
1.8 N.° de alumnos: 2.460 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 7.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 20 
11. INFORMANTE: Rosa González Calvo 
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107. VITORIA-GASTEIZ. ARCAUTE. Escuela Agraria 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera de Irún, s/n 
Localidad: 01192 - Vitoria-Gasteiz. Arcaute 
Teléfono: 285387' 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01192 
1.7 Año de fundación del centro: 1971 
1.8 N.° de alumnos: 103 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.354 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
11. INFORMANTE: Joaquín Iretagoiena 
1 08. ZUYA. MURGUIA. Sección Formación Profesional 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Domingo de Sautu, 65 
Localidad: 01130 - Zuya. Murguía 
Teléfono: 430228 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Estribaciones del Gorbea 
1.113 Municipio: Zuya 
1.115 Código Postal: 01130 
1.7 Año de fundación del centro: 1979 
1.8 N.° de alumnos: 163 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
11. INFORMANTE: Begoña Gallo 
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4. OTROS CENTROS 
1 09. LLODIO. Centro de Educación Permanente de 
Adultos (E.P.A.) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Maestro Elorza, 9 
Localidad: 01400- Llodio 
Teléfono: 6724330 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Cantabria Alavesa 
1.113 Municipio: Llodio 
1.115 Código Postal: 01400 
1.7 Año de fundación del centro: 1984 
1.8 N.° de alumnos: 170 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 540 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
6.5 Diapositivas y fotografías: 7 c. 
6.8 Material audiovisual: 3 
11. INFORMANTE: Francisca Gordo 
110. VITORIA-GASTEIZ. Escuela de Artes y Oficios 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Conde de Peñaflorida, s/n 
Localidad: 01008 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 220039 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01008 
1.7 Año de fundación del centro: 1923 
1.8 N.° de alumnos: 175 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 7.268 
6.2 Publicaciones periódicas: 20 
11. INFORMANTE: Fernando López de Lacalle 
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111. VITORIA-GASTEIZ. Instituto de Idiomas Modernos 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Prudencio, 28 
Localidad: 01005 - Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 231797 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Alava 
1.112 Comarca: Llanada Alavesa 
1.113 Municipio: Vitoria-Gasteiz 
1.115 Código Postal: 01005 
1.7 Año de fundación del centro: 1968 
1.8 N.° de alumnos: 2.800 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.070 
11. INFORMANTE: Antonio Garraza 
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Anexo N.° 2 
RELACION DE BIBLIOTECAS CENSADAS 
QUE NO SE INCLUYEN EN LA PUBLICACION 

1. BIBLIOTECAS QUE NO ALCANZAN LOS 500 VOLUMENES 
1. BIBLIOTECAS PUBLICAS 
2. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
3. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES, ESPECIALIZADAS, ETC. 
3.1. Bibliotecas de Asociaciones e Instituciones culturales 
1. LLODIO. Centro Gallego. 
2. SALVATIERRA. OPACUA. Sociedad Socio-Cultural Iturgain. 
3. VITORIA-GASTEIZ. Centro de Cultura Popular «Landázuri». 
4. VITORIA-GASTEIZ. Centro de Cultura Popular «Reyes Católicos». 
5. VITORIA-GASTEIZ. Club «Icaro». 
6. VITORIA-GASTEIZ. Club «La Blanca». 
7. VITORIA-GASTEIZ. Sociedad Cultural de Arte Popular Vasco 
I ndarra. 
8. VITORIA-GASTEIZ. Sociedad Cultural-Deportiva Michelin. 
9. ZALDUONDO. Asociación Cultural. 
3.2. Bibliotecas de Centros Hospitalarios 
10. LAGUARDIA. Hospital de Leza. Biblioteca de médicos. 
3.3. Bibliotecas de Colegios Profesionales 
11. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios y Diplomados en Enfermería de Alava. 
12. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Diplomados en 
Trabajo Social. 
13. VITORIA-GASTIEZ. Colegio Oficial de Farmacéuticos. 
3.4. Bibliotecas de Entidades de Ahorro 
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3.5. Bibliotecas de Instituciones Religiosas 
14. LLODIO. Hijas de la Caridad. 
15. VITORIA-GASTEIZ. Brígidas. 
16. VITORIA-GASTEIZ. Cooperadoras de Betania. 
17. VITORIA-GASTEIZ. Hermanas de la Divina Providencia. 
18. VITORIA-GASTEIZ. Iglesia Evangélica Pentecostal. 
19. VITORIA-GASTEIZ. Obispado. 
20. VITORIA-GASTEIZ. Ursulinas de Jesús. 
21. ZUYA-MURGUIA. Carmelitas Descalzas. 
3.6. Bibliotecas de Museos 
22. VITORIA-GASTEIZ. Museo de Armería. 
23. VITORIA-GASTEIZ. Museo de Arqueología de Alava. 
3.7. Bibliotecas de Partidos Políticos 
24. VITORIA-GASTEIZ. Euskadiko Ezkerra. 
3.8. Bibliotecas de Residencias de Estudiantes 
3.9. Bibliotecas de Residencias de la Tercera Edad 
25. VITORIA-GASTEIZ. Club de Jubilados «Landázuri». 
26. VITORIA-GASTEIZ. Hogar de la Tercera Edad de Arana. 
4. BIBLIOTECAS DE ORGANISMOS OFICIALES 
27. LAGUARDIA. Servicio de Viticultura y Etnología de la Diputación 
Foral de Alava. 
28. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Público de Educación Especial 
Pascual de Andagoya. 
29. VITORIA-GASTEIZ. Osakidetza. Dirección de Salud de Alava. 
2. BIBLIOTECAS PRIVADAS 
30. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Verástegui. 






Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi según número de volúmenes  
	 46 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi por Territorios, según número de 
volúmenes  
	 46 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi por Comarcas, según número de 
volúmenes  
	 47 
Bibliotecas Públicas de Alava por Comarcas y Municipios, según número de 
volúmenes  
	 48 
Arabako Ibarrak. Valles Alaveses  
	 48 
Arabako Lautada. Llanada Alavesa  	 48 
Arabako Mendialdea. Montaña Alavesa  	 49 
Errioxa Arabarra. Rioja Alavesa  
	 49 
Gorbeia Inguruak. Estribaciones del Gorbea  
	 50 
Kantauri Arabarra. Cantabria Alavesa  
	 50 
CUADROS ESTADISTICOS 
Bibliotecas censadas  
	 43 
Bibliotecas incluidas en los Anexos  
	 44 
Panorama general de la C.A. de Euskadi 
Número de volúmenes  
	 51 
Volúmenes por habitante  	 52 
Bibliotecas Públicas (1) 
Personal  	 53 
Número de habitantes por personal bibliotecario  
	 55 
Total de horas semanales al público  	 56 





Número de volúmenes. Volúmenes por habitante  	 60 
Número de volúmenes. Adquisiciones. Incremento %  
	 61 
Puestos de lectura por cada 1.000 habitantes  
	 62 
Servicios a los usuarios  
	 63 
Nivel de mecanización  	 64 
(1) Se presentan dos cuadros, el primero referente a la C.A. de Euskadi y sus territorios, y 
el segundo a Alava y sus comarcas. 
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Bibliotecas Universitarias (2) 
Personal  	 65 
Población universitaria por personal bibliotecario  
	 66 
Año de fundación  	 66 
Registros  	 66 
Catálogos  
	 66 
Número de volúmenes. Volúmenes por población universitaria  	 67 
Número de volúmenes. Adquisiciones. Fondo. Incremento %  
	
67 
Puestos de lectura  	 67 
Servicios  	 68 
Nivel de mecanización  	 68 
Bibliotecas Escolares (3) 
Número de volúmenes. Volúmenes por alumno  
	
69 
Centros de E.G.B y B.U.P. Número de volúmenes. Volúmenes por alumno 
	 70 
Centros de F.P. y R.E.M. Número de volúmenes. Volúmenes por alumno 
	
71 
(2) Se presenta un cuadro referente a la C.A. de Euskadi y sus territorios. 
(3) Ver nota 1. 
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BIBLIOTECAS SITAS EN ALAVA 
1. BIBLIOTECAS PUBLICAS 
1. ALEGRIA-DULANTZI. Biblioteca Pública Municipal de Alegría-Dulantzi 	  79 
2. AMURRIO. Biblioteca Pública Municipal de Amurrio 	  80 
3. ARAMAIO. IBARRA, Biblioteca Pública Municipal de Ibarra de Aramaio (*) 	  81 
4. ARCENIEGA. Biblioteca Pública Municipal de Arceniega 	  82 
5. ASPARRENA. ARAYA. Biblioteca Pública Municipal de Araya de Asparrena 	  83 
6. CAMPEZO. SANTA CRUZ DE CAMPEZO. Biblioteca Pública Municipal 
de Santa Cruz de Campezo (*) 	  84 
7. CRIPAN. Biblioteca Pública Municipal de Cripán 	  85 
8. ELCIEGO. Biblioteca Pública Municipal de Elciego (*) 	  86 
9. ELVILLAR. Biblioteca Pública Municipal de Elvillar 	  87 
10. IRUNA DE OCA. NANCLARES DE LA OCA. Biblioteca Pública Municipal 
de Nanclares de la Oca (*) 	  88 
11. LABASTIDA. Biblioteca Pública Municipal de Labastida 	  89 
12. LABASTIDA. SALINILLAS DE BURADON. Biblioteca Pública Municipal 
de Salinillas de Buradón (*) 	  90 
13. LAGUARDIA. Biblioteca Pública Municipal de Laguardia 	  91 
14. LANCIEGO. Biblioteca Pública Municipal de Lanciego 	  92 
15. LANTARON. COMUNION. Biblioteca Pública Municipal de Comunión 
de Lantarón 	  93 
16. LANTARON. PUENTE LARRA. Biblioteca Pública Municipal de Puente Larra 
de Lantarón 	  94 
17. LEGUTIANO. Biblioteca Pública Municipal de Legutiano 	  95 
18. LLODIO. Biblioteca Pública Municipal de Llodio 	  96 
19. MAESTU. Biblioteca Pública Municipal de Maestu 	  98 
20. MOREDA DE ALAVA. Biblioteca Pública Municipal de Moreda de Alava 	  99 
21. OKONDO. Biblioteca Pública Municipal de Okondo 	  100 
22. OYON. Biblioteca Pública Municipal de Oyón 	  101 
23. PENACERRADA. Biblioteca Pública Municipal de Peñacerrada 	  102 
24. SALVATIERRA. Biblioteca Pública Municipal de Salvatierra 	  103 
25. URCABUSTAIZ. IZARRA. Biblioteca Pública Municipal de Izarra de Urcabustaiz 	 104 
26. VALDEGOVIA. VILLANUEVA DE VALDEGOVIA. Biblioteca Pública Municipal 
de Villanueva de Valdegovía (*) 	  105 
27. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de Adurza 	  106 
28. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de Arana 	  107 
29. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de Ariznavarra 	  108 
30. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de Desamparados 	  109 
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31. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de E.P.A. 
	
 110 
32. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de Txagorritxu 
	  111 
33. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Municipal de Zaramaga 
	  112 
34. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Provincial. Casa de Cultura 
	
 113 
35. VITORIA-GASTEIZ. Centro Socio-Cultural «El Campillo» 
	
 115 
36. VITORIA-GASTEIZ. Centro Socio-Cultural «Sansomendi» 
	
 116 
37. VITORIA-GASTEIZ. ABECHUCO. Biblioteca Pública Municipal de Abechuco 
	  117 
38. VITORIA-GASTEIZ. GAMARRA MAYOR. Biblioteca Pública Municipal 
de Gamarra Mayor 	
 118 
39. ZALDUONDO. Biblioteca Pública Municipal de Zalduondo 
	
 119 
40. ZUYA. MURGUIA. Biblioteca Pública Municipal de Murguía de Zuya 
	  120 
2. BIBLIOTECAS UNIVERSITRIAS 
41. VITORIA-GASTEIZ. Centro Asociado de la U.N.E.D. 	
 123 
42. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Universitario de Alava 
	  124 
43. VITORIA-GASTEIZ. Escuela Universitaria de Graduados Sociales 
	  126 
44. VITORIA-GASTEIZ. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
	  127 
45. VITORIA-GASTEIZ. Escuela Universitaria de Trabajo Social 	
 129 
46. VITORIA-GASTEIZ. Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. 
	
 130 
47. VITORIA-GASTEIZ. Facultad de Filología, Geografía e Historia 	  132 
48. VITORIA-GASTEIZ. Facultad de Teología de Vitoria 
	  134 
49. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Vasco de Educación Física (IVEF) 	
 136 
50. VITORIA-GASTEIZ. Unidad Docente Delegada de la Facultad de Medicina 
de la Universidad del País Vasco 
	  137 
3. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES, ESPECIALIZADAS, ETC. 
3.1. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES E INSTITUCIONES CULTURALES 
51. LAGUARDIA. Agrupación Juvenil «Sancho Abarca» 
	  141 
52. VITORIA-GASTEIZ. Atseden Taldeak 	
 142 
53. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca Pública Infantil «El Portalón» 
	  143 
54. VITORIA-GASTEIZ. Centro Cultural «Arlabán» 	
 144 
55. VITORIA-GASTEIZ. Centro de Cultura Popular «La Paloma» 
	  145 
56. VITORIA-GASTEIZ. Centro Juvenil Cultural «Gudalai» 	
 146 
57. VITORIA-GASTEIZ. Círculo Vitoriano 
	  147 
58. VITORIA-GASTEIZ. Empresa de Naipes Heraclio Fournier 	  148 
59. VITORIA-GASTEIZ. Institución Sancho el Sabio 
	  149 
60. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Alavés de Arqueología  	 151 
61. VITORIA-GASTEIZ. Seminario Alavés de Etnología 	
 153 
62. VITORIA-GASTEIZ. ARECHAVALETA. Asociación de Vecinos «Urzaleak» 	  154 
3.2. 6IBLIOTECAS DE CENTROS HOSPITALARIOS 
63. LAGUARDIA. Hospital de Leza. Biblioteca de pacientes 
	
 157 
64. VITORIA-GASTEIZ. Hospital Santiago Apóstol 	
 158 
65. VITORIA-GASTEIZ. Hospital Psiquiátrico Ntra. Sra. de las Nieves 
	  159 
66. VITORIA-GASTEIZ. Hospital Txagorritxu 
	  160 
3.3. BIBLIOTECAS DE COLEGIOS PROFESIONALES 
67. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Abogados 
	  163 
68. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Alava 	  164 
69. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 	  165 
70. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Médicos de Alava 
	  166 
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71. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales 	  167 
72. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Oficial de Veterinarios 	  168 
3.4. BIBLIOTECAS DE ENTIDADES DE AHORRO 
73. VITORIA-GASTEIZ. Caja de Ahorros Municipal de Vitoria 	  171 
74. VITORIA-GASTEIZ. Caja Provincial de Ahorros de Alava 	  172 
3.5. BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS 
75. ARCENIEGA. Instituto de Hermanos Maristas 	  175 
76. AYALA. QUEJANA. Dominicas. Orden de Predicadores. 
Monasterio de San Juan Bautista  
	 176 
77. LABASTIDA. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción' 	  177 
78. LAGUARDIA. Parroquias de San Juan y Santa María 	  178 
79. SALVATIERRA. Clarisas (Franciscanas). Monasterio de San Pedro 	  179 
80. VITORIA-GASTEIZ. Carmelitas. (Orden de la B.V. María del Monte Carmelo) 	  180 
81. VITORIA-GASTEIZ. Carmelitas Descalzas. Monasterio de San José 	  181 
82. VITORIA-GASTEIZ. Clarisas (Franciscanas). Convento de Santa Clara 	  182 
83. VITORIA-GASTEIZ. Clarisas (Franciscanas). Monasterio de la Inmaculada 	  183 
84. VITORIA-GASTEIZ. Jesuitas (Compañía de Jesús) 	  184 
85. VITORIA-GASTEIZ. Oblatas del Santísimo Redentor 	  185 
86. VITORIA-GASTEIZ. Oblatas del Santísimo Redentor 	  186 
87. VITORIA-GASTEIZ. Salesas. Monasterio de la Visitación 	  187 
88. VITORIA-GASTEIZ. Secretariado Social Diocesano 	  188 
89. VITORIA-GASTEIZ. ARCAYA. Religiosas Contemplativas de Santa María 	  189 
90. VITORIA-GASTEIZ. ESTIBALIZ. Orden de San Benito. Congregación 
Benedictina de Subiaco 	  190 
3.6. BIBLIOTECAS DE MUSEOS 
91. VITORIA-GASTEIZ. Museo Provincial de Bellas Artes y Naipes 	  193 
3.7. BIBLIOTECAS DE PARTIDOS POLITICOS 
92. VITORIA-GASTEIZ. Batzoki de Abendaño 	  197 
93. VITORIA-GASTEIZ. Eusko Alkartasuna 	  198 
94. VITORIA-GASTEIZ. Partido Nacionalista Vasco 	  199 
95. VITORIA-GASTEIZ. Partido Socialista Obrero de Euskadi 	  200 
3.8. BIBLIOTECAS DE RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 
96. VITORIA-GASTEIZ. Residencia del Instituto Politécnico Diocesano 	  203 
97. VITORIA-GASTEIZ. Residencia «Estíbaliz» 	  204 
98. VITORIA-GASTEIZ. Residencia Juvenil «Manuel Iradier» 	  205 
3.9. BIBLIOTECAS DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 
99. VITORIA-GASTEIZ. Hogar de la Tercera Edad de Adurza 	  209 
100. VITORIA-GASTEIZ. Hogar del Pensionista de la Seguridad Social 	  210 
101. VITORIA-GASTEIZ. Residencia de las Hermanitas de los Pobres 	  211 
102. VITORIA-GASTEIZ. Residencia «San Prudencio» 	  212 
103. ZUYA. MURGUIA. Residencia de la «Purísima Concepción» 	  213 
3.10. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
104. VITORIA-GASTEIZ. Cámara de Comercio e Industria 	  217 
105. VITORIA-GASTEIZ. Escuela de Música Jesús Guridi (*) 	  218 
106. VITORIA-GASTEIZ. Grupo Ecológico Alavés 	  219 
107. VITORIA-GASTEIZ. Grupo Espeleológico Alavés 	  220 
108. VITORIA-GASTEIZ. Sindicato Empresarial Alavés 	  221 
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4. BIBLIOTECAS DE ORGANISMOS OFICIALES 
109. IRUÑA DE OCA. NANCLARES DE LA OCA. Centro Penitenciario 
	
 225 
110. VITORIA-GASTEIZ. Archivo Histórico Provincial 
	  226 
111. VITORIA-GASTEIZ. Archivo Provincial 
	
 228 
112. VITORIA-GASTEIZ. Audiencia Provincial 
	
 229 
113. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca del Ayuntamiento 
	
 230 
114. VITORIA-GASTEIZ. Biblioteca del Parlamento Vasco 
	
 232 
115. VITORIA-GASTEIZ. Centro de Apoyo y Recursos 
	
 234 
116. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Foral de Bienestar Social 
	
 236 
117. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Foral de la Juventud y del Deporte 
	
 237 
118. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Nacional de Estadística 
	
 238 
119. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Vasco de Administración Pública 
	
 239 
120. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Vasco de Estadística 
	
 241 
121. VITORIA-GASTEIZ. Juntas Generales. Archivo, Biblioteca y Documentación 
	
 243 
122. VITORIA-GASTEIZ. Servicio Central de Archivo, Biblioteca y Documentación 
del Gobierno Vasco 
	
 245 
123. VITORIA-GASTEIZ. Servicio de Biblioteca del Departamento de Agricultura y 
Pesca del Gobierno Vasco 
	  247 
124. VITORIA-GASTEIZ. Servicio de Biblioteca del Departamento de Economía y 
Planificación del Gobierno Vasco 
	  249 
125. VITORIA-GASTEIZ. Servicio de Biblioteca del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco 
	  P50 




127. VITORIA-GASTEIZ. ARCAUTE. Escuela de la Policía Autónoma Vasca 
	
 254 





BIBLIOTECAS ESCOLARES CENSADAS 
1. E.G.B. 
1. ALEGRIA-DULANTZI. Colegio Público Comarcal Dulantzi 	
 259 
2. AMURRIO. Colegio Público Antonio Rueda 
	
 259 
3. AMURRIO. Colegio Público Matías Landáburu 	
 260 
4. ARRAZUA. UBARRUNDIA. DURANA. Ikas-Bidea Ikastola 
	
 260 
5. ASPARRENA. ARAYA. Colegio Público Araya 
	  261 
6. BERNEDO. Colegio Público Comarcal Bernedo 	
 261 
7. CAMPEZO. SANTA CRUZ DE CAMPEZO. Colegio Público Comarcal Campezo Yoar 262 
8. ELCIEGO. Colegio Público Comarcal Elciego 	
 262 
9. IRUÑA DE OCA. NANCLARES DE LA OCA. Colegio Apostólico San José 
	  263 
10. IRUÑA DE OCA. NANCLARES DE LA OCA. Colegio Apostólico San José. Biblioteca 
de Teología  	 263 
11. IRUÑA DE OCA. NANCLARES DE LA OCA. Colegio Público Comarcal José Miguel 
de Barandiarán 	
 264 
12. LABASTIDA. Colegio Público Labastida 	
 264 
13. LAGUARDIA. Colegio Público Víctor Tapia 	
 265 
14. LLODIO. Colegio La Milagrosa 	
 265 
15. LLODIO. Colegio Público Fabián Legorburu Axpe 	
 266 
16. LLODIO. Colegio Público Gregorio Marañón 	
 266 
17. LLODIO. Colegio Público José Ortega y Gasset 	
 267 
18. LLODIO. Colegio Público Lamuza 
	
 267 
19. LLODIO. Colegio Público Menéndez Pidal 	
 268 
20. LLODIO. Ikastola Laudio 	
 268 
21. LLODIO. Preescolar Sta. Teresa de Jesús y Walt Disney 	
 269 
22. MAESTU. Colegio Público Comarcal de Maestu 
	
 269 
23. OYON. Colegio Público Ramiro de Maeztu 
	
 270 
24. SALVATIERRA. Colegio Corazón de María 	
 270 
25. SALVATIERRA. Colegio Público Marcos Sagasti 	
 271 
26. SALVATIERRA. Ikastola Pedro López de Larrea 	
 271 
27. URCABUSTAIZ. IZARRA. Colegio Público Comarcal Izarra 
	  272 
28. VALDEGOVIA. VILLANUEVA DE VALDEGOVIA. Colegio Público Comarcal Gobea 
	 272 
29. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Aneja Masculina Marcelino Lossa 
	  273 
30. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Calasancio de las Madres Escolapias 
	  273 
31. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Calasanz de los Padres Escolapios 
	  274 
32. VITORIA-GASTEIZ. Colegio-Hogar San José 	
 274 
33. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Nazareth 	
 275 

















































81. ZUYA. MURGUIA. C  
Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes 
	
 276 
Colegio Presentación de María 
	
 276 
Colegio Público Angel Ganivet 
	
 277 
Colegio Público Antonio Fornies 
	
 277 
Colegio Público Canciller Ayala 
	
 278 
Colegio PúblicaCándido Ruiz de Garibay 
	
 278 
Colegio Público Divino Maestro 
	
 279 
Colegio Público Eulogio Gómez 
	
 279 
Colegio Público Ignacio Aldecoa 
	
 280 
Colegio Público Jesús López de Torre 
	
 280 
Colegio Público José Mardones 
	
 281 
Colegio Público Juan Ramón Jiménez 
	
 281 
Colegio Público Judizmendi 
	
 282 
Colegio Público Luis Dorao 
	
 282 
Colegio Público Luis Elejalde 
	
 283 
Colegio Público Manuel Machado 
	
 283 
Colegio Público Miguel de Unamuno 
	
 284 
Colegio Público Ntra. Sra. de Estíbaliz 	
 284 
Colegio Público Padre Orbiso 
	
 285 
Colegio Público Pío Baroja 
	
 285 
Colegio Público Preescolar Amaia 
	
 286 
Colegio Público Preescolar Ntra. Sra. de Itziar 
	
 286 
Colegio Público Preescolar Santa Lucía  	 287 
Colegio Público Ramón Bajo 
	
 287 
Colegio Público Ramón María de Valle Inclán 
	
 288 
Colegio Público Reyes Católicos 
	
 288 
Colegio Público San Martín 	
 289 
Colegio Público Sancho el Sabio 
	
 289 
Colegio Público Santa María de Vitoria 
	
 290 










Colegio Virgen Niña 
	
 292 








Ikastola Bambi-Parte Zaharra 
	
 294 
Ikastola Odón de Apraiz 	
 295 
Ikastola Padre Raimundo Olabide 
	
 295 




ABECHUCO. Colegio de la Inmaculada Concepción 
	
 297 
ABECHUCO. Colegio Público Luis Eusebio 
	
 297 
ABECHUCO. Ikastola Abetxuko 
	
 298 
GAMARRA MAYOR. Colegio Público Antonio Albandoz 
	
 298 




82. AMURRIO. Instituto de Bachillerato Gabriel María Ibarra 
	
 299 
83. LAGUARDIA. Instituto de Bachillerato Samaniego 
	
 300 
84. LLODIO. Instituto de Bachillerato Canciller Ayala 
	
 300 
85. URCABUSTAIZ. IZARRA. International College Izarra 
	  301 
86. VITORIA-GASTEIZ. Colegio de Ntra. Sra. del Pilar - Ursulinas de Jesús 
	  301 
87. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Sagrado Corazón (Corazonistas) 
	  302 
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88. VITORIA-GASTEIZ. Colegio Santa María (Marianistas) 
	
 302 
89. VITORIA-GASTEIZ. Colegio San Viator 
	
 303 
90. VITORIA-GASTEIZ. Instituto de Bachillerato Federico Baraibar 
	
 303 
91. VITORIA-GASTEIZ. Instituto de Bachillerato Francisco de Vitoria 
	
 304 
92. VITORIA-GASTEIZ. Instituto de Bachillerato «los Herrán» 
	
 304 




94. AMURRIO. Centro de Formación Profesional 
	
 305 
95. LAGUARDIA. Instituto de Formación Profesional 
	
 306 
96. LLODIO. Centro de Formación Profesional Almi 
	
 306 
97. LLODIO. Centro Municipal de Formación Profesional 
	
 307 
98. LLODIO. Sección de Formación Profesional Delegada 
	
 307 
99. VITORIA-GASTEIZ. Centro de Formación Profesional Ocupacional del INEM 
	
 308 
100. VITORIA-GASTEIZ. Educación Compensatoria P. Anitua 
	
 308 
101. VITORIA-GASTEIZ. Instituto de Formación Profesional 1 y 2 gr 
	
 309 
102. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Politécnico 
	
 309 
103. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Politécnico Diocesano 
	
 310 
104. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Politécnico Diocesano 
	
 310 
105. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Politécnico Diocesano Molinuevo 
	
 311 
106. VITORIA-GASTEIZ. Instituto Politécnico Jesús Obrero 
	
 311 
107. VITORIA-GASTEIZ. ARCAUTE. Escuela Agraria 
	
 312 
108. ZUYA. MURGUIA. Sección Formación Profesional 
	
 312 
4. OTROS CENTROS 
109. LLODIO. Centro de Educación Permanente de Adultos (E.P.A.) 
	
 313 
110. VITORIA-GASTEIZ. Escuela de Artes y Oficios 
	
 313 




INDICE TOPONIMICO DE LAS FICHAS PUBLICADAS 
Abreviaturas 
BA Bibliotecas de Asociaciones 
BE Bibliotecas Escolares 
BO Bibliotecas de Organismos Oficiales 
BP Bibliotecas Públicas 
BU Bibliotecas Universitarias 
Abechuco: BE 77-79; BP 35 
Alegría-Dulantzi: BE 1; BP 1 
Amurrio: BE 2-3, 82, 94; BP 2 
Aramaio: BP 3 
Araya: BE 5; BP 5 
Arcaute: BO 127-128 
Arcaya: BA 89 
Arceniega: BA 75; BP 4 
Arechavaleta: BA 62 
Arrazua-Ubarrundia: BE 4 
Asparrena: BE 5; BP 5 
Ayala: BA 76 
Bernedo: BE 6 
Campezo: BE 7; BP 6 
Comunión: BP 15 
Cripán: BP 7 
Durana: BE 4 
Elciego: BE 8; BP 8 
Elvillar: BP 9 
Estíbaliz: BA 90 
Gamarra Mayor: BE 80; BP 36 
Ibarra: BP 3 
Iruña de Oca: BE 9-11; BO 109; BP 10 
Izarra: BE 27, 85; BP 25 
Labastida: BA 77; BE 12; BP 11-12 
Laguardia: BA 51, 63, 78; BE 13, 83, 95; BP 13 
Lanciego: BP 14 
Lantarón: BP 15-16 
Legutiano: BP 17 
Llodio: BE 14-21, 84, 96,98, 109; BP 18 
Maestu: BE 22; BP 19 
Moreda de Alava: BP 20 
Murguía: BA 103; BE 81, 108; BP 38 
Nanclares de Oca: BE 9-11; BO 109; BP 10 
Okondo: BP 21 
Oyón: BE 23; BP 22 
Peñacerrada: BP 23 
Puente Larra: BP 16 
Quejana: BA 76 
Salinillas de Buradón: BP 12 
Salvatierra: BA 79; BE 24-26; BP 24 
Santa Cruz de Campezo: BE 7; BP 6 
Urcabustaiz: BE 27, 85; BP 25 
Valdegovia: BE 28; BP 26 
Villanueva de Valdegovia: BE 28; BP 26 
Vitoria-Gasteiz: BA 52-62, 64-74, 80-102, 
104-108; BE 29-80, 86-93, 99-107, 110- 
111; BO 110-128; BP 27-38; BU 41-50 
Zalduondo: BP 39 
Zuya: BA 103; BE 81, 108; BP 40 
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